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 Ο Περιηγητικός Οδηγός Πηλίου, θα µπορούσε να αποτελέσει 
έναν νέο ταξιδιωτικό οδηγό για τους λάτρεις των δραστηριοτήτων 
στη φύση, αλλά και για όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν το περίφηµο 
βουνό των Κενταύρων, µέσα από µια άλλη µατιά. Αποτελεί ένα 
συνονθύλευµα πληροφοριών, οι οποίες βοηθούν τον αναγνώστη να 
κατανοήσει το Πήλιο από γεωγραφική, ιστορική και πολιτιστική 
σκοπιά, αλλά και να γνωρίσει τον τόπο µέσα από µια άλλη µορφή 
τουρισµού, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και πραγµατεύεται τη 
σχέση του ανθρώπου µε τη φύση. 
 
 Ο εναλλακτικός τουρισµός ερχόµενος να προστατέψει το φυσικό 
περιβάλλον, να στηρίξει τις αγροτικές περιοχές και να δώσει τέλος 
στο πρόβληµα του εποχιακού τουρισµού, δίνει ζωή στο βουνό ακόµα 
και τους πιο δύσκολους καιρούς. Ποικίλες αθλητικές και µη 
δραστηριότητες, αξιοποιούν τη θάλασσα, το βουνό, τα καλντερίµια 
και τους φυσικούς πόρους, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη 
να περιηγηθεί στο τόπο, να παρατηρήσει και να αλληλεπιδράσει µε 
το τοπίο και το οικοσύστηµα. 
 
 Τα τελευταία χρόνια ο εναλλακτικός τουρισµός έχει 
αναπτυχθεί στην περιοχή και αρκετές τοπικές µελέτες προβλέπουν 
την ανάδειξη του. Επίσης, τοπικοί φορείς και διάφορες εθελοντικές 
οµάδες δραστηριοποιούνται για να αναδείξουν την ποικιλοµορφία και 
την ιδιαιτερότητα του τόπου ώστε να προσκαλέσουν περισσότερους 
ταξιδιώτες. 
 
 Τέλος, οι συνοµιλίες µου µε διάφορους επισκέπτες - 
φυσιολάτρες, αλλά και οι προσωπικές µου εξορµήσεις, µου έδωσαν το 
ερέθισµα για την αναζήτηση της ιδέας της προσωρινής διαµονής στο 
βουνό. Έτσι σχεδιάστηκε ένα εγχειρίδιο το οποίο παραθέτει σενάρια 
προσωρινής διαµονής σε µικρά και αυτόνοµα καταλύµατα, τα οποία 
λειτουργούν συµπληρωµατικά στην ολοκλήρωση της εµπειρίας του 
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 The Touristic Pelion Guide could provide a new kind of 
travel guide for those who love the nature activities or 
for those who would like to experience the famous mountain 
of the Centaurs through another look.  This guide is a 
patchwork of information, which let the reader know the 
geographical, historical and cultural side of Pelion and 
experience the place through another kind of tourism, which 
increasingly develops and deals with man's relationship 
with nature. 
  
 The Alternative Tourism is coming to protect the 
nature, to support the rural areas and to put an end to the 
problem of seasonal tourism by giving life to the mountain 
even the most difficult times. Varied sports and other 
activities use the sea, the mountain, the streets and 
natural resources enabling the visitors to tour the place, 
to observe and interact with the landscape and the 
ecosystem. 
 
 In recent years, alternative tourism has developed in 
the area and several local studies predict its emergence. 
Also, local authorities and various volunteer groups work 
to show the diversity and specificity of the place in order 
to invite most travelers. 
 
 Finally, my discussions with various visitors - nature 
lovers and the personal trips, gave me the stimulus to seek 
the idea of temporary residence in the mountains. Thus, 
this manual has been designed to include lists of various 
scenarios with temporary stay in a small, self-catering 
accommodation, which functions additionally to the 
completion of the visitor experience, the stay and 
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8/ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Το Πήλιο είναι βουνό στο Νομό Μα-
γνησίας δίπλα στην πόλη του Βόλου, με 
ύψος 1.624 μέτρα (κορυφή Πουριανός 
Σταυρός). Κατά την Ελληνική μυθολογία 
ήταν η θερινή κατοικία των θεών και πα-
τρίδα των Κενταύρων.
 Eκτείνεται από τα βορειοδυτικά 
προς τα νοτιοανατολικά με μήκος κατά 
προσέγγιση 44 χλμ. και πλάτος που κυ-
μαίνεται από 10 χλμ. στο νότο μέχρι 25 
χλμ. στον βορρά και σε συντεταγμένες 
39,44N 23,04E. Προσεγγιστικά τα όρια 
του είναι νότια στο Πλατανόρεμα κοντά 
στο Νεοχώρι και βόρεια στο Καπόρεμα 
κοντά στη μονή Φλαμουρίου. Η ψηλό-
τερη κορυφή του βρίσκεται προς τη βό-
ρεια πλευρά του βουνού και δεν είναι 
επισκέψιμη λόγω ύπαρξης στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων. Άλλες κορυφές είναι το 
Κοτρώνι 1550 μέτρα, Πλιασίδι 1547 μέ-
τρα, Αηδονάκι 1537 μέτρα, Αγριόλευκες 
1471 μέτρα, Δραμάλα 1455 μέτρα, Σχι-
τζουραύλι 1450 μέτρα, Γολγοθάς 1415 
μέτρα, Λαγωνίκα 1300 μέτρα.
/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Το Πήλιο, το βουνό των 24 χωριών 
και των δεκάδων οικισμών, της πλούσιας 
βλάστησης και της πολιτιστικής ευμάρει-
ας, της γαστρονομικής παράδοσης και της 
ιδιαίτερης τοπικής αρχιτεκτονικής, εκτός 
από πολλά αξιοθέατα διαθέτει και σημα-
ντική ιστορία, που καλό είναι να γνωρίζει 
κανείς πριν το επισκεφτεί. Από τα πανάρ-
χαια ακόμη χρόνια υπάρχουν αναφορές 
κατοίκησης στο ιστορικό αυτό βουνό ενώ 
σε κάθε περίοδο της ιστορίας, από τα 
αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, διαδραμα-
τίστηκαν στα εδάφη του σημαντικά γεγο-
νότα. Παραδόσεις, θρύλοι, σαγηνευτικοί 
μύθοι και ιστορικές μάχες έλαβαν μέρος 
στην περιοχή του Πηλίου, θρυλικά πλά-
σματα, πολεμιστές και μυθικοί ήρωες το 
περπάτησαν ή έζησαν σε αυτό.  Αν και 
κάθε περιοχή και χωριό έχει τη δική του 
ιδιαίτερη τοπική ιστορία κατοίκησης και 
ονοματοδοσίας, στο σύνολό τους δια-
δραματίστηκαν κάποια πολύ σημαντικά 
γεγονότα, που το σημάδεψαν και το έκα-
ναν ευρύτερα γνωστό
ΤΟ ΠΗΛΙΟ
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9Γεωγραφικές συντεταγμένες
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 Στο Πήλιο κατοικούσαν τα πα-
νάρχαια χρόνια οι θρυλικοί Κένταυροι, 
αυτά τα μυθικά παράξενα πλάσματα που 
προήλθαν από την ερωτική ένωση του 
Ιξίωνα, βασιλιά των Θεσσαλών, και της 
Νεφέλης, γι΄ αυτό και πολλές φορές το 
Πήλιο αναφέρεται ως το «βουνό των Κε-
νταύρων». Τα όντα αυτά είχαν παράξενη 
εξωτερική μορφή αφού από τη μέση και 
πάνω ήταν άνθρωποι ενώ από τη μέση 
και κάτω είχαν σώμα αλόγου, αγαπούσαν 
πολύ το κρασί και τις γυναίκες ενώ ήταν 
και αρκετά επιθετικοί. Ο σημαντικότερος 
και γνωστότερος Κένταυρος από αυτούς 
ήταν ο Χείρωνας, γιος του Κρόνου και 
της Ωκεανίδας Φιλύρας, που ζούσε σε 
μια σπηλιά του Πηλίου και δίδασκε ια-
τρική, χρησιμοποιώντας τις θεραπευτι-
κές ιδιότητες των βοτάνων του βουνού, 
κυνηγετική τέχνη, τέχνη του πολέμου και 
μουσική. Ήταν δάσκαλος πολλών ηρώων 
της Ελληνικής Μυθολογίας όπως ο Αχιλ-
λέας, ο Θησέας και ο Ιάσονας ενώ κοντά 
του μεγάλωσε και ο Ασκληπιός, ο πρώτος 
γιατρός των ανθρώπων, που διδάχτηκε 
από τον Χείρωνα διάφορα μυστικά και 
θεραπείες για αρρώστιες και πληγές. 
Εξάλλου, το Πήλιο ήταν ευρέως γνωστό 
λόγω του πλήθους βοτάνων και φυτών 
του ήταν ικανά να θεραπεύσουν πολλές 
αρρώστιες. Σε αντίθεση με την πλειονό-
τητα των υπόλοιπων Κενταύρων, ο Χεί-
ρωνας ήταν δίκαιος, σοφός, ενάρετος και 
φίλος της ανθρώπινης φυλής. Στην πε-
ριοχή του χωριού των Μηλεών σώζεται 
μέχρι σήμερα η σπηλιά που αναφέρεται 
ως τόπος κατοικίας του Κένταυρου Χεί-
ρωνα.
 Ο μύθος λέει ότι στο Πήλιο έγιναν 
και οι Γιγαντομαχίες, κατά τη διάρκεια 
των οποίων οι γίγαντες θέλησαν να πά-
ρουν το Πήλιο από το μέρος στο οποίο 
βρίσκεται, να το τοποθετήσουν πάνω 
από τον Κίσσαβο και να φτάσουν έτσι 
τους Ολύμπιους Θεούς για να τους διώ-
ξουν από εκεί αλλά και οι Κενταυρομαχίες 
ανάμεσα στους Κενταύρους και στους Λα-
πίθες, για χάρη της ωραίας Ιπποδάμειας.
 Εκτός από τους Κενταύρους, εδώ 
φαίνεται πως έγιναν και οι γάμοι του Πη-
λέα, βασιλιά των Μυρμιδόνων, και της 
Νηρηίδας Θέτιδας, γονείς του ομηρικού 
Αχιλλέα, ήρωα του Τρωικού πολέμου. 
Στη διάρκεια των γάμων τους διαδραμα-
τίστηκε και το συμβάν-αφορμή για τον 
Τρωικό πόλεμο, ο πρώτος διαγωνισμός 
ομορφιάς με το μήλον της έριδος, που ο 
Πάρης, πρίγκιπας της Τροίας και διαιτητής 
του διαγωνισμού, προτίμησε να δώσει 
στη θεά Αφροδίτη, εξοργίζοντας έτσι τις 
θεές Ήρα και Αθηνά.  
 Το Πήλιο φαίνεται πως είχαν επιλέ-
ξει και οι Θεοί του Ολύμπου για την καλο-
καιρινή τους διαμονή ενώ στην κορυφή 
του βρισκόταν και το αρχαίο σπήλαιο του 
Ακραίου Δία, στο οποίο πήγαιναν οι κά-
τοικοι της περιοχής περί τα μέσα Ιουλίου 
και στις πιο ζεστές και ξηρές μέρες του 
χρόνου, για να παρακαλέσουν το Δία να 
στείλει λίγη βροχή.
 Στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνη-
σίας αναφέρεται και ο μύθος της Αργο-
ναυτικής εκστρατείας, πριν από 3500 
περίπου χρόνια. Ο χρησμός έλεγε ότι ο 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ
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βασιλιάς Πελίας της Λοκρίδας στη Θεσ-
σαλία θα έχανε το θρόνο του από τον 
«μονοσάνδαλο», όπως αποκαλούνταν ο 
Ιάσονας καθώς είχε χάσει το σανδάλι του 
προσπαθώντας να περάσει τον χείμαρρο 
Άναυρο, στον οικισμό της Άλλης Μεριάς. 
Μόλις, λοιπόν, ο Πελίας είδε μπροστά του 
τον Ιάσονα να φορά μόνο ένα σανδάλι, 
φοβήθηκε και, για να τον διώξει, τον δι-
έταξε να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο τα-
ξίδι μέχρι την Κολχίδα για να φέρει πίσω 
το Χρυσόμαλλο δέρας, σύμβολο πλούτου 
και ευμάρειας, πιστεύοντας ότι δεν θα 
γύριζε πίσω ποτέ. Για τις ανάγκες του 
ταξιδιού ναυπηγήθηκε η Αργώ, ένα πολύ 
γρήγορο και ελαφρύ πλοίο, που ναυπή-
γησε ο ξακουστός ξυλουργός Άργος, χρη-
σιμοποιώντας ξυλεία από το Πήλιο. Στην 
εκστρατεία, που ξεκίνησε από την αρχαία 
Ιωλκό, (σημερινός Βόλος), πήραν μέρος 
μερικοί από τους πιο σημαντικούς ήρωες 
της αρχαιότητας, όπως ο Ηρακλής, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν και αρκετές στάσεις 
σε χωριά του Πηλίου όπως η Αργαλαστή 
ή η Άφησσος, από την πηγή της οποίας οι 
Αργοναύτες προμηθεύτηκαν νερό για το 
μακρινό τους ταξίδι.
 Στο Πηλίο δημιουργήθηκε, τέλος, 
και ο θρύλος των Δρυάδων, που ήταν οι 
νύμφες των δέντρων και των λιβαδιών. 
Ήταν νεαρές πανέμορφες γυναικείες 
οντότητες που ζούσαν στην άγρια φύση, 
μέσα σε σπηλιές, και τριγύριζαν στα βου-
νά. Όσο υπήρχε νερό, εκείνες ήταν χα-
ρούμενες αφού έτσι ζούσαν τα φυτά, τα 
ζώα και οι άνθρωποι, ενώ όταν οι πηγές 
στέρευαν, εκείνες εξαφανίζονταν.
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/ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
Γύρω στο 300 π.χ. ιδρύεται από το βα-
σιλιά της Μακεδονίας Δημήτριο τον Πο-
λιορκητή η πόλη της Δημητριάδας, που 
αποτέλεσε το κέντρο της ζωής των Μα-
γνήτων και σηματοδότησε και την αρχή 
της ιστορίας του Πηλίου.
 Διάφορες αρχαίες πόλεις και πο-
λιτείες έχουν καταγραφεί στο χώρο του 
Πηλίου από τα αρχαία χρόνια όπως η 
αρχαία πόλη Αχίλλειον, στις παρυφές του 
Ανηλίου, την οποία ίδρυσε ο ομηρικός 
Αχιλλέας, η αρχαία πόλη της Μεθώνης, 
λίγο έξω από τα Άνω Λεχώνια, η αρχαία 
Κορώπη, η αρχαία πόλη Σπάλαυθρα στο 
Χόρτο και η κωμόπολη Κασθαναία όπου 
καταστράφηκε ο στόλος του Ξέρξη. Από 
τις πιο σημαντικές αρχαίες πόλεις της Μα-
γνησίας ήταν η Ολιζών, που εντοπίζεται 
κοντά στη σημερινή Μηλίνα και βασιλιάς 
της οποίας ήταν ο Φιλοκτήτης, ο ήρωας 
της ομώνυμης τραγωδίας του Σοφοκλή, 
που πήρε μέρος στον Τρωικό πόλεμο.
 Πολλοί αρχαίοι ποιητές και συγ-
γραφείς όπως ο Όμηρος και ο Ησίοδος 
απέδωσαν και διάφορα περιγραφικά 
επίθετα και τιμητικούς χαρακτηρισμούς 
στο Πήλιο όπως «μέγα» εξαιτίας της με-
γαλοπρέπειάς του, «πολυφάρμακον» για 
την ποικιλία σε θεραπευτικά βότανα που 
διαθέτει και «υλήεν» για την πλούσια ξυ-
λεία του.
/ ΒΥζΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
 Στα χρόνια της ακμάζουσας βυζαντι-
νής αυτοκρατορίας και από τον 6ο αιώνα 
και μετά, ολόκληρη η Μαγνησία και ευρύ-
τερα η Θεσσαλία ανήκει στη Μακεδονία. 
Δέχεται πολλές επιθέσεις ξένων βάρβα-
ρων λαών όπως οι Γότθοι και οι Σλάβοι 
που την καταστρέφουν με κάθε τρόπο 
ενώ το Πήλιο ερημώνεται και καμία πόλη 
του δεν αναπτύσσεται. Από το 10ο αιώνα 
και μετά στο Πήλιο χτίζονται τόσα πολλά 
μοναστήρια και κατοικείται από τόσους 
πολλούς μοναχούς, οι πιο γνωστοί από 
τους οποίους ήταν οι Μελισσηνοί, που 
την κάνουν να μοιάζει σαν μια μεγάλη 
μοναστική πολιτεία. Γύρω από αυτά τα 
μοναστήρια θα οργανωθούν αργότερα τα 
σημερινά πηλιορείτικα χωριά. Δυστυχώς, 
οι περισσότεροι από αυτούς τους ναούς 
δε σώζονται σήμερα και τη θέση τους 
έχουν πάρει μεγαλοπρεπείς μεταβυζαντι-
νοί ναοί.
 Επίσης, από τα μεσοβυζαντινά χρό-
νια και μετά κάποιες γόνιμες περιοχές του 
Πηλίου, όπως τα Λεχώνια, περνούν στα 
χέρια Βενετσιάνων κατακτητών. Σήμερα 
σώζονται ερείπια περίπου είκοσι οχυρά 
που είχαν χτίσει την περίοδο εκείνη ντό-
πιοι φεουδάρχες και Βενετσιάνοι για την 
αντιμετώπιση των πειρατών, που αποτε-
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/ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
 Από την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
άρχισε η ίδρυση και η εξέλιξη των σημε-
ρινών χωριών του Πηλίου. Η Θεσσαλο-
μαγνησία υποδουλώνεται οριστικά στους 
Τούρκους το 1423, οι οποίοι, όμως, 
αδιαφορούν εντελώς για το ορεινό Πήλιο 
και εγκαθίστανται στα πιο πλούσια πεδινά 
και ημιορεινά μέρη του Πηλίου όπως τα 
Λεχώνια και η Αργαλαστή, διώχνοντας 
παράλληλα τους ντόπιους. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα οι κατατρεγμένοι ντόπιοι 
μαζί με πολλούς ραγιάδες φυγάδες από 
τη παραλιακή και όχι μόνο Θεσσαλία, την 
Εύβοια και το Αιγαίο, να καταφύγουν στα 
ορεινά μέρη για να βρουν ασφάλεια. Αυ-
τοί χρησιμοποιούν σαν οικιστικούς πυρή-
νες τα παλιά μοναστήρια και οργανώνουν 
γύρω από αυτά οικισμούς που αργότερα 
εξελίσσονται σε ξακουστά χωριά όπως 
η Μακρυνίτσα και η Ζαγορά. Οι Τούρκοι 
παραχωρούν διάφορα προνόμια στα 24 
χωριά του Πηλίου, από τα οποία τα 14 
ήταν «βακούφια» δηλαδή χωριά που 
ανήκαν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ενώ 
τα υπόλοιπα αποκαλούνταν «χάσια», δη-
λαδή ιδιοκτησίες του Σουλτάνου. Οι φό-
ροι στα βακούφια όπως η Αργαλαστή και 
η Μακρυνίτσα ήταν ελαφρύτεροι γι΄ αυτό 
αναπτύχθηκαν και περισσότερο οικονο-
μικά, χωρίς, βέβαια, αυτό να είναι απο-
κλειστικό αφού για παράδειγμα η Ζαγορά 
αν και ήταν «χάσι», γνώρισε μεγάλες 
στιγμές δόξας χάρη στο ανεπτυγμένο της 
εμπόριο και τα χιλιοτραγουδισμένα της 
«ζαγοριανά καράβια», που μετέφεραν 
προϊόντα σε όλη τη Μεσόγειο και μέχρι 
την Ανατολή.
 Από το 1750 και μετά, ξεκινά για 
το Πήλιο μια περίοδος ιδιαίτερης ακμής, 
τόσο οικονομικής όσο και πνευματικής. 
Εξάγονται πηλιορείτικα προϊόντα σε 
όλη τη Μεσόγειο χάρη στο ανεπτυγμένο 
εμπόριο ενώ έρχονται στο Πήλιο φιλε-
λεύθερες ιδέες και το πνεύμα του Ευρω-
παϊκού Διαφωτισμού, σπέρνοντας έτσι τα 
πρώτα σημάδια που προετοιμάζουν το 
έδαφος της Ελληνικής Επανάστασης. Το 
Ελληνομουσείο της Ζαγοράς και η Μη-
λιώτικη Σχολή είναι μερικά μόνο από τα 
δείγματα της πνευματικής ανάπτυξης του 
τόπου.
/ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
 Τα χωριά του Πηλίου συμμετείχαν 
ενεργά στην επανάσταση του 1821. Ο 
λόγιος Άνθιμος Γαζής κήρυξε την επανά-
σταση στις 7 Μαΐου 1821 από τις Μηλιές 
και συγκεκριμένα μετά από τη λειτουργία 
της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Σε 
αυτήν συμμετείχαν και άλλοι Φιλικοί κα-
θώς και ντόπιοι καπετάνιοι, όπως ο Κυ-
ριάκος Βασδέκης, όμως, η επανάσταση, 
που άρχισε με την πολιορκία του κάστρου 
του Βόλου, πνίγηκε στο αίμα από τις ορ-
δές του Μαχμούτ Πασά Δράμαλη. 
 Από το 1830 και μετά οι κάτοικοι 
του Πηλίου αρχίζουν να μετακινούνται 
προς τα παράλια, όπου χτίζουν σπίτια. 
Το λιμάνι του Βόλου αποτελεί συνδετικό 
κρίκο μεταξύ της ελεύθερης και της υπο-
δουλωμένης Ελλάδας.
 Οι Πηλιορείτες συμμετείχαν ενεργά 
και στις απόπειρες απελευθέρωσης του 
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1854 και 1878 ενώ το Πήλιο ανεξαρτη-
τοποιήθηκε μαζί με την προσάρτηση της 
Θεσσαλίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα 
στις 2 Νοεμβρίου του 1881.
/ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ - 
   Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
 Η περιοχή του Πηλίου δεν μπόρεσε 
να ησυχάσει ούτε κατά τους νεότερους 
χρόνους αφού κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου οι Γερμανοί κατα-
κτητές ρήμαξαν κυριολεκτικά πολλά πη-
λιορείτικα χωριά όπου είχε οργανωθεί 
αντιστασιακή δράση, όπως τη Ζαγορά 
τον Ιανουάριο του 1943, την Πορταριά 
και τις Μηλιές, και εκτέλεσαν πολλούς 
πατριώτες. Η πιο χαρακτηριστική περί-
πτωση είναι, ίσως, αυτή του χωριού της 
Δράκειας, που χαρακτηρίστηκε και «μαρ-
τυρικό χωριό», λόγω της γερμανικής 
εκτέλεσης 118 ντόπιων στις 18 Δεκεμ-
βρίου του 1943. Στο χωριό υπάρχει σή-
μερα κενοτάφιο μνημείο, προς ανάμνηση 
του τραγικού εκείνου γεγονότος, όπου 
αναγράφονται τα ονόματα όλων των τότε 
αδικοχαμένων.
 Στο τέλος του 19ου και στις αρχές 
του 20ου αιώνα πολλοί Πηλιορείτες, 
εξαιτίας της πολιτικής και οικονομικής κα-
τάστασης του τόπου τους, αναγκάζονται 
να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, κυρί-
ως στην Αίγυπτο, για καλύτερες συνθήκες 
ζωής. Εκεί, αφού μορφωθούν και πλου-
τίσουν, αποφασίζουν να μεταφέρουν τον 
πλούτο τους πίσω στην πατρίδα τους, η 
οποία αναπτύσσεται και πάλι οικονομικά 
και γνωρίζει μέρες δόξας.   
 Πολλά πηλιορείτικα αρχοντικά χτί-
ζονται τότε με χρήματα των επαναπατρι-
σμένων Ελλήνων από την Αίγυπτο, που 
προσθέτουν ξεχωριστή αίγλη στην περι-
οχή.
 Με Προεδρικό διάταγμα του 1980, 
γνωστό και ως Διάταγμα του Πηλίου, 
θεσπίζονται ειδικοί όροι δόμησης και τα 
πηλιορείτικα χωριά ανακηρύσσονται δια-
τηρητέοι οικισμοί, χωρισμένοι σε ζώνες 
προστασίας.
 Σήμερα το Πήλιο διατηρεί τον πα-
ραδοσιακό του χαρακτήρα, προσπαθώ-
ντας να εναρμονιστεί με τις νέες τάσεις 
των καιρών. Αποτελεί έναν από τους πιο 
αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς 
Ελλήνων και ξένων επισκεπτών ενώ πολ-
λά χωριά του γνωρίζουν και αξιόλογη 
τουριστική ανάπτυξη. Οι κάτοικοί του, 
υπερήφανοι για την ιστορία και τον πολι-
τισμό τους, υποδέχονται τους επισκέπτες 
και αναλαμβάνουν να τους ξεναγήσουν 
στον εύφορο τόπο τους.
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/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Το παραδεισένιο Πήλιο έχει, όπως 
σχεδόν κάθε μέρος της Ελλάδας, μια 
ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία δι-
ατηρώντας μέχρι σήμερα τα δικά του 
ήθη και έθιμα, που μαγεύουν κάθε επι-
σκέπτη μόλις τα γνωρίσει. Η λαϊκή ψυχή 
γέννησε και έθρεψε ανά τους αιώνες μια 
ξεχωριστή παράδοση σε αυτόν τον τόπο, 
με πανέμορφους μύθους που έπλασε η 
ντόπια λαϊκή φαντασία, λαϊκά παραμύθια, 
παροιμίες, δημοτικά τραγούδια, ήθη και 
έθιμα. Παρακάτω, θα παρουσιάσουμε 
κάποιες εθιμοτυπικές διαδικασίες και εθι-
μικές κοινωνικές εκδηλώσεις που λαμβά-
νουν χώρα μέχρι και σήμερα στο Πήλιο 
όπως ο παραδοσιακός Πηλιορείτικος 
Γάμος, ήθη και έθιμα που σχετίζονται με 
συγκεκριμένες γιορτές αλλά και διάφορες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που αναδεικνύ-
ουν και συντηρούν αυτήν την ιδιαίτερη 
πολιτιστική παράδοση του τόπου αυτού, 
διαδίδοντάς την στους επισκέπτες του και 
κάνοντάς την γνωστή στις νεότερες γε-
νιές.
/ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
 Με αφορμή τους κυριότερους σταθ-
μούς της ζωής όπως η γέννηση, η βάφτι-
ση και ο γάμος, οι Πηλιορείτες επινόησαν 
μια σειρά από τελετουργικά έθιμα. Σε 
διάφορα χωριά του Πηλίου όπως η Πορ-
ταριά και το Τρίκερι αναβιώνει κάθε τόσο 
ο πηλιορείτικος γάμος, ένα από τα πιο 
διαδεδομένα έθιμα του Πηλίου, με μια 
σειρά από γεγονότα λαογραφικής και πο-
λιτιστικής αξίας που ενθουσιάζουν τους 
επισκέπτες και ξυπνούν μνήμες στους 
ντόπιους. Η αναπαράσταση του Πηλιορεί-
τικου γάμου διαρκεί μέρες. Μια εβδομά-
δα πριν το γάμο βγαίνουν δυο-τρεις νέοι 
στους δρόμους και κρατώντας φλάμπου-
ρο διαλαλούν το γεγονός. Την Τετάρτη 
πριν το γάμο γίνονται τα «αλευρώματα» 
του γαμπρού και της νύφης και την Πέ-
μπτη ζυμώνεται το γαμήλιο ψωμί. Την 
Παρασκευή εκτίθεται η προίκα της νύφης 
στο πατρικό της και με τη συνοδεία μου-
σικής στήνεται γλέντι ενώ οι συγγενείς 
καρφιτσώνουν χρήματα πάνω στα προι-
κιά. Στη συνέχεια, η προίκα μεταφέρεται 
από το πατρικό σπίτι στο καινούργιο. Την 
παραμονή του γάμου γίνονται τα «Σταυ-
ρόδειπνα», όπου ο γαμπρός και η νύφη 
κάνουν ξεχωριστά γλέντια στα πατρικά 
τους σπίτια. Την Κυριακή γίνεται ο γάμος 
ενώ ακολουθεί μεγάλο γλέντι στην πλα-
τεία του χωριού, υπό τους ήχους παρα-
δοσιακής μουσικής.
 Κατά τη διάρκεια της αναβίωσης 
του Πηλιορείτικου γάμου οι γυναίκες του 
χωριού φορούν εντυπωσιακές κεντημέ-
νες φορεσιές και ακούγονται διάφορα 
τραγούδια από τον ήχο διαφόρων πα-
ραδοσιακών οργάνων. Μερικές ακόμα 
εθιμοτυπικές διαδικασίες παρουσιάζονται 
παρακάτω:
 - Το ξύρισμα του γαμπρού
 Στο Πήλιο αλλά και σε πολλές περιο-
χές της Ελλάδας ισχύει μέχρι και τις μέρες 
μας το έθιμο του να ξυρίζουν οι φίλοι 
τον γαμπρό πριν το γεγονός του γάμου. 
Στο Πήλιο οι φίλοι, αφού σαπούνιζαν το 
πρόσωπο του γαμπρού, προσπαθούσαν 
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
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να τον ξυρίσουν με ένα  τσεκούρι. Αυτός, 
για να γλιτώσει, έταζε ένα τραπέζι στους 
φίλους του. Αν η προσφορά του δεν ήταν 
τόσο καλή, οι φίλοι αντικαθιστούσαν το 
τσεκούρι με το πριόνι. Οι προσφορές εκ 
μέρους του γαμπρού συνεχιζόταν μέχρις 
ότου ευχαριστηθούν οι φίλοι του και αρ-
χίσουν το ξύρισμα με κανονικό ξυράφι.
 - Οι Μπράτημοι ή βλάμηδες
 Και ο γαμπρός αλλά και η νύφη, 
καθένας από τη μεριά του, ορίζουν κά-
ποιους εκλεκτούς φίλους τους ως μπρά-
τιμους και μπρατίμισες. Η παράδοση λέει 
ότι ο αριθμός των μπράτιμων πρέπει να 
είναι μονός (3 ή 5 ή σπανιότερα 7 ξεχω-
ριστά για τη νύφη και για το γαμπρό) για 
να πάει καλά ο γάμος. Τα νέα αυτά παι-
διά φορούν μαντίλια στους ώμους (οι 
άντρες) και λουλούδια (οι γυναίκες) και 
βοηθούν με τις ετοιμασίες του γάμου. 
Αξίζει να σημειωθεί πως οι βλάμηδες και 
οι βλάμισσες πρέπει να είναι ανύπαντροι.
 - Τα παπούτσια της νύφης  
 Ενώ η νύφη στολίζεται, οι ανύπα-
ντρες φίλες της παίρνουν το δεξί γοβάκι 
της και γράφουν από κάτω τα ονόματά 
τους. Λένε πως το όνομα που θα σβηστεί 
πρώτο από το παπούτσι, ανήκει σε αυτήν 
που θα παντρευτεί πρώτη από όλες.
 - Τα κουφέτα του γάμου  
 Οι ανύπαντρες κοπέλες παίρνουν 
από την τσέπη του γαμπρού λίγα «δια-
βασμένα» κουφέτα, τα τοποθετούν το 
ίδιο βράδυ κάτω από το μαξιλάρι τους 
και όποιον ονειρευτούν, αυτός θα είναι ο 
μελλοντικός τους άντρας.
Τ’αλευρώματα του γάμου
το ξύρισμα του γαμπρού
Η νύφη αριστερά με την φίλη της
Τα μπρατίμια κερνάνε τσίπουρο και μπακλαβά
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/ ΟΙ «ΜΑΗδΕΣ»
 Πρόκειται για ένα χορευτικό-μιμη-
τικό έθιμο που γίνεται την Πρωτομαγιά, 
έχει πάρει το όνομά του από τον άκρως 
ανοιξιάτικο μήνα Μάιο και συμβολίζει 
την αναγέννηση της ζωής και της Φύσης 
την άνοιξη ενώ οι απαρχές του βρίσκο-
νται στη διονυσιακή λατρεία. Γίνεται κάθε 
καλοκαίρι στην πλατεία της Μακρυνίτσας 
και  οι νέοι του χωριού ντύνονται με πα-
ραδοσιακές στολές, στολίζονται με λου-
λούδια και αναλαμβάνουν να υποδεχτούν 
το Μάη, με χορούς και τραγούδια.
 Ένας νέος αναπαριστά τον Μάη. Το 
σώμα του είναι σκεπασμένο με πολλά 
λουλούδια της εποχής, στο κεφάλι του 
φοράει στεφάνι φτιαγμένο, επίσης, από 
πολλά πολύχρωμα λουλούδια ενώ στα 
χέρια του κρατάει το μαγιόξυλο. Γύρω 
από τον Μάη βρίσκονται τα ζεϊμπέκια ή 
ζεϊμπέκηδες, διάφοροι άλλοι μασκαρε-
μένοι νέοι, ντυμένοι με κόκκινα γιλέκα 
και βράκες, φουντωτά φέσια και φαρδιά 
ζωνάρια, στα οποία έχουν καρφιτσωμένα 
σπαθιά και πιστόλια. Οι ζεϊμπέκηδες ήταν 
χωροφύλακες ή στρατιώτες της Οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας που προερχόταν 
από εξισλαμισθέντες Έλληνες της Μικράς 
Ασίας. Με συνοδεία μουσικών λαϊκών 
οργάνων γυρίζουν στα σπίτια του χω-
ριού χορεύοντας και τραγουδώντας για 
τα απαραίτητα κεράσματα. Άλλα μέλη του 
θιάσου είναι ο γαμπρός (γενίτσαρος), η 
νύφη και αυτή μεταμφιεσμένος άντρας με 
πλούσιο μουστάκι, ο χότζας (τούρκος ιε-
ρωμένος) με φαρδιά κελεμπία και σαρίκι, 
ο γύφτος και η γύφτισσα με καρβουνια-
σμένα πρόσωπα και πόδια και άλλοι.
 Ένας από τους νέους πειράζει ένα 
κορίτσι με άσεμνο τρόπο και γι΄ αυτή του 
την πράξη σκοτώνεται από τον κακό Αρά-
πη. Τότε, ο Μάης και οι υπόλοιποι νέοι 
βάζουν ένα λουλούδι πάνω από το νεκρό 
για να το μυρίσει και με χορούς και τρα-
γούδια, ο νέος ανασταίνεται.
 Το έθιμο γινόταν και κατά την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας ενώ έπαψε να 
διοργανώνεται την εποχή των Βαλκανι-
κών πολέμων μέχρι και το 1957, οπότε 
αναβίωσε και πάλι.
/ ΤΟ ΕθΙΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗδΟΝΑ
 Το έθιμο του Κλήδονα λαμβάνει 
χώρα στις Αφέτες και στον Άγιο Δημήτριο 
την περίοδο της εορτής του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου τον Ιούνιο. Είναι το έθιμο 
των κοριτσιών που ζητούν να μαντέψουν 
τη μοίρα και το τυχερό τους ενώ έχει τις 
ρίζες του στην αρχαιότητα. Την παραμο-
νή της εορτής, στις 23 Ιουνίου, τα ανύ-
παντρα κορίτσια μαζεύονται σε ένα σπίτι 
και ένα από αυτά παίρνει μία κανάτα και 
πηγαίνει στη βρύση του χωριού να τη γε-
μίσει νερό. Τόσο καθώς πηγαίνει όσο και 
καθώς έρχεται φροντίζει να μην πει λέξη 
γιατί αν μιλήσει η μαντική ικανότητα του 
Κλείδωνα χάνεται. Όταν επιστρέφει στο 
σπίτι με το «αμίλητο νερό», το αδειάζει 
σε ένα «μπακίρι» και κάθε κοπέλα ρίχνει 
μέσα κάτι δικό της όπως ένα δαχτυλίδι ή 
μια καρφίτσα («σημάδι»). Αφού το σκε-
πάσουν με κόκκινο πανί, το βάζουν στο 
ύπαιθρο και τα κορίτσια γύρω-γύρω τρα-
γουδούν. Την επόμενη μέρα μετά τη θεία 
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λειτουργία, μεταφέρουν το νερό πίσω 
στο σπίτι και τραγουδάνε: «Ανοίγουμι τα 
Κλήδουνα στου Αη Γιαννιού τη χάρη, κι 
οτι είνι τυχηρό , θα βγει του ριζικάρι». 
Στη συνέχεια, ξεσκεπάζουν την κανάτα. 
Γύρω υπάρχουν ποιητάρισες που απαγ-
γέλλουν διάφορα δίστιχα (ριζικάρια). 
Την ώρα της απαγγελίας κάθε κορίτσι 
παίρνει μέσα από το νερό και ένα αντι-
κείμενο (σημάδι) και το σηκώνει ψηλά. 
Σε όποια ανήκει το αντικείμενο, ανήκει 
και ο χρησμός που είχε θέσει πάνω του. 
Η διαδικασία γίνεται μέχρι να βγουν όλα 
τα σημάδια μέσα από το μπακίρι ενώ αν 
το δίστιχο που ορίζει ο κλήδωνας για μια 
κοπέλα δεν είναι καλό, το πιο πιθανό εί-
ναι η κοπέλα να μην αναζητήσει το σημά-
δι της.
 Υπάρχει, βέβαια, και μια άλλη πα-
ραλλαγή του εθίμου. Μόλις οι κοπέλες 
επιστρέψουν στο σπίτι, βάζει καθεμία 
λίγο από το αμίλητο νερό στο στόμα της 
και τριγυρνάει στη γειτονιά. Το πρώτο 
αντρικό όνομα που θα ακούσει θα είναι 
του άντρα που θα παντρευτεί.
 Την αναπαράσταση του εθίμου του 
κλήδωνα συνοδεύουν παραδοσιακοί χο-
ροί ενώ την εκδήλωση κλείνει το καθιε-
ρωμένο κάψιμο των μαγιάτικων στεφα-
νιών.
/ ΕθΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ δΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΩΝ  
 Πολύ όμορφες και παραδοσιακές 
εκδηλώσεις διοργανώνονται στο βουνό 
των Κενταύρων και κατά την περίοδο 
της Αποκριάς. Από αυτές ξεχωρίζουν το 
παραδοσιακό έθιμο των Κουδουνάδων 
στη Δράκεια, την Κυριακή της Αποκριάς. 
Οι Κουδουνάδες, αφού επισκεφτούν τα 
σπίτια των κατοίκων του χωριού, συνα-
ντιούνται στην πλατεία και επιδίδονται με 
τους επισκέπτες σε έναν ξέφρενο εορ-
τασμό με μουσική και χορούς μέχρι το 
πρωί. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που δι-
οργανώνονται στους δήμους Ιωλκού και 
Μουρεσίου, όπως το κάψιμο του καρνά-
βαλου και το πέταγμα του αερόστατου, η 
παρέλαση του καρναβαλιού και το γαϊτα-
νάκι. Τέλος, στις Αφέτες διοργανώνεται 
διαγωνισμός χαρταετού ενώ στη Μακρυ-
νίτσα αναβιώνει το έθιμο με το άναμμα 
της Αφανούς.
/ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
 Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται 
στην πλειονότητα των πηλιορείτικων χω-
ριών διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
πανηγύρια και φεστιβάλ, που αναδει-
κνύουν το κάθε χωριό και του χαρίζουν 
ιδιαίτερη τουριστική κίνηση και ζωή εκεί-
νη την περίοδο. Σε αυτά τα «παγγύρια» 
των χωριών εκτός από την ευκαιρία που 
έχουν οι ντόπιοι να τιμήσουν το πνεύμα 
κάποιου Αγίου της Ορθόδοξης εκκλησίας, 
αρέσκονται στο να δοκιμάζουν και κάποιο 
ντόπιο «οινόπνευμα» της περιοχής, που 
τους χαρίζει ιδιαίτερα καλή διάθεση. Ο 
εύθυμος χαρακτήρας τους φαίνεται και 
από τους ξέφρενους χορούς στους οποί-
ους επιδίδονται, με τη συνοδεία παραδο-
σιακής μουσικής και τραγουδιών ενώ το 
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φαγοπότι είναι μεγάλο. Τέτοια πανηγύρια 
προς τιμήν διαφόρων Αγίων θα συναντή-
σετε σχεδόν σε κάθε χωριό, κυρίως κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες.
 Εκτός, όμως, από αυτά σε διάφορα 
χωριά διοργανώνονται και πανηγύρια 
προς τιμήν άλλων γεγονότων και περι-
στάσεων ή προς τιμήν κάποιων παραδο-
σιακών προϊόντων. Ένα από αυτά είναι το 
Φεστιβάλ του Τσίπουρου στο Κατηχώρι, 
στις αρχές Ιουνίου, όπου με τη συνοδεία 
παραδοσιακής μουσικής και τραγουδιών 
γίνεται αναπαράσταση του τρόπου με τον 
οποίο παρασκευάζεται το τσίπουρο, το 
οποίο γεύονται μετά και οι επισκέπτες. 
Παρόμοια εκδήλωση γίνεται στα τέλη 
Ιουλίου στους Σταγιάτες με τη γιορτή του 
Λουκάνικου, όπου γίνεται αναπαράσταση 
του τρόπου με τον οποίο παρασκευάζεται 
το λουκάνικο, το οποίο μετά σερβίρεται 
στους χωριανούς. Η γιορτή του κερασιού 
στον Άγιο Λαυρέντιο, η γιορτή του αχλα-
διού στις Μηλιές, η γιορτή του μήλου στη 
Ζαγορά και η γιορτή του κάστανου στο 
Ξουρίχτι είναι, επίσης, κάποιες από τις 
παραδοσιακές γιορτές οι οποίες αναδει-
κνύουν τοπικά προϊόντα μέσα από ένα 
εορταστικό κλίμα με μουσική, χορούς και 
τραγούδια.
 Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να 
φύγετε από το Πήλιο, έχοντας παραλείψει 
να επισκεφτείτε κάποιο παραδοσιακό πα-
νηγύρι.
/ ΤΟ ΣΦΑξΙΜΟ ΤΟΥ ΝΤΑΟΥΛΙΟΥ
 Μόλις ένα ξέφρενο γλέντι τελείωνε, 
ένας από τους παρευρισκόμενους έπαιρ-
νε ένα μεγάλο μαχαίρι και «έσφαζε» το 
τεντωμένο δέρμα του νταουλιού. Ποιος 
ήταν ο λόγος; Δεν ήθελαν το όργανο 
αυτό που τους είχε τόσο διασκεδάσει, 
να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο άλλο γλέντι 
από άλλους.
/ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ δΗΜΟΥ ζΑΓΟΡΑΣ
 Πρόκειται για πετυχημένους θε-
σμούς, ιδιαίτερα αγαπητούς στους επι-
σκέπτες, που διοργανώνονται κάθε 
καλοκαίρι και μέσα από τους οποίους 
αναδεικνύεται το πολιτιστικό παρελθόν 
και παρόν του Πηλίου. Κάποιες από τις 
εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν είναι 
η αναβίωση του Πηλιορείτικου γάμου, 
η αναβίωση πανηγυριών, οι θεατρικές 
παραστάσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, συ-
ναυλίες και αντάμωμα χορευτικών συ-
γκροτημάτων.
/ ΕθΙΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙζΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΗΝΕΣ
 Τέλος, υπάρχουν και έθιμα που 
σχετίζονται με τις δεκάδες βρύσες του 
βουνού. Το πιο γνωστό και ίσως πιο δια-
δεδομένο είναι το «φίλεμα της βρύσης», 
που γίνεται ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. 
Εκείνο το πρωί οι κοπέλες αφήνουν στη 
βρύση σπόρους σιταριού, φουντούκια, 
ένα κομμάτι κουλούρα και άλλα φιλέματα 
με σκοπό να καλοπιάσουν τη βρύση, να 
εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για το 
γάργαρο νερό που τους πρόσφερε όλο το 
προηγούμενο χρόνο και για να ευχηθούν 
να μη στερέψει ποτέ αυτό.
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Ο ζουρνάς του Θανάση Μαυρίκου, 
πηλιορείτικο πανηγύρι
Ο «γαμπρός» και η «νύφη» / 
«Μάηδες», Μακρυνίτσα
Πηλειορήτικος γάμος, 1936
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 Το Πήλιο, αποτελεί χώρο πανάρ-
χαιων παραδόσεων, θερινή κατοικία των 
θεών και ημίθεων, ορμητήριο κλεφταρ-
ματωλών και γενέτειρα ηρώων.  Έχει 
όλες τις προϋποθέσεις λοιπόν, για να 
αναπτυχθεί το Δημοτικό τραγούδι.
 Επειδή το Πήλιο βρίσκεται ανάμεσα 
στη Θεσσαλία και το Αιγαίο οριοθετεί το 
χώρο κι επηρεάζεται περισσότερο απ’ το 
νησιώτικο πολιτισμό και λιγότερο από 
τον κάμπο. Είναι επηρεασμένο βασικά 
από την ηπειρώτικη και τη νησιώτικη πα-
ράδοση (Αιγαίο-Ιωνία) και πολύ λιγότερο 
από τη μοραΐτικη και τη ρουμελιώτικη.
 Τα δημοτικά τραγούδια του Πηλίου 
χωρίζονται σε χορευτικά, σε τραγούδια 
της τάβλας (τραπεζιού-καθιστικά), σε 
λατρευτικά και κάλαντα. Υπάρχουν ακό-
μη τραγούδια ιστορικά και κλέφτικα που 
αναφέρονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα 
και περιστατικά της τοπικής μας ιστορίας, 
απ’ τα χρόνια των αγώνων και της Επα-
νάστασης (1821, 1854, 1878). Τέτοια 
είναι: «του καπετάν Κουτμάνη», «του 
Στέφου», «του Δήμου Ζάγουρα», «η 
καταστροφή της Μιτζέλας», «η μάχη της 
Μακρινίτσας» κ.ά.
 Ο κύκλος των τραγουδιών της 
αγάπης, περιλαμβάνει τραγούδια για τη 
φύση, τη νεότητα, την αγάπη. Αναπτύ-
χθηκαν κι αυτά μέσα στο φυσικό περί-
γυρο, μες στο άρωμα και τη δροσιά του 
όμορφου βουνού. Αποτελούνται από 
15σύλλαβα και μη, ομοιοκατάληκτα ή όχι, 
εκτεταμένα ή απλά δίστιχα λιανοτράγου-
δα. Αυτά τα ερωτικά τραγούδια με ιαμ-
βικούς ανομοιοκατάληκτους στίχους που 
θυμίζουν δραματικές παραλογές, τρα-
γουδήθηκαν κι ως γαμήλιες πατινάδες. 
«Ο Αυγερινός», «Το μελαχρινό» κ.ά. 
 Στον κύκλο των τραγουδιών της 
ξενιτιάς αποτυπώνονται τα βάσανα κι οι 
καημοί του ξενιτεμού καθώς κι η επι-
στροφή στην πατρίδα. «Ο Γιωργαλάκης», 
«Τα ζαγοριανά καράβια», το «Θέλω να 
ταξιδέψω» κ.ά. είναι απ’ τα πιο χαρακτη-
ριστικά.
 Στο Πήλιο, όπως και σε άλλα μέρη 
της Ελλάδας, συναντά κανείς και τα μοι-
ρολόγια, τραγούδια που λέγονται όταν 
χάνεται αγαπημένο πρόσωπο.  Συνηθι-
σμένο εκφραστικό μέσο είναι η προσω-
ποποίηση του Χάρου,.
 Τέλος, έχουμε και τα λατρευτικά 
τραγούδια, με θρησκευτικά συνήθως 
θέματα ή ερμηνείες μεταφυσικών φαι-
νομένων. Τέτοια είναι τα λαϊκά κάλαντα, 
τα βαϊτικα, τα παινέματα, τα καλησπερί-
σματα κ.ά.. «Οι μελωδίες είναι σταθερές 
και ομοιόμορφες, ρυθμικές και ως επί το 
πλείστον διατονικές στο νησιώτικο ιδίω-
μα. Όπως και η γενικότερη μουσική μας 
παράδοση το πηλιορείτικο ιδίωμα βασί-
ζεται στο υπόστρωμα της εκκλησιαστικής 
μουσικής που επίσης διατηρεί στο χώρο 
μια γηγενή παράδοση με Αθηναϊκές και 
Πολίτικες επιδράσεις» γράφει μουσικός 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΩ 
(της ξενιτιάς)
Θέλω να ταξιδέψω, στην Αίγυ-
πτο να πα
να φέρω το πουλί μου, πούναι 
στην ξενιτιά.
Έλα πουλί μου έλα, να τα 
μιλήσουμε
γιατί είδα στο όνειρό μου πως 
θα χωρίσουμε.
Πουλί μου αγαπημένο και πώς 
τα πίστεψες
της γειτονιάς τα λόγια και μ’ 
απαρνήθηκες.
Πολύ με βασανίζεις, μα τι 
μπορώ να πω
όλα τα υποφέρω, γιατί σε 
αγαπώ.
ΤΑ ΚΑΝΑΡΙΑ
(Στίχοι του Θεοχ.Παντίδη σε 
παραδοσιακή μουσική 
της Σμύρνης)
Δυο κανάρια στο κλουβί μου
που στολίζουν την αυλή μου
που στολίζουν την αυλή μου
δυο κανάρια στο κλουβί μου
τα κανάρια μου.
Τάχω και τα καμαρώνω 
και ποτέ δεν τα μαλώνω
και ποτέ δεν τα μαλώνω
τάχω και τα καμαρώνω
τα κανάρια μου.
Είν’ η μόνη συντροφιά μου
στη ζωή παρηγοριά μου,
και στερνή παρηγοριά μου
είν’ η μόνη συντροφιά μου
τα κανάρια μου.
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ΜΑΝΑ  ΜΟΥ  ΤΑ  ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 
ΜΟΥ
(Γαμήλιο τραγούδι του αποχω-
ρισμού της νύφης)
Μάνα  μου  τα  λουλούδια  μου,
συχνά  να  τα  ποτίζεις,  ωχ  
μάνα  μου  γλυκιά,
συχνά  να  τα  ποτίζεις,  ωχ  
μάνα  μου  έχε  γεια.
Να  τα  ποτίζεις  το  πρωί,
συχνά  το  μεσημέρι,  ωχ  μάνα  
μου  γλυκιά,
συχνά  να  τα  ποτίζεις,  ωχ  
μάνα  μου  έχε  γεια.
Και  μην  ξεχνάς,  μανούλα  μου,
να  στέλνεις  την  ευχή  σου,  ωχ  
μάνα  μου  γλυκιά,
να  στέλνεις  την  ευχή  σου,  ωχ  
μάνα  μου  έχε  γεια.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (του γάμου)
Μπροστά τραβάει καλέ πουλάκι 
μου
μπροστά τραβάει ο αυγερινός
μαύρα γλυκά μου μάτια
και πίσω πάει η πούλια.
Και μες στη με- καλέ πουλάκι 
μου
και μες στη μέση ο σταυραετός
μαύρα γλυκά μου μάτια
με τη χρυσή φτερούγα.
Γαμπρέ μου κα- καλέ πουλάκι 
μου
γαμπρέ μου καλορίζικα
μαύρα γλυκά μου μάτια
να ζήσεις να γεράσεις.
Να χαι- καλέ πουλάκι μου
να χαίρεσαι το ταίρι σου.
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/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Όπως πολλές περιοχές της Ελλάδας, 
έτσι και το Πήλιο χαρακτηρίζεται από τη 
δική του ιδιαίτερη παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική, από την οποία εντυπωσιάζεται 
κανείς με το που αντικρίζει καθένα από 
τα χωριά του. Στα χρόνια της όψιμης 
Τουρκοκρατίας, το Πήλιο γνώρισε μετα-
ξύ άλλων μεγάλη οικονομική και πολιτι-
στική ανάπτυξη, σημάδι της οποίας ήταν 
και ο πρωτοφανής οικοδομικός οίστρος 
της εποχής. Τον καιρό εκείνο χτίζονται 
όλο και περισσότερα σπίτια και αρχοντι-
κά τα οποία συνδυάζοντας στοιχεία της 
αστικής αρχιτεκτονικής της εποχής με τη 
διατήρηση της οχύρωσης, δημιουργούν 
αυτήν την μοναδική πηλιορείτικη τοπική 
οικοδομική παράδοση, που εξακολουθεί 
να διατηρείται μέχρι και τις μέρες μας. 
Όλα τα χωριά γεμίζουν με παρόμοια αρ-
χοντικά και σπίτια, διαφόρων μεγεθών 
και τύπων, που μέχρι σήμερα εξακολου-
θούν να προξενούν το θαυμασμό των ξέ-
νων επισκεπτών. Δεν είναι, όμως, μόνο 
τα αρχοντικά που δίνουν το στίγμα τους 
στην περιοχή αλλά και το πλήθος των 
εκκλησιαστικών μνημείων, των κρηνών, 
των πλακόστρωτων πλατειών, των γεφυ-
ριών και των καλντεριμιών, που συνθέ-
τουν έναν από τους πιο παραδοσιακούς 
οικισμούς στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο, 
άλλωστε, το γεγονός ότι πολλά από τα 
χωριά του Πηλίου όπως η Βυζίτσα, οι 
Πινακάτες και η Μακρινίτσα έχουν ανακη-
ρυχτεί ως διατηρητέοι οικισμοί απόλυτης 
προστασίας.
/ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ  
 Αυτό που πρωτοθαυμάζει κανείς 
μόλις επισκεφτεί το βουνό των Κενταύ-
ρων είναι το πλήθος των καλοδιατηρη-
μένων και συντηρημένων παλιών αρχο-
ντικών του, τα περισσότερα από τα οποία 
είναι διώροφα ή τριώροφα και διαθέ-
τουν χοντρό πέτρινο κορμό, αφού είναι 
χτισμένα με πέτρα και πλάκες που εξο-
ρύσσονται από τα ορυχεία του Πηλίου. 
Ο πάνω όροφος συνήθως προεξέχει σε 
σχέση με τον κάτω όροφο και έχει πολλά 
παράθυρα ενώ τα οικήματα αυτά χαρα-
κτηρίζονται από την πέτρινη στέγη τους, 
τις ξυλόγλυπτες πόρτες και παραθυρό-
φυλλα και τα διακοσμημένα ταβάνια. Τα 
αρχοντικά αυτά αντιστέκονται μέχρι και 
σήμερα με σθένος στη φθορά του χρό-
νου και στέκουν εκεί επιβλητικά ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις έχουν μετατραπεί 
σε παραδοσιακούς ξενώνες ή σε κάποιο 
μουσείο.
 Η αρχιτεκτονική της πηλιορείτικης 
κατοικίας χωρίζεται σε τρεις μεγάλες ενό-
τητες και εποχές, μέσα στο σύνολο των 
τριών αιώνων οικοδομικής δραστηριότη-
τας από τον 18ο μέχρι και τον 20ο αιώνα.
 Η πρώτη αρχιτεκτονική περίοδος 
ή περίοδος της «πρώιμης πηλιορείτικης 
αρχιτεκτονικής» περιλαμβάνει κτίρια 
που χτίστηκαν μέχρι τα μέσα του 18ου 
αιώνα και χαρακτηρίζουν μια περίοδο 
δημιουργικής προεργασίας. Αυτήν την 
περίοδο χτίζονται πύργοι, οι πρώτοι από 
τους οποίους ήταν επηρεασμένοι από τα 
πυργόσπιτα των Τούρκων τσιφλικάδων 
της Θεσσαλίας και ορισμένοι από τους 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
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Επάνω: Το αρχοντικό Κωσταντίνου Φιλιππίδη, από τα τέλη του 19ου αιώνα. 
Το κτίριο έχει δοθεί στην κοινότητα, 1981
Κάτω: Το αρχοντικό Ιωννίδη, νεοκλασικής επιρροής, 
από τα ελάχιστα που σώθηκαν από φωτιά και σεισμό, 1981
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οποίους σώζονται μέχρι τις μέρες μας 
αλλά με αλλοιώσεις. Είναι τριώροφα ή 
τετραώροφα κτίσματα με τετράγωνη κά-
τοψη, χτισμένη με λίθους ενώ στα πατώ-
ματα αναμειγνύεται η πέτρα με το ξύλο. 
Η οχυρωμένη κατασκευή, ο συμπαγής 
και μεγάλης έκτασης πέτρινος κορμός 
τους, οι διπλοί τοίχοι, οι πολεμότρυπες, 
η υπερυψωμένη είσοδος με την ειδική 
καταπακτή από πάνω («ζεματίστρα»), τα 
λίγα και μικρά συμμετρικά παράθυρα και 
οι εξώστες ή «εξώστεγα» στον τελευταίο 
όροφο, που στηρίζονται σε ξύλινες αντη-
ρίδες, είναι μερικά μόνο από τα χαρακτη-
ριστικά των σπιτιών εκείνης της εποχής. 
Ελάχιστοι τέτοιοι πύργοι διασώζονται μέ-
χρι τις μέρες μας ενώ πολλοί από αυτούς 
έχουν δεχτεί μεταγενέστερες επεμβάσεις 
που έχουν αλλοιώσει την αρχική τους 
φυσιογνωμία. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα κατασκευών αυτής της πρώτης πε-
ριόδου είναι οι πύργοι Κωνσταντινίδη και 
Σκοτεινιώτη στη Μακρινίτσα, ο πύργος 
των Ολύμπιου και του Κοκοσλή στα Άνω 
Λεχώνια. Ακόμα ένα πολύ εντυπωσιακό 
παράδειγμα πρώιμου πυργόσπιτου είναι 
ο οχυρός πύργος του Σουλεϊμάν ή Καρα-
γιάννη στα Άνω Λεχώνια. Παρόλο που 
σήμερα είναι ερειπωμένος, χωρίς τον 
τελευταίο του όροφο και με γκρεμισμένη 
την βορειοδυτική του πλευρά, στέκει εκεί 
αγέρωχος προσπαθώντας με πείσμα να 
αντισταθεί στην παρακμή που επιφέρουν 
τα χρόνια.
 Η δεύτερη αρχιτεκτονική περίοδος 
ή «κλασική περίοδος», με οικήματα βο-
ρειοελλαδίτικου τύπου, καλύπτει τους 
χρόνους μεταξύ του 1750 και του 1850 
και εδώ κάνει την εμφάνισή του το αστικό 
αρχοντικό. Τώρα τα αρχοντικά χτίζονται 
από Ηπειρώτες και Μακεδόνες πρόσφυ-
γες που έχουν εγκατασταθεί στο Πήλιο, 
ξέρουν καλά τα μυστικά της οικοδομικής 
τέχνης και επηρεάζουν την αρχιτεκτονική 
της περιόδου. Από αυτούς ξεχωρίζουν 
οι Ζουπανιώτες μαστόροι, με καταγωγή 
από την περιοχή του Πεντάλοφου Κοζά-
νης, που ονομαζόταν τότε Ζουπάνι, με 
πρωτοστάτη τον ξακουστό Δήμο Ζηπα-
νιώτη. Το πλήθος των αρχοντικών που 
κατασκευάζονται τώρα διαθέτει πέτρινη 
βάση που σχηματίζει ορθή και κάθε-
τη γωνία (Γ) και δύο ή τρεις ορόφους, 
ενώ η κατασκευή του θυμίζει πολύ τους 
πρώιμους πύργους. Είναι σπίτια με ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους για διάφορες 
χρήσεις, ενισχυμένα με ξυλοδεσιές ανά 
διαστήματα και με τους πάνω ορόφους 
κατασκευασμένους από ελαφρύ υλικό, 
τον τσατμά. Το ισόγειο των σπιτιών αυ-
τών, γνωστό ως «κατώι», διαθέτει λίγα 
και μικρά παράθυρα και χοντρούς πέτρι-
νους τοίχους που διατηρούν χαμηλή και 
σταθερή τη θερμοκρασία ενώ χρησιμεύει 
ως αποθηκευτικός χώρος. Ακολουθεί 
από πάνω ο α’ όροφος ή μεσοπάτωμα, 
με το χαμηλό ταβάνι και τα τζάκια του, ο 
οποίος χρησιμοποιείται για τη χειμερινή 
διαμονή. Στον τρίτο και τελευταίο όροφο 
ελαφριάς κατασκευής, που χρησιμοποιεί-
ται για την καλοκαιρινή διαμονή, υπάρχει 
η κύρια είσοδος του κτιρίου καθώς και 
πολλά και μεγάλα παράθυρα, πάνω από 
τα οποία υπάρχουν πολύχρωμοι φεγγί-
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τες. Στον όροφο αυτόν συναντά κανείς 
και το «δοξάτο», έναν μεγάλο χώρο που 
καταλαμβάνει την πρόσοψη του κτιρίου 
και επικοινωνεί με τα υπόλοιπα δωμά-
τια και τον «καλόν οντά» ή «μουσαφίρ 
οντά», τον κύριο χώρο υποδοχής. Ο 
πάνω όροφος συνήθως εξέχει των κάτω 
ορόφων, δημιουργώντας τα «σαχνισιά». 
Η στέγη σκεπάζεται με πηλιορείτικες 
σχιστολιθικές πλάκες ενώ προεξέχει και 
προστατεύει έτσι το οίκημα από διάφορες 
καιρικές συνθήκες. Στον εσωτερικό χώρο 
του σπιτιού υπάρχει πλούσιος ζωγραφι-
κός διάκοσμος και τοιχογραφίες, ειδικό-
τερα στον καλόν οντά, και ξυλόγλυπτες 
πόρτες και ντουλάπια. Στον εξωτερικό 
διάκοσμο των κτιρίων ξεχωρίζουν τα λι-
θανάγλυφα, τα διακοσμητικά μοτίβα και 
οι επιγραφές.
 Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αρ-
χοντικά του Πηλίου και τυπικό δείγμα της 
πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής αυτής της 
περιόδου είναι το αρχοντικό Τοπάλη που 
βρίσκεται στη Μακρινίτσα, ένα τριώροφο 
οχυρωμένο κτίσμα που χτίστηκε το 1844 
και σήμερα χρησιμοποιείται ως Μουσείο 
Λαϊκής Τέχνης. Χαρακτηριστικά του εί-
ναι οι πέτρινοι τοίχοι, η ξύλινη στέγη με 
σχιστολιθικές πλάκες, τα ξύλινα κουφώ-
ματα, οι πολεμότρυπες και ο αμυντικός 
πυργίσκος με τις πολεμίστρες στη στέγη. 
Στο ισόγειο του αρχοντικού βρίσκονταν 
οι αποθηκευτικοί και βοηθητικοί χώροι, 
στον α’ όροφο τα δωμάτια όπου έμενε η 
οικογένεια το χειμώνα και στο β΄ όροφο 
τα δωμάτια της καλοκαιρινής διαμονής. 
Το αρχοντικό χαρακτηρίστηκε το 1985 
ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο.
 Η τρίτη αρχιτεκτονική περίοδος ή 
«ύστερη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική» 
χαρακτηρίζει την τριακονταετία 1860-
1890, οπότε εμφανίζονται κάποια μνη-
μειακού χαρακτήρα νεοκλασικά κτίσματα, 
έργα των πλούσιων και επαναπατρισμέ-
νων από την Αίγυπτο Πηλιορειτών. Είναι 
πιο σύγχρονα και καινοτόμα, εμπλου-
τισμένα με «ακαδημαϊκά στοιχεία» και 
επηρεασμένα από αιγυπτιώτικες αρχιτε-
κτονικές μορφές της εποχής, ενώ σημα-
τοδοτούν το πέρασμα από την παραδο-
σιακή στη νεοκλασική αρχιτεκτονική. Και 
αυτά τα αρχοντικά διαθέτουν δύο ή τρεις 
ορόφους ενώ χαρακτηρίζονται από τις λι-
τές γραμμές, τις μαρμάρινες λεπτομέρειες 
και τις απόλυτα συμμετρικές όψεις. Πε-
ρίτεχνες ξύλινες εξώπορτες, μεγάλα και 
συμμετρικά παράθυρα, σιδερόφρακτα 
μπαλκόνια, μεγάλες σκάλες και τρίβο-
λα τόξα συμπληρώνουν την κατασκευή 
ενώ τώρα η κεντρική είσοδος συνδέε-
ται απευθείας με την μακρόστενη σάλα. 
Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά δείγματα 
αυτής της εποχής είναι τα αρχοντικά του 
Ζούλια, του Κανταρτζή και του Τσοποτού 
στην Πορταριά, του Ξηραδάκη στην Τσα-
γκαράδα, του Χατζηαργύρη στην Άλλη 
Μεριά, το αρχοντικό Τζώρτζη στον Άγιο 
Γεώργιο Νηλείας κ.ά.
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Φεγγίτες και ψευτοπαράθυρα
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/ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
 Φυσικά δεν είναι μόνο τα αρχοντι-
κά που συναρπάζουν τον επισκέπτη και 
συνθέτουν την ιδιαίτερη πηλιορείτικη οι-
κιστική παράδοση, αλλά και τα διάσπαρτα 
εκκλησιαστικά μνημεία που ξεχωρίζουν 
για την ιδιότυπη αρχιτεκτονική τους και 
την εντυπωσιακή εσωτερική τους διακό-
σμηση και συμπληρώνουν με την ομορ-
φιά τους το ιδιαίτερο τοπίο. Μοναχοί, 
ιερείς, αγιογράφοι και τοπικοί τεχνίτες 
ήταν αυτοί που ανέλαβαν την ανέγερση 
και τη διακόσμηση των ναών. Το βουνό 
των Κενταύρων είναι κατάσπαρτο από 
μοναστήρια, παλιά και νέα, ναούς και 
μικρά ξωκλήσια τα οποία εντυπωσιάζουν 
με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα τους, τις τοιχο-
γραφίες και τις φορητές εικόνες αλλά και 
τη μεγαλόπρεπη κατασκευή του εξωτε-
ρικού τους χώρου. Τα περισσότερα από 
αυτά τα εκκλησιαστικά μνημεία διαθέτουν 
παλιά και αξιόλογα ξυλόγλυπτα τέμπλα, 
εντυπωσιακά εικονοστάσια, θαυμαστές 
αγιογραφίες και τοιχογραφίες, αξιόλογα 
χαρακτικά και λιθανάγλυφα αλλά και διά-
φορα εκκλησιαστικά σκεύη.
 Πραγματικό εκκλησιαστικό στολίδι 
του Πηλίου αποτελεί η τρίκλιτη βασιλι-
κή της Αγίας Μαρίνας στον Κισσό, με το 
εντυπωσιακό επιχρυσωμένο τέμπλο της 
και τους «αφανείς» εσωτερικούς της 
τρούλους. Άλλα δείγματα είναι η Αγία 
Κυριακή της Ζαγοράς με το επιχρυσω-
μένο βημόθυρο, η εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας με 
το πέτρινο εντυπωσιακό-ρολόι της και τα 
50 παλιά λιθανάγλυφά της, ο σταυροει-
δής ναός του Αγίου Αποστόλου του Νέου 
στον Άγιο Λαυρέντιο, το εκκλησάκι-σπή-
λαιο της Παναγιάς Γορίτσας κοντά στην 
Αγριά, η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου στην Ανακασιά με τις εξαιρε-
τικές τοιχογραφίες, τις μεγάλων διαστά-
σεων φορητές εικόνες και το επιβλητικό 
καμπαναριό, η λίθινη εκκλησία του Αγίου 
Αθανασίου στο Ανήλιο με το περίτεχνο 
ξυλόγλυπτο τέμπλο τύπου μπαρόκ και τον 
μεγαλοπρεπή δεσποτικό θρόνο, η τρίκλι-
τη βασιλική των Αγίων Αποστόλων στην 
Αργαλαστή με το επιβλητικό μαρμάρινο 
καμπαναριό της και άλλες πολλές.
 O πολύ γνωστός Ηπειρώτης μάστο-
ρας, Δήμος Ζηπανιώτης, όπως αναφέρ-
θηκε παραπάνω, εκτός από αρχοντικά 
έχτισε και πολλές εκκλησίες στο χώρο 
του Πηλίου όπως ο ναός του Αγίου Αθα-
νασίου στον Άγιο Γεώργιο, η πέτρινη εκ-
κλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 
στους Αφέτες, η μονή του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου στη Βυζίτσα, ενώ σε 
πολλές εκκλησίες τις αγιογραφίες έχει φι-
λοτεχνήσει ο περίφημος λαϊκός ζωγρά-
φος Ιωάννης Παγώνης, με καταγωγή από 
τους Χιονάδες της Ηπείρου
/ ΚΡΗΝΕΣ  
 Πραγματικά έργα τέχνης και στολί-
δια του βουνού των Κενταύρων είναι και 
οι εκατοντάδες κρήνες του, διάσπαρτες 
στους διάφορους οικισμούς. Αποτε-
λούν και αυτές ένα χαρακτηριστικό και 
εντυπωσιακό δείγμα της πηλιορείτικης 
αρχιτεκτονικής και συμπληρώνουν τον 
πολεοδομικό εξοπλισμό των χωριών ενώ 
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είναι χτισμένες με το μεράκι των λαϊκών 
μαστόρων. Συνήθως βρίσκονται στις 
πλατείες των οικισμών, στις εκκλησίες ή 
στα προαύλια των σχολείων, σε αγρο-
τικές περιοχές ή στο λιθόστρωτο οδικό 
δίκτυο, αναλαμβάνοντας κάθε φορά να 
δροσίσουν τους επισκέπτες με το καθαρό 
και γάργαρο νερό τους αλλά και να τους 
εντυπωσιάσουν με την ιδιαίτερη αρχιτε-
κτονική τους. Είναι μικρών διαστάσεων 
κατασκευές συνήθως φτιαγμένες από 
λίθους ενώ ποικίλλουν στη μορφή τους. 
Χρονολογούνται από το τέλος του 18ου 
και κυρίως του 19ου αιώνα.
 Οι βρύσες κατατάσσονται σε δύο 
διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, 
υπάρχουν οι «απλές» βρύσες και οι «σκε-
παστές» βρύσες.  Οι απλές κρήνες χαρα-
κτηρίζονται από έναν λιθόκτιστο τοίχο, 
πάνω στον οποίο ακουμπούν και στην 
πρόσοψή τους διαθέτουν μια μονή ή δι-
πλή τοξωτή εσοχή στο κέντρο της οποίας 
υπάρχει η «χούφτα», από όπου τρέχει 
το νερό. Δεξιά και αριστερά σε διάφορα 
σημεία των κρηνών υπάρχουν και άλλες 
μικρότερες εσοχές γνωστές ως «παραθύ-
ρες» που χρησιμεύουν για την τοποθέ-
τηση διαφόρων μικροαντικειμένων. Στο 
δάπεδο της βρύσης βρίσκεται η κτιστή ή 
φτιαγμένη από λαξευτό μονόλιθο «γού-
βα» που χρησιμοποιείται για το πότισμα 
των ζώων και το πλύσιμο των ρούχων 
ενώ την εξωτερική εμφάνιση συμπληρώ-
νουν οι επιγραφές, όπου αναγράφεται ο 
κτήτορας και η χρονολογία κατασκευής 
και η οποία στολίζεται από διάφορα δια-
κοσμητικά λιθανάγλυφα.
 Η δεύτερη κατηγορία στην οποία 
μπορεί να εντάσσεται μια βρύση είναι 
αυτή της «σκεπαστής», που διαθέτει πιο 
σύνθετη κατασκευή από ό, τι η απλή. Οι 
σκεπαστές χαρακτηρίζονται από τετράγω-
νη κάτοψη, από ξύλινη στέγη με σχιστο-
λιθικές πλάκες που προσφέρει σκιά, από 
δύο πεσσούς ή πέτρινους κίονες ή ξύλι-
νους στύλους που ενώνουν την κάτοψη 
με τη σκεπή και στηρίζουν την τελευταία 
και από έναν λιθόκτιστο τοίχο, παρόμοι-
ας κατασκευής με τον τοίχο της «απλής» 
βρύσης, στον οποίο υπάρχουν οι χού-
φτες του νερού. Βέβαια, υπάρχει και ένα 
σπανιότερο είδος βρύσης, η «θολοσκε-
πής», με μορφή ναΐσκου και διάφορα λι-
θόκτιστα πεζούλια που χρησιμοποιούνται 
για την ξεκούραση των περαστικών. Χα-
ρακτηριστικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτο-
νικής του τύπου της «Σκεπαστής» είναι η 
λιθόκτιστη κρήνη «Μούσγα» στη Βυζίτσα 
του 1888, η κρήνη Σεβαστούς στη Ζαγο-
ρά, η κρήνη του Μανωλάκη στις Μηλιές 
και πολλές άλλες.   
 Οι βρύσες είναι στολισμένες με δι-
άφορες λιθανάγλυφες παραστάσεις από 
το φυτικό και ζωικό βασίλειο (όπως γλά-
στρες, λουλούδια, ζώα, πουλιά κ.ά), από 
τη μυθολογία και την ιστορία αλλά και 
από την εκκλησιαστική παράδοση (χρι-
στιανικά σύμβολα όπως ο σταυρός και τα 
χερουβείμ).
 Εκτός από ομορφιά που χαρίζουν 
στο χώρο και καθαρό νερό στους δια-
βάτες, οι βρύσες αυτές είχαν και έχουν 
και έντονο ανθρωπολογικό ενδιαφέρον. 
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Οι τρεις λιθόγλυπτες χούφτες της βρύσης που βρίσκεται κοντά στο σταθμό, 1987   
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Εδώ συναντιόντουσαν οι γυναίκες του 
χωριού, εδώ γίνονταν συνοικέσια ενώ 
αυτός ήταν και ένας από τους χώρους 
όπου λύνονταν οι διαφορές μεταξύ των 
ανθρώπων.    Επίσης, είναι συνδεδεμένες 
με μύθους και παραδόσεις όπως η βρύση 
του Μυριοβρύτη κοντά στην Αργαλαστή 
που λέγεται ότι ήταν μια πολύ όμορφη 
κοπέλα που ένα στοιχειό τη ζήλεψε και 
τη μεταμόρφωσε σε βρύση,  ενώ υπάρ-
χει και πλήθος λαϊκών τραγουδιών και 
θρύλων που είναι συνδεδεμένα με αυτές 
και από τα οποία φαίνεται η σημασία που 
τους δίνανε οι πρόγονοί μας.
 Τέλος, όσον αφορά στην ονομασία 
τους, αυτή μπορεί να προέρχεται από 
διάφορες πηγές. Είτε από το όνομα του 
κτήτορά τους που διέθετε τα χρήματα για 
την κατασκευή τους (όπως η βρύση Γιαν-
νακού στο Χόρτο, η βρύση Μουρογιάννη 
στα Άνω Λεχώνια), είτε από τις ιδιότητες 
του νερού (όπως η Βρωμόβρυση ή η 
βρύση με το Αθάνατο Νερό), είτε από την 
τοποθεσία στην οποία βρίσκονται (π.χ. η 
βρύση Κακονά στη Μακρυνίτσα) είτε από 
διάφορα γεγονότα που έγιναν εκεί (για 
παράδειγμα η «Χορεύτρια» βρύση στην 
Κουκουράβα της Μακρυνίτσας αφού στον 
περίβολό της γίνονταν πανηγύρια και χο-
ροί), είτε από τον τεχνίτη που την κατα-
σκεύασε.
/ ΓΕΦΥΡΙΑ
 Εντάσσονται και αυτά στην ιδι-
αίτερη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και 
εκφράζουν τη μαστοριά και το μεράκι 
των Ηπειρωτών μαστόρων. Φυσικά, 
αναφερόμαστε στα γεφύρια, που βρί-
σκονται κατάσπαρτα στα διάφορα χωριά 
του Πηλίου και αποτελούν πόλο έλξης 
για τους επισκέπτες. Τα περισσότερα από 
αυτά είναι πέτρινα και τοξωτά και συν-
δέονται άριστα με το φυσικό περιβάλλον 
γύρω τους. Άλλα από αυτά συνδέονται με 
θρύλους και παραδόσεις όπως το ξύλινο 
γιοφύρι του Ροβοάμ στον Άγιο Ιωάννη 
ενώ κάποια διαδραμάτισαν και σημαντικό 
ρόλο σε διάφορες ιστορικές στιγμές του 
Πηλίου. Από τις πιο εντυπωσιακές γέφυ-
ρες του Πηλίου είναι η γέφυρα Μπελεγρί-
νο κοντά στις Μηλιές. Είναι ένα σιδερένιο 
«θαύμα», όπως αποκαλείται, κατασκευα-
σμένο από τον Ιταλό μηχανικό Εβάριστο 
ντε Κίρικο. Η περιοχή της Αργαλαστής δι-
αθέτει, επίσης, πολλά και αξιόλογα γεφύ-
ρια όπως αυτό στο Κατσιλοχώρι ή το γε-
φύρι στο Ρέμα Ροδιάς αλλά και οι Αφέτες 
διαθέτουν τρία όμορφα πέτρινα γεφύρια 
που βρίσκονται στις τρεις ρεματιές που 
διασχίζουν το χωριό για να καταλήξουν 
στην Άφησσο.
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/ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
 Το τρενάκι του Πηλίου, ο θρυλι-
κός «Μουτζούρης» εδώ και έναν αιώνα 
περίπου, με μία διακοπή 25 χρόνων, 
σημαδεύει την ιστορία του τόπου καθώς 
υπήρξε έντονα δυναμικό στοιχείο πολιτι-
σμού και ανάπτυξης.
 Στην περίοδο της μεγάλης ακμής του 
Βόλου και του Πηλίου, περίπου το 1890 
με την εντυπωσιακή οικονομική αλλά και 
πολιτιστική ανάπτυξη ήρθε και ο σιδηρό-
δρομος που έδωσε τις λύσεις στην συ-
γκοινωνία και τις μεταφορές όλης της πε-
ριοχής, ωθώντας την σε μεγάλα άλματα 
προόδου. Από το 1878 είχαν αρχίσει οι 
συζητήσεις στην Βουλή για την αναγκαι-
ότητα της συγκοινωνίας της χερσονήσου 
του Πηλίου το οποίο την εποχή εκείνη 
είχε περισσότερους από 60.000 κατοί-
κους και πλούσια παραγωγή με πάμπολλα 
προϊόντα τα οποία έμεναν αδιάθετα λόγω 
της ανυπαρξίας συγκοινωνιακών έργων.
 Στα παράλια υπήρχε μια σχετικά 
ανεπτυγμένη ναυσιπλοΐα που βοηθούσε, 
αλλά ο ορεινός όγκος δεν επικοινωνούσε 
παρά μόνο με μικρά μονοπάτια. Στα τέλη 
του 1889 είχαν ωριμάσει και οι οικονο-
μικές συνθήκες και λήφθηκε η απόφαση 
να γίνει η σιδηροδρομική σύνδεση του 
Βόλου με τις εύφορες περιοχές του Κε-
ντρικού Πηλίου.
 Η επιλογή του στενού εύρους των 
60cm έγινε με γνώμονα το σχετικά μι-
κρότερο μεταφορικό έργο που καλούταν 
να επιτελέσει αυτό το δίκτυο, το οποίο θα 
μετέφερε τα αγαθά της συγκεκριμένης 
περιοχής στο Λιμάνι του Βόλου. Λόγω 
της μορφολογίας του εδάφους, η 60αρα 
γραμμή θα ελισσόταν πολύ πιο εύκολα, 
θα ήθελε μικρότερης έκτασης και προϋ-
πολογισμού τεχνικά έργα και επομένως 
θα ήθελε και μικρότερους χρόνους απο-
περατώσεως.
 Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της 
γραμμής, στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία 
και είχαν και μεγάλη κερδοφορία. Έτσι 
λοιπόν άρχιζαν να ωριμάζουν και οι αρ-
χικές σκέψεις για επέκταση της γραμμής 
προς το ορεινό Ανατολικό Πήλιο και προς 
Τσαγκαράδα και Ζαγορά. Το υψηλό όμως 
κόστος είναι και η αιτία της τελικής από-
φασης για την κατασκευή της γραμμής 
μέχρι τις Μηλιές (Μηλέαι). Η κύρωσης 
της σύμβασης της επέκτασης Άνω Λεχω-
νίων – Μηλέων, έγινε αργότερα με τον 
νόμο ΒΨΝΘ/8.
 Η μελέτη ξεκίνησε τον Μάιο του 
1900 και τα έργα κατασκευής τον Ιούλιο 
του 1901, κάτω από την γενική διεύθυν-
ση του Ιταλού μηχανικού Εβαρίστο ντε 
Κίρικο, πατέρα του γνωστού ζωγράφου 
Τζιόρτζιο ντε Κίρικο ο οποίος κατοικούσε 
στον Βόλο. Αυτό το δεύτερο κομμάτι του 
σιδηροδρόμου του Πηλίου ήταν πολύ πιο 
δύσκολο στην κατασκευή λόγω του ορει-
νού ανάγλυφου και της ανάγκης πολύ πε-
ρισσότερων τεχνικών έργων.
 Εκτός από τις πολλές μικρότερες των 
4ων μέτρων που υπήρχαν, κατασκευά-
σθηκαν επτά μεγάλες λιθόκτιστες κοιλα-
δογέφυρες και μια μεταλλική, καθώς και 
2 σήραγγες. Ακόμα έγιναν πλήθος άλλων 
βοηθητικών έργων καθώς και οι σταθμοί 
στην Άνω Γατζέα και στις Μηλιές.
Ο ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
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Χάρτης της γραμμής Βόλου Μηλεών από τον Άγγλο μηχανικό A.Bates
Το τρενάκι του Πηλίου
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 Την 1η Ιουλίου 1903 αποπερατώ-
νονται οι εργασίες κατασκευής, αφού 
μεσολάβησαν αρκετές διακοπές λόγω 
των κακών καιρικών συνθηκών του χει-
μώνα 1902-1903 καθώς και αρκετών 
αντιδράσεων κατοίκων της περιοχής που 
διαφωνούσαν με τα ποσά των απαλλο-
τριώσεων. Μετά την έναρξη λειτουργίας 
του τρένου, λόγω των πολύ κακών και-
ρικών συνθηκών υπήρξαν προβλήματα 
στο τμήμα μεταξύ Γατζέας και Μηλέων με 
αποτέλεσμα το κλείσιμο του και την ανα-
κατασκευή πολλών σημείων. Το τμήμα 
αυτό αποκαθίσταται και λειτούργησε εκ 
νέου στις 2/5/1904.
 Η εκμετάλλευση τελικά της γραμμής 
Άνω Λεχωνίων – Μηλεών αποδείχθηκε 
ζημιογόνος αφού τα ετήσια έσοδα της 
ήταν λιγότερα των προσδοκώμενων. Οι 
σκέψεις και οι μελέτες για την επέκταση 
του στην Ζαγορά, που είχε να προσφέ-
ρει αρκετό μεταφορικό έργο, δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν, και στην πορεία με την 
μεσολάβηση των πολέμων της δεκαετίας 
1910-20 καθώς και διάφορες άλλες εξε-
λίξεις και αλλαγές στα τεχνικό-οικονομικά 
δεδομένα, ματαίωσε οριστικά αυτή την 
προοπτική.
 Το 1971, η Δικτατορική κυβέρνηση 




 Ευτυχώς που στις κοινωνίες υπάρ-
χουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδιοτέλει-
ες πάνω στο κοινό συμφέρον, σέβονται 
την ιστορία και τους κόπους των προγό-
νων τους και αγωνίζονται για τα πιστεύω 
τους. Τέτοιας ποιότητας ήταν και οι άν-
θρωποι που μετά το κλείσιμο της γραμ-
μής ξεκίνησαν έναν πολύχρονο αγώνα 
για την επαναλειτουργία αυτού του τρέ-
νου. Οι φίλοι του τρένου. Όσο τα χρόνια 
περνούσαν το κίνημα των υποστηρικτών 
του Πηλιορείτικου τραίνου γινόταν πιο 
δυνατό, πιο οργανωμένο και με πολλά 
επιχειρήματα.
 Με ασφυκτικές και συνεχείς πιέσεις 
και με δυναμικές κινητοποιήσεις προς 
όλους τους αρμόδιους αλλά και προς το 
ΟΣΕ, κατάφεραν σε πρώτη φάση να μην 
επιτρέψουν την σχεδιασμένη αποξήλωση 
των γραμμών από μέρους της Νομαρχί-
ας που κάποια στιγμή ξεκίνησε. Το θέμα 
παίρνει πλέον πανελλήνιες διαστάσεις, 
οι φίλοι του τρένου κινητοποιούν πάρα 
πολλούς φορείς στο εσωτερικό καθώς 
και σωματεία απόδημων Μαγνησιωτών 
και Θεσσαλών και καταφέρνουν την επα-
ναλειτουργία του.
 Το 1987 στις 29 Αυγούστου, στα 
πλαίσια της Βαλκανικής Έκθεσης Χειρο-
τεχνίας, γίνεται και η πρώτη πανηγυρική 
επανεμφάνιση του τρένου στους δρό-
μους του Βόλου και συγκεκριμένα σε 
μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων από τον ΣΣ 
Σταθμό μέχρι το Άναυρο. Η όλη εκδή-
λωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και 
πήρε μεγάλη πανελλαδική δημοσιότητα. 
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Ήταν ένα ακόμα στιβαρό σκαλοπάτι στις 
προσπάθειες για την επαναλειτουργία της 
γραμμής.
 Μετά από πολύ δουλειά και με δε-
δομένες συμμαχίες των τοπικών φορέων 
και του ΟΣΕ οι οποίοι επιτέλους κατανό-
ησαν την σπουδαιότητα της συντήρησης 
και επαναλειτουργίας της γραμμής έστω 
και στο τμήμα Άνω Λεχώνια – Μηλιές, 
στις 23/5/1996, ακριβώς 25 χρόνια 
μετά την διακοπή, το τρενάκι του Πηλίου 
με επικεφαλής την ατμάμαξα και τα βαγό-
νια του ασφυκτικά γεμάτα, ανηφορίζει τις 
πλαγιές του Πηλίου σε δοκιμαστικά δρο-
μολόγια με τα επίσημα εγκαίνια επαναλει-
τουργίας να γίνονται στις 25/5/1996.
/ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΗΜΕΡΑ
 Το τρενάκι στις μέρες μας λειτουρ-
γεί από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, 
με ειδικό πρόγραμμα κυκλοφορίας, με 1 
ημερήσιο δρομολόγιο στην ορεινή δια-
δρομή. Ο συνολικός χρόνος διαδρομής 
είναι 1 ώρα και 30 λεπτά (με 15 λεπτά 
στάθμευση για ξεμούδιασμα, καφέ, τσί-
πουρο και αναψυκτικά στο γραφικό σταθ-
μό της Άνω Γατζέας).
 Η πρόσβαση στο σιδηροδρομικό 
σταθμό Άνω Λεχωνίων που απέχει 12 
χιλιόμετρα από το Βόλο, γίνεται από το 
δρόμο προς Καλά Νερά, με το λεωφορείο 
της γραμμής Βόλου – Λεχωνίων – Πλατα-
νιδίων και κάνει στάση 50 μέτρα από το 
σταθμό. Η πρόσβαση γίνεται και με ΙΧ κα-
θώς υπάρχει μεγάλος χώρος στάθμευσης 
μπροστά στο σταθμό. Υπάρχουν καφέ πι-
νακίδες σήμανσης του σταθμού από τον 
παρακείμενο οδικό άξονα.
 Η οδική πρόσβαση στο σταθμό Μη-
λεών γίνεται μόνο με ΙΧ και υπάρχουν 
περιορισμένες θέσεις στάθμευσης στην 
περιοχή του σταθμού, η κατεύθυνση του 
οποίου σημαίνεται με καφέ πινακίδα από 
τον οδικό άξονα που οδηγεί στις Μηλιές.
 Παρά το γεγονός ότι η περιοχή του 
Πηλίου έχει ανεπτυγμένο και τον χειμε-
ρινό τουρισμό ο οποίος με την παρουσία 
του γραφικού τρένου θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο, το τρε-
νάκι δεν εκτελεί δρομολόγια, ούτε καν τα 
Σαββατοκύριακα, κατά την διάρκεια του 
χειμώνα. Έτσι λοιπόν στις μέρες μας τα 
δρομολόγια ξεκινούν από τον μήνα Απρί-
λιο και σταματούν στις αρχές Οκτωβρίου. 
Για να ταξιδέψει κάποιος με τις παραδο-
σιακές ατμάμαξες θα πρέπει να έρθει σε 
συνεννόηση με τον ΟΣΕ και να πραγματο-
ποιήσει ειδική μίσθωση.
/ δΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΤΙΜΕΣ
 Το τρένο αναχωρεί στις 10:00 από 
τα Άνω Λεχώνια και στις 15:00 από τις 
Μηλιές, με ενδιάμεση στάση 15’ στην 
Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις. 
Το εισιτήριο κοστίζει 18€ και 10€ το παι-
δικό, για μετάβαση με επιστροφή και για 
απλή μετάβαση 10€ και 6€ αντίστοιχα.
 Το τρενάκι διατίθεται για ενοικίαση 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πληρο-
φορίες για έκδοση εισιτηρίων, δρομολό-
για και ενοικίαση του τρένου του Πηλίου 
στο Γραφείο Ταξιδίων Βόλου της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ (τηλ. & fax: 24210 39723).
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Από την εκδήλωση για την επαναλειτουργία του τρένου στις 29 Αυγούστου 1987 
(συλλογή Μ.Καραθάνου) 
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/ ΓΕΝΙΚΑ
 Η ποικιλομορφία του οικοσυστή-
ματος του Πηλίου, το οποίο περιλαμβά-
νει ζώνες παράκτιες, πεδινές, αλλά και 
ορεινές, βοηθά στην ανάπτυξη δράσεων 
περιβαλλοντικού τουρισμού όπως η πα-
ρατήρηση πουλιών και ζώων, η συλλογή 
βοτάνων και καρπών κλπ.
 Το Πήλιο είναι κατάφυτο και εύφο-
ρο μέρος, με ενδιαφέρουσα βιοποικιλό-
τητα και έναν πλούσιο υδροφόρο ορίζο-
ντα που υποστηρίζει τα είδη χλωρίδας και 
πανίδας και υποστηρίζεται από το εύκρα-
το, Μεσογειακό κλίμα.
/ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑξΙΑ
 Η οικολογική αξία του Πηλίου 
έγκειται στην ποικιλία βιοτόπων του. Η 
περιοχή συνδυάζει την πυκνή δασική 
βλάστηση – φυλλοβόλα και παραποτάμια 
δάση – και τους αναπτυγμένους θαμνώ-
νες αειφύλλων πλατύφυλλων (maqui). 
Συνολικά στην περιοχή εμφανίζονται 3 
ζώνες βλάστησης και έχουν διακριθεί 14 
οικότοποι. Η χλωρίδα του Πηλίου είναι 
πλούσια σε κοινά taxa1 (τουλάχιστον 
620) και περιλαμβάνει πολλά αρωματικά 
φαρμακευτικά βότανα (πάνω από 50), 
ενδημικά2 (μέχρι στιγμής έχουν κατα-
γραφεί 23 ελληνικά ενδημικά) και σπάνια 
είδη.
/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 Η περιβαλλοντική ποιότητα και η 
οικολογική σημασία της περιοχής του 
Πηλίου καθορίζεται από σημαντικά 
οικολογικά, οικονομικά, ιστορικά και 
αισθητικά χαρακτηριστικά. Η οικολογική 
αξία έγκειται στην ποικιλία βιοτόπων με 
καλή έως άριστη δομή και κατάσταση 
διατήρησης που υποστηρίζουν 
πλούσιες σε είδη κοινωνίες. Η περιοχή 
συνδυάζει την πυκνή δασική βλάστηση 
– φυλλοβόλα και παραποτάμια δάση – 
και την αναπτυγμένη maqui. Η χλωρίδα 
του Πηλίου είναι πλούσια σε κοινά είδη, 
γεγονός γνωστό από την αρχαιότητα, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στα φαρμακευτικά 
βότανα (κατά τη μυθολογία στο Πήλιο 
ζούσε ο σοφός θεραπευτής Κένταυρος 
Χείρων) αλλά περιλαμβάνει και ενδημικά 
και σπάνια είδη.
/ ΚΛΙΜΑ
 Η περιοχή του Πηλίου παρουσιά-
ζει, ανάλογα με τις επιμέρους περιοχές 
είτε κλίμα υγρό, που χαρακτηρίζεται από 
μεγάλης διάρκειας και πολύ θερμό καλο-
καίρι, με ήπιους χειμώνες και πολύ υγρές 
όλες τις εποχές του έτους, είτε κλίμα χερ-
σαίο μεσογειακό, που χαρακτηρίζεται 




1taxa, ο πληθυντικός του taxon: ταξινομική μονάδα 
φυτών (π.χ. γένος, είδος, υποείδος, ποικιλία). 
2Ενδημικά taxa μιας περιοχής, είναι τα taxa που 
εμφανίζονται μόνο μέσα στα όρια της περιοχής που 
αναφερόμαστε.
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/ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
 Το Πήλιο ήταν ήδη σχηματισμένο 
όταν η Αλπική ορογένεση δημιούργησε 
την οροσειρά της Πίνδου. Τα πετρώματα 
που το αποτελούν (γρανίτες, γνεύσιοι, 
σχιστοψαμμίτες, μάρμαρα, δολομίτες και 
ασβεστόλιθοι) συγκρατούν την υγρασία 
και δημιουργούν πολλές πηγές (το Πήλιο 
έχει άφθονα νερά).
/ ζΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
 Στο Πήλιο εμφανίζονται τρεις ζώνες 
βλάστησης:
 1. Η ευμεσογειακή ζώνη βλάστη-
σης, που καταλαμβάνει τα χαμηλότερα 
υψόμετρα της περιοχής. Στη ζώνη αυτή 
εμφανίζονται τα περισσότερα αυτοφυή 
αρωματικά και φαρμακευτικά taxa, όπως 
τα Salvia fruticosa (φασκόμηλο), Thymus 
spp. (θυμάρι), Sideritis spp. (τσάι) κ.ά.
 2. Η παραμεσογειακή ζώνη βλάστη-
σης, που καταλαμβάνει τα μέσα υψόμετρα 
της περιοχής. Στη ζώνη αυτή εμφανίζο-
νται δάση δρυός (Quecus frainetto) και 
δάση καστανιάς (Castanea sativa). 
 3.H ζώνη οξιάς, που εμφανίζεται 
πάνω από την παραμεσογειακή ζώνη και 
φτάνει ως τα δενδροόρια.
/ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΠΗΛΙΟΥ
 Στο Πήλιο έχουν καταγραφεί 
περίπου 14 οικότοποι. Σύμφωνα με το 
Natura 2000 στο κεντρικό τμήμα του 
ορεινού όγκου εκτείνεται πυκνό δάσος 
οξιάς (Fagus sylvatica) με άριστη δομή και 
κατάσταση διατήρησης, που αποτελεί την 
επικρατούσα βλάστηση στα μεγαλύτερα 
υψόμετρα. Υπάρχουν επίσης σχηματισμοί 
με λεύκες (Populus tremula) και ιτιές 
(Salix caprea). Τα παράλια του Αιγαίου 
είναι πολυσχιδή και σχηματίζουν κόλπους 
και όρμους. Η ανθρώπινη παρουσία είναι 
φανερή σε όλη την περιοχή. Κυρίως 
καλλιεργούνται οπωροφόρα, μηλιές, 
αχλαδιές, κερασιές, ροδακινιές αλλά και 
καρυδιές και αμυγδαλιές και, τα τελευταία 
χρόνια, ακτινίδια. Απαντούν επιπλέον 
αμπέλια και ελαιώνες.
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1 = Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης
2 = Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης
3 = Ζώνη οξιάς
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/ ΜΕΡΙΚΑ ΕΙδΗ 
Ορχιδέα - Cephalanthera longifolia
Αγριοφράουλα (τοπ. Χαμαικέρασο)
Λάμιο το Πορφυρό- Lamium purpureum
Νεραγκούλα - Ranunculus acris
Λαδανιά (Αλάδανος, αληταριά, ήμερη 
κουνουκλιά, ήμερο κιστάρι, ακίσσαρος) 
Ορνιθόγαλα - Ornithogalum nutans
Πικραλίδα (Ταραξάκο) - Taraxacum 
officinale)
Δίανθος - Dianthus cruentus
Ιτιά Λευκή - Salix alba
Δίανθος - Petrorhagia dubia
Ορχιδέα - Dactylorhiza romana
Ορνιθόγαλο (Ορνιθόγαλο της Αττικής) - 
Ornithogalum atticum
Λαθούρι, κουτρουλάθρι - Lathyrus 
cicera
Αγριαρακάς - Vicia sativa
Σπάρτο - Spartium junceum
Κυκλάμινα - Cyclamen graecum
Ορτανσία - Hydrangea macrophylla
Νάρκισσος (Τοπ. Δακράκια) - Narcissus 
Canaliculatus
Ανεμώνα η Μαυρομάτα (Ανεμώνη η 
στεφανωματική - Anemone coronaria
Κρόκος - Crocus flavus
Γαρδένια (Γαρδένια ιασμινοειδής) - 
Gardenia jasminoides
Κουμαριά - Arbutus unedo
Ελιά - Olea Europaea var. Sativa
Καρυδιά - Juglans regia
Καστανιά - Castanea sativa
Σορβιά (Σούρβα) - Sorbus Domestica
Μπούζι (Καρπόβρωτος ο εδώδιμος)
Κάππαρη - Capparis spinosa 
Μύρτιλο - Vaccinium myrtillus
Τερέβινθος (τοπ. Τσιτσιραυλιά, ή τσικου-
διά ή κοκκορεβυθιά ή τραμιθιά / Πιστα-
κία η Τερέβινθος - Pistacia terebinthus
Κουτσουπιά - Cercis siliquastrum
Συκιά
Άμπελος (ποικ. φράουλα)
Μοσχομπίζελο - Pisum sativum
Εκουιζέτο - Equisetum arvense
Μηλιά - Malus domestica
Καμέλια - Camellia japonica
Βίνκα (Βίνκα η Μείζων)
Δρακόντια, Δρακόντι, Φειδόχορτο (Άρον
το στικτό) - Arum maculatum
Σταφύλι του κούκου - Muscari comosum
Λαδανιά (Κουνούκλα ή Σπάκα, Κίστος 
φασκομηλόφυλλος) - Cistus Salvifolius
Ασπάλαθρος - Calicotome villosa
Γαϊδουράγκαθο - Carlina corymbosa
Καυκαλίθρα (Τορδύλιον το φαρμακευτι-
κό) - Tordylium officinalis
Αγριομπίζελο - Lupinus Albus
Βερόνικα - Veronica officinalis
Πρίνος, Πουρνάρι (Δρυς η κοκκοφόρος) 
- Quercus coccifera
Μαργαρίτα (λιμονόχορτο, Μπέλις η πολυ-
ετής) - Bellis perennis
Περικοκλάδα - Calystegia sepium
Αναγαλλίδα - Anagallis arvensis
Πικραλίδα - Crepis heldreichiana
Γλαδίολος ο ιταλικός - Gladiolus italicus
Λυκόχορτο, Πούβαλο, Τσουβέλι, Ορο-
βάγχη - Orobanche arenaria
Βερονίκη - Veronica persica
Άγριο γεράνι (βρωμοσαρδέλα, Γεράνιο 
το ροβερτιανό) - Geranium robertianum
Παπαρούνα - Papaver rhoeas
ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΗΛΙΟΥ
ΦΥΤΑ & ΜΥΚΗΤΕΣ
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/ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, 
ξΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑξΗΣ
- Δεν συλλέγουμε μεγαλύτερες ποσότη-
τες βοτάνων απ’ ό,τι χρειαζόμαστε.
 - Μαζεύουμε τα φύλλα πριν ανθίσει 
το φυτό, ενώ σπόρους και βλαστούς μετά 
την ανθοφορία, στο στάδιο της πλήρους 
ωρίμανσης.
 - Τα αρωματικά φυτά τα μαζεύου-
με νωρίς το πρωί εφόσον δεν υπάρχει 
υγρασία.
 - Δεν ξεριζώνουμε τα βότανα. Κό-
βουμε προσεκτικά το μέρος του φυτού 
που θέλουμε με κοφτερό εργαλείο έτσι 
ώστε του χρόνου να ξαναβλαστήσει.
 - Αν θέλουμε τις ρίζες του βοτάνου 
τις συλλέγουμε το φθινόπωρο και το χει-
μώνα τότε που το φυτό έχει σταματήσει 
την παραγωγή φύλλων και λουλουδιών, 
όταν δηλαδή έχει τελειώσει ο κύκλος του 
φυτού.
/ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 Αφέψημα: σιγοβράζουμε το βότανο 
από δέκα λεπτά έως μισή ώρα. Η δόση 
συνήθως είναι μια κουταλιά της σούπας 
βότανο για τρία φλιτζάνια νερό. Χρησι-
μοποιούμε τη μέθοδο αυτή για ρίζες, 
κλαδάκια και φλοιούς.
 Έγχυμα: βάζουμε το βότανο μέσα 
σε ένα δοχείο που κλείνει καλά. Ρίχνουμε 
ζεστό νερό, πριν βράσει, γιατί το νερό 
που κοχλάζει διασκορπίζει τα πολύτιμα 
πτητικά έλαια του βοτάνου. Αφήνουμε 
για δέκα λεπτά να γίνει η έγχυση και μετά 
το στραγγίζουμε. Το έγχυμα που τυχόν 
περισσεύει το φυλάμε σε μια κανάτα σε 
δροσερό μέρος.
 Βάμμα: παίρνουμε το βότανο νωπό 
(600 γρ.) ή αποξηραμένο (200 γρ.) και 
το ρίχνουμε σε 1 λίτρο διαλύματος (25% 
αλκοόλη σε νερό) και το αφήνουμε για 
αρκετό χρόνο. Το βάμμα που προκύπτει 
είναι μόνο για εξωτερική χρήση.
 Κατάπλασμα: διπλώνουμε ένα πανί 
και ανάμεσα τοποθετούμε νωπά βότανα. 
Στη συνέχεια βυθίζουμε για λίγο το πανί 
σε βραστό νερό. Αφού το στραγγίσουμε 
το βάζουμε στο αρρωστημένο μέρος. 
Διατηρούμε το κατάπλασμα υγρό βυθίζο-
ντάς το περιοδικά σε ζεστό νερό.
 Κομπρέσα: βυθίζουμε ένα καθαρό 
πανί σε ένα έγχυμα βοτάνων και μετά 
τοποθετούμε το βρεγμένο πανί στην αρ-
ρωστημένη περιοχή. Η κομπρέσα μπορεί 
να είναι κρύα ή ζεστή, ανάλογα με την 
περίπτωση.
/ ΠΟΤΕ ΜΑζΕΥΟΥΜΕ ΒΟΤΑΝΑ;
 Η συλλογή βοτάνων και αρωματι-
κών φυτών πρέπει να γίνετε την κατάλ-
ληλη εποχή. Ο παρακάτω οδηγός συλλο-
γής έχει υπολογιστεί για την Ελλάδα. Στις 
πιο νότιες και ζεστές περιοχές μαζεύουμε 
τα βότανά μας, νωρίτερα από ότι στη βό-
ρεια και ηπειρωτική Ελλάδα. Στον οδηγό 
συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πιο 
διαδεδομένα και χρήσιμα βότανα που 
φύονται στην Ελλάδα και τα περισσότερα 
βρίσκονται και στο Πήλιο.
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΒΟΤΑΝΩΝ
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• Αγγελική: Μάιο (φύλλα) / 
Σεπτ.-Οκτ. (ρίζα)





• Αχιλλέα: Μάιο- Ιούν.-Ιούλ.-Αύγ.
• Βαλεριάνα: Σεπ.-Οκτ.
• Βασιλικός: Ιούν.-Ιούλ.
• Βήχιο: Φεβρ.-Μάρτ. (άνθη)/ 
Απρ.-Μάιο (φύλλα) 
• Βιβούρνο: Αύγ.-Σεπτ.
• Γαϊδουράγκαθο: Ιαν.-Φεβρ.-Μάρτ. 
(φύλλα) / Ιούλ.-Αύγ. (σπόροι)
• Γάλιο: Μάρτ.-Απρ.
 • Γεντιανή: Αύγ.-Σεπτ.
• Γλυκάνισο: Ιούν.-Ιούλ.-Αύγ.




• Εχινάκια: Ιούν.-Ιούλ.(άνθη) /





• Καρότο άγριο: Μάιος-Ιούν.-Ιούλ. /   








• Μάραθο: Αύγ.-Σεπτ. (σπόροι)
• Μελισσόχορτο: Ιούν-Ιούλ-Αύγ
• Μέντα: Όλο το χρόνο για φρέσκο, για 






• Σαμπούκος: Ιούν-Ιούλ (άνθη) /
         Αύγ.-Σεπτ. (σπόροι)
• Σέλινο: Μάιο- Ιούν.-Ιούλ.-Αύγ.
• Σινάπι: Ιούν.-Ιούλ. (σπόροι)
• Σκόρδο: Ιούν.-Ιούλ.
• Σπάρτο: Απρ.-Μάιο-Ιούν.-Ιούλ.
• Σύμφυτο: Απρ.-Μάιο, Σεπτ.-Οκτ.
• Ταραξάκο: Όλους τους μήνες φύλλα /  
      Ιούν.-Ιούλ. (ρίζα)
• Τίλιο: Ιούλ.-Αύγ.
• Τριφύλλι: Μάιο-Ιούν.-Ιούλ.-Αύγ.-Σεπτ.
• Τσουκνίδα: Φεβ.- Μάρτ.-Απρ.-Μάιο 
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/ ΠΤΗΝΑ
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας) 
Alcedo atthis (Αλκυόνα) 
Anthus campestris campestris 
(Χαμοκελάδα) 
Apus apus apus (Σταχτάρα) 
Apus melba melba (Σκεπαρνάς) 
Aquila pomarina (Κραυγαητός) 
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς) 
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς) 
Buteo buteo buteo (Γερακίνα) 
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα) 
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα) 
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας) 
Alcedo atthis (Αλκυόνα) 
Apus apus apus (Σταχτάρα) 
Apus melba melba (Σκεπαρνάς) 
Aquila pomarina (Κραυγαητός) 
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς) 
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς) 
Buteo buteo buteo (Γερακίνα) 
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα) 
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα) 
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα) 
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός) 
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός) 
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα) 
Cygnus olor (Κύκνος) 
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο) 
Dendrocopos leucotos lilfordi 
(Λευκονώτης) 
Dendrocopos medius medius 
(Μεσοτσικλητάρα)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς) 
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος) 
Emberiza hortulana (Βλάχος) 
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός) 
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο) 
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης) 
Falco naumanni (Κιρκινέζι) 
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης) 
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχά-
φτης) 
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός) 
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός) 
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς) 
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσί-
δα) 
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι) 
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς) 
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος) 
Lanius nubicus (Παρδαλοκέφαλος) 
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος) 
ΠΑΝΙΔΑ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΕΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
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/ ΕΡΠΕΤΑ
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος) 
Merops apiaster (Μελισσοφάγος) 
Monticola saxatilis (Πετροκότσυφας) 
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσου-
ράδα) 
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα) 
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης) 
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος) 
Otus scops (Γκιώνης) 
Pernis apivorus (Σφηκιάρης) 
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκό-
ρακας) 
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο) 
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο) 
Sterna sandvicensis(Χειμωνογλάρονο) 
Streptopelia turtur (Τριγώνι) 
Sylvia nisoria nisoria (Ψαλτοτσιροβάκος) 
Tringa glareola (Λασπότριγγας) 
























/ ζΩΑ ΠΟΥ ΧΑθΗΚΑΝ
Η έντονη παρουσία του ανθρώπου στο 
Πήλιο είχε αποτέλεσμα να εκλείψουν 
πολλά μεγάλα θηλαστικά όπως: Αρκούδα, 
Λύκος, Λύγκας, Ελάφι, Ζαρκάδι 
και ορισμένα πουλιά όπως: Αγριόκουρ-
κος και ένα είδος μαύρης Πέρδικας που 
ήταν πιθανόν ο Φραγκολίνος.
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ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Άγιος Ιωάννης, Παπά 
Νερό
 Λιθόστρωτα καλντερίμια προδια-
θέτουν τον επισκέπτη για περιηγητικούς 
περιπάτους μέσα στο χωριό, με τα παλιά 
σπίτια, τα αρχοντικά και τις ανθο- στόλι-
στες αυλές, που ιδιαίτερα την άνοιξη, μο-
σχοβολούν. Μην παραλείψετε να επισκε-
φθείτε τη σκεπαστή κρήνη “Ξηρόβρυση” 
(1899) και να δροσιστείτε με το τρεχού-
μενο νερό της.
 Ιδιαίτερα αξιόλογες είναι οι εκκλη-
σίες του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου, του Αγίου Γεωργίου, 
και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα που 
τιμάται με τριήμερο γλέντι στις 6 Αυγού-
στου. Μην παραλείψετε να παρευρεθείτε 
στο λαϊκό πανηγύρι του Άϊ- Γιάννη του 
Θεολόγου στις 8 Μαΐου. Κατά την διάρ-
κεια του καλοκαιριού διοργανώνονται 
πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επισκε-
φθείτε επίσης το Λαογραφικό Μουσείο 





ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Άγιος Ιωάννης, Παπά 
Νερό, Πλάκα
 Από τα πλέον γνωστά θέρετρα του 
Πηλίου, που συγκεντρώνει κόσμο από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο Άγιος Ιωάν-
νης είναι ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο 
χωριό 55 χλμ. από το Βόλο με μιά απέ-
ραντη παραλία από λευκά μαργαριταρένια 
βότσαλα.
 Ο Άγιος Ιωάννης είναι το κέντρο 
της διασκέδασης του βορειοανατολικού 
Πηλίου και διαθέτει πλήρη τουριστική 
υποδομή. Εδώ θα μπορέσετε να βρείτε 
ότι ακριβώς θελήσετε για τη διασκέδασή 
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ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Μπάνικας, Πλάκα
 Ορεινό χωριό πνιγμένο μέσα στις 
καστανιές και τις καρυδιές. Απέχει 53 
χλμ. από το Βόλο. Οι κάτοικοι καλλιερ-
γούν καμέλιες, γαρδένιες, ορτανσίες για 
εμπορικούς σκοπούς και εκμεταλλεύονται 
τις καρυδιές και τις καστανιές.
 Επισκεφθείτε την εκκλησία του Αγί-
ου Αθανασίου (18 αι.) με το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο, και το μικρό ξωκλήσι της Αγίας 
Τριάδας με πολλές αγιογραφίες.
 Για μπάνιο επισκεφθείτε τις υπέρο-
χες και μαγευτικές παραλίες με κρυστάλ-
λινα και καθαρά νερά σε μικρή απόσταση 
από το χωριό, του Μπάνικα και της Πλά-
κας.
σας, μέχρι πρωίας, εάν αυτό επιθυμείτε. 
 Για μπάνιο προσφέρονται εκτός από 
την παραλία του Αγίου Ιωάννη που έχει 
τιμηθεί με γαλάζια σημαία, η θαυμάσια 
αμμουδερή παραλία του “Παπά Νερό” 
νότια και η παραλία της Πλάκας βόρεια.
 Στον Άγιο Ιωάννη προσφέρονται για 
ενοικίαση βάρκες, θαλάσσια ποδήλατα, 
κανώ ή και σκάφος για μία μεγαλύτερη 
εκδρομή. Τα ξωκλήσια του Άϊ-Γιώργη, 
του Άϊ-Γιαννάκη και το μοναστήρι του 
Άϊ-Γιάννη συμπληρώνουν τα αξιοθέατα. 
 Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 
οργανώνονται ενδιαφέρουσες πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις με την ονομασία “Πήλια”. 
Στο πανηγύρι του Άϊ-Γιάννη στις 24 Ιου-
νίου αναβιώνει το έθιμο του Κλείδωνα 
και στη γιορτή της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος στις 6 Αυγούστου ακολουθεί 
τριήμερο γλέντι. Κατά τη θερινή περίο-
δο πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
πανηγύρια διοργανώνονται με τον τίτλο 
“Αργοναυτικά”.
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ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Άγιοι Σαράντα, 
Χορευτό
 Πανέμορφο ορεινό χωριό 47 χλμ. 
από το Βόλο, σε 220μ. υψόμετρο, χτι-
σμένο σε μία τοποθεσία που αποτελεί 
πηγή έμπνευσης. Είναι το μεγαλύτερο 
χωριό του Πηλίου που αναπτύχθηκε 
εμπορικά και πνευματικά τον 17ο και 18ο 
αι. Οι μεταξοκαλλιέργειες και οι βιοτε-
χνίες υφασμάτων που δημιουργήθηκαν 
έδωσαν άνθηση στην περιοχή, με απο-
τέλεσμα οι Ζαγοριανοί να αναπτύξουν 
παράλληλα το θαλάσσιο εμπόριο μέσω 
του λιμανιού στο Χορευτό. Τα πολλά Αρ-
χοντικά της Ζαγοράς μαρτυρούν την ακμή 
του παρελθόντος.
 Σήμερα η γεωργία και ιδιαίτερα η 
παραγωγή μήλων και αχλαδιών τα οποία 
εξάγονται σε πολλά μέρη του κόσμου, 
αποτελούν τις βασικές ασχολίες των κα-
τοίκων.
 Η Ζαγορά κατά τον 18ο αι. υπήρ-
ξε το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο 
του Πηλίου. Κατά την επίσκεψή σας στη 
Ζαγορά θαυμάστε το σχολείο του Ρήγα 
(1777) ή “Ελληνομουσείο” όπως ονο-
μάζεται που όπως είναι γνωστό, είναι το 
παλαιότερο σχολείο του Πηλίου. Σ’ αυτό 
μαθήτευσαν ο Ρήγας Φερραίος, ο Άνθι-
μος Γαζής, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο 
Καλλίνικος Λαπάτης (Πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως) και πολλοί άλλοι.
 Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε 
την περίφημη βιβλιοθήκη της Ζαγοράς με 
15.000 παλαιά βιβλία. Κι εδώ παρούσα 
η πηλιορείτικη αρχιτεκτονική με τα γνώ-
ριμα πλέον πλακόστρωτα καλντερίμια και 
τα αρχοντικά σε κάθε σας βήμα.
 Στην Ζαγορά γεννήθηκαν πνευμα-
τικοί άντρες, και ευεργέτες όπως ο Αλέ-
ξανδρος Πάντος, ο Δημήτριος Κασαβέ-
της, ο Πατριάρχης Καλλίνικος, ο Ιωάννης 
Κορδάτος, ο ποιητής Δροσίνης και άλλοι. 
Επισκεφθείτε τις εκκλησίες της Αγίας Πα-
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ρασκευής (1803), του Αγίου Γεωργίου 
(1765) στην κεντρική πλατεία και της 
Αγίας Κυριακής (1740) με ξυλόγλυπτα 
τέμπλα και αγιογραφίες.
 Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Γυναικείος 
Συνεταιρισμός Ζαγοράς διοργανώνει την 
“Γιορτή του Μήλου”που εξελίσσεται σε 
πανηγύρι με φαγητό και χορό.
 Για μπάνιο θα πάτε στην υπέροχη 
αμμουδερή παραλία του Χορευτού, ή για 
πιο ησυχία στην παραλία των Αγίων Σα-
ράντα. Στην περιοχή λειτουργούν πολλά 
καταλύματα, εστιατόρια, μπαράκια και 




ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Καλαμάκι, Λαμπινού
 Καλαμάκι ή Πρόπαν όπως παλαιότε-
ρα λεγόταν. Είναι ένα ορεινό χωριό που 
απέχει 40χλμ από το Βόλο. Στην όμορφη 
πλακόστρωτη πλατεία με τα μεγάλα 
πλατάνια, γευθείτε έναν καφέ ή ντόπιο 
τσίπουρο με γευστικά μεζεδάκια.
 Οι βασικές ασχολίες των κατοίκων 
του χωριού είναι η γεωργία και η εξόρυ-
ξη πλάκας από τα λατομεία που υπάρχουν 
έξω από το χωριό.
 Για μπάνιο να προτιμήσετε την μικρή 





ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Άγιος Ιωάννης, Παπά 
Νερό
 Ορεινό χωριό χτισμένο σε μια υπέ-
ροχη μαγευτική τοποθεσία που διατηρεί 
το παραδοσιακό του χρώμα 63 χλμ από 
το Βόλο μέσω Νεοχωρίου, 52 χλμ μέσω 
Χανίων ή Μηλεών. Το τοπίο γεμάτο με 
καστανιές και οξιές όπου επάνω στους 
κορμούς τους τυλίγονται κισσοί δίνουν 
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ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Νταμούχαρη, Παπά 
Νερό
 Το Μούρεσι είναι ένα από τα παλαι-
ότερα χωριά του Πηλίου, 60 χλμ. από το 
Βόλο. Είναι χτισμένο σε μία πλαγιά γε-
μάτο καστανιές. Παλαιότερα το Μούρεσι 
ήταν χτισμένο στην θέση της σημερινής 
Νταμούχαρης. 
 Γραφική η πλακόστρωτη πλατεία 
του χωριού με τις τεράστιες φλαμουριές 
όπου βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Τρι-
άδος. Εάν είστε λάτρης της φύσης αξίζει 
ένας περίπατος μέσα στο πυκνό δάσος. 
Ακολουθείστε το μονοπάτι, για μια εξαι-
ρετική διαδρομή που θα σας οδηγήσει 
νότια στην Τσαγκαράδα και βόρεια στην 
Νταμούχαρη.
 Έξω από το χωριό και στο δρόμο 
προς το Παπά Νερό επάνω σε έναν μικρό 
λόφο υπάρχουν ερείπια Βενετικού Κά-
στο χωριό μια ξεχωριστή μοναδικότητα.
 Στη μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία 
βρίσκεται η ξακουστή εκκλησία της Αγί-
ας Μαρίνας χτισμένη τον 17ο αι.. Είναι 
η σπουδαιότερη βασιλική του Πηλίου με 
ωραιότατο ξυλόγλυπτο τέμπλο και αγι-
ογραφίες του φημισμένου Ιωάννη Πα-
γώνη. Στην πλατεία επίσης θα δείτε την 
προτομή του Ρήγα Φερραίου ο οποίος 
μαθήτευσε στην Ζαγορά και πρωτοδί-
δαξε στον Κισσό. Πολλά τα ξωκλήσια, οι 
κρήνες και τα πλακόστρωτα καλντερίμια 
προσφέρουν μια υπέροχη βόλτα στο χω-
ριό που θα σας μείνει αξέχαστη.
 Λίγο έξω από το χωριό αξίζει επί-
σης ο περίπατος μέσα από το μονοπάτι με 
υπέροχη θέα που θα σας οδηγήσει στο 
μοναστήρι του Αγίου Ευσταθίου, και ένα 
άλλο μονοπάτι μέσα από το δάσος οδηγεί 
στα Χάνια. Μία άλλη διαδρομή είναι το 
μονοπάτι που οδηγεί στην πηγή Τυμπάνο.
 Με λαϊκό πανηγύρι γιορτάζεται η 
μνήμη της Αγ.Μαρίνας στις 17/7 και του 
Αγίου Ευσταθίου στις 20/9.
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στρου.
 Πανηγύρια που διοργανώνονται 
είναι στις 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία, 
στις 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονα 







 Παραλιακός γραφικός οικισμός 65 
χλμ. από το Βόλο. Ένα υπέροχο φυσικό 
λιμάνι όπου θα μπορέσετε να δείτε τον 
παλιό Βενετικό οικισμό και το Βυζαντινό 
κάστρο. Εδώ συναντά κανείς το θαύμα 
της γραφικότητας, της ηρεμίας, της γαλή-
νης και της πεντακάθαρης θάλασσας.
 Περπατήστε στα γραφικά λιθόστρω-
τα καλντερίμια του οικισμού ανάμεσα από 
παλιά σπίτια ή για μία ωραία και πανέμορ-
φη αλλά μεγαλύτερη βόλτα ακολουθείστε 
το μονοπάτι που συνδέει την Νταμούχαρη 
με το Μούρεσι και την Τσαγκαράδα.
 Διαθέτει ωραία παραλία με βότσα-
λα, ταβέρνες, εστιατόρια και μπαράκια 
με εξαίρετη θέα προς το πέλαγος. Αξίζει 
επίσης να επισκεφθείτε το εκκλησάκι του 






 Παραδοσιακό ορεινό χωριό 47 χλμ. 
από το Βόλο και 5 χλμ. από την Τσαγκα-
ράδα, πνιγμένο μέσα στις καστανιές και 
στις καρυδιές με όμορφα πλακόστρωτα 
καλντερίμια.
 Επισκεφθείτε την εκκλησία της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου στην κεντρική πλα-
τεία του χωριού που χρονολογείται από 
το 1450, με το υπέροχο χρυσοσκάλιστο 
τέμπλο και τις αγιογραφίες.
 Στις 15 Αυγούστου μεγάλο πανηγύ-
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ρι διοργανώνεται στην πλατεία του χω-
ριού, με μουσική, χορό και τραγούδια 
μέχρι πρωίας. 
 Για έναν ωραίο περίπατο μέσα στο 
δάσος και τη ρεματιά θα ακολουθήσετε 
λίγο έξω από το χωριό το μονοπάτι, για 
να καταλήξετε στο τέλος της διαδρομής 
στην υπέροχη παραλία του Λιμνώνα για 
ένα δροσερό μπάνιο.
 Για την βραδινή σας έξοδο, η Τσα-





ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Ελίτσα, Οβριός
 Μια καταπράσινη ρεματιά το χωρί-
ζει από την Ζαγορά. Είναι το τελευταίο 
χωριό του οδικού δικτύου στο ανατολικό 
Πήλιο. Η πλατεία του χωριού γνωστή ως 
“Μπαλκόνι του Αιγαίου”, σε τρία επίπεδα, 
προσφέρεται τους καλοκαιρινούς μήνες 
για να αγναντέψετε την παραλία του Χο-
ρευτού και το Αιγαίο Πέλαγος .     
   Κοντά στο χωριό, σε μια μαγευτική το-
ποθεσία, το μοναστήρι της Παναγίας της 
Ράσοβας (13ου αι). Ιδανικός τόπος για 
μπάνιο οι υπέροχες ερημικές αμμουδερές 
παραλίες του Οβριού (8 χλμ) και της Ελί-
τσας (3 Χλμ).Για πεζοπορία προτείνουμε 





ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Φακίστρα, Μυλοπό-
ταμος
  Ορεινό χωριό 54 χλμ. από το Βόλο , 
αποτελείται από τέσσερις συνοικίες, την 
Αγία Παρασκευή, την Αγία Κυριακή, τον 
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Άγιο Στέφανο και τους Αγίους Ταξιάρχες.
 Η Τσαγκαράδα απλωμένη σε μία 
πλαγιά του Πηλίου, είναι ένα από τα πιο 
δημοφιλή μέρη του, και προσφέρεται 
για χειμερινές και καλοκαιρινές διακοπές, 
αφού σε μόλις 8 χλμ. βρίσκεται η περί-
φημη παραλία του Μυλοποτάμου και της 
Φακίστρας. Παντού υπάρχουν καστανιές, 
ρεματιές με τρεχούμενα νερά και τοξωτά 
γεφύρια.
 Επισκεφθείτε την πλατεία της Αγίας 
Παρασκευής και απολαύστε τον καφέ ή 
το ποτό σας κάτω από την σκιά του χι-
λιόχρονου πλάτανου με διάμετρο 14 μέ-
τρα. Στην πλατεία των Αγίων Ταξιαρχών 
δροσιστείτε με το νερό της κρήνης με τις 
τέσσερις βρύσες και χαλαρώστε κάτω 
από τη σκιά που προσφέρει ο αιωνόβιος 
πλάτανος μπροστά στην εκκλησία.
 Επισκεφθείτε τις μαγευτικές παραλί-






         Παραθαλάσσιο χωριό 56 χλμ. από 
το Βόλο και 9 χλμ. από την Ζαγορά, με 
καλή τουριστική υποδομή, πολλά κατα-
λύματα, ταβέρνες και μπαράκια. Υπήρξε 
ξακουστό λιμάνι απ’ όπου ξεκινούσαν 
οι Ζαγοριανοί με τα καράβια τους για τις 
αγορές της Ανατολής και της Ευρώπης.
 Ο ποιητής Γ. Δροσίνης, εδώ εμπνεύ-
στηκε την συλλογή του “Γαλήνη”.
 Διαθέτει μεγάλη αμμουδερή παρα-
λία με καθαρά νερά και πράσινο μέχρι 
την ακτή.
 Από το βόρειο μέρος του χωριού 
ξεκινάει μονοπάτι για τις ερημικές αμ-
μουδερές παραλίες Παρίσαινα και Ανά-
ληψη. Με καΐκι μπορείτε να επισκεφθείτε 
την Παλιά Μιτζέλα και να θαυμάσετε τις 
θαλάσσιες σπηλιές στην περιοχή των αρ-
χαίων “Ιπνών”.
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 Αυτό το μικρό ορεινό χωριό απέχει 
11 χλμ. από το Βόλο και 2 χλμ. από την 
Πορταριά. Εδώ θα βρείτε παραδοσιακές 
ταβέρνες για καλό φαγητό, ντόπιο κρασί 
και τσίπουρο. 
 Λίγο έξω από το χωριό, μπορείτε να 
ακολουθήσετε το μονοπάτι μέσα από μία 
μαγευτική διαδρομή μέσα στο πράσινο, 
που θα σας οδηγήσει στην Πορταριά και 
εάν έχετε κουράγιο μέχρι τα Χάνια.
 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
“Η Γιορτή του Τσίπουρου” στις αρχές Ιου-
νίου όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε 
αναπαράσταση παραγωγής τσίπουρου. 
Ακολουθεί λαϊκό πανηγύρι με χορούς και 






 “Το μπαλκόνι του Πηλίου” όπως 
πολλοί την ονομάζουν αποτελεί πόλο 
έλξης επισκεπτών κάθε ηλικίας χειμώνα 
καλοκαίρι. Απέχει 16 χλμ. από το Βόλο 
και 3 χλμ. από την Πορταριά. Η Μακρινί-
τσα είναι χτισμένη κλιμακωτά στην πλαγιά 
του βουνού όπου το χαμηλότερο σημείο 
έχει 350 μ. υψόμετρο και το υψηλότερο 
σημείο της 700μ.
 Διατήρησε αναλλοίωτο το χρώμα 
της στο πέρασμα του χρόνου με ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της τα γραφικά πλακό-
στρωτα καλντερίμια που προσφέρονται 
για περιπάτους ανάμεσα σε παραδοσιακά 
πετρόχτιστα σπίτια και αρχοντικά δείγμα-
τα παραδοσιακής Πηλιορείτικης αρχιτε-
κτονικής, που θα ικανοποιήσουν ακόμα 
και τον πιο απαιτητικό περιηγητή.
ΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ
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 Στην πλακόστρωτη πλατεία του χω-
ριού με τα αιωνόβια πλατάνια, απολαύστε 
τον καφέ σας. Η θέα είναι καταπληκτική, 
αφού από εδώ έχετε όλο το Βόλο στα πό-
δια σας. Επίσης παίρνοντας τον καφέ σας 
στο καφενείο της πλατείας και πίσω από 
την εκκλησία του Άϊ-Γιάννη θαυμάστε την 
τοιχογραφία του ζωγράφου Θεόφιλου 
από το 1910.
 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
Αρχοντικό Τοπάλη (1844) όπου στεγάζε-
ται το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορί-
ας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά πλούσιο 
Λαογραφικό Μουσείο με αναπαραστάσεις 
από την καθημερινή Πηλιορείτικη ζωή, 
με πλήρη οικιακό Εξοπλισμό, βιβλία, εν-
δυμασίες, εργαλεία, κοσμήματα, λάβαρα 
και όπλα. Λειτουργεί καθημερινά (10.00 
- 17.00).
 Θα επισκεφθείτε αξιόλογες αγιο-
γραφημένες εκκλησίες, όπως της Πανα-
γίας (1767), του Αγ.Αθανασίου (1792), 
του Αγ.Νικολάου (1787), του Αγ.Γεωρ-
γίου (1795), στην πλατεία του χωριού 
του Άϊ- Γιάννη του Προδρόμου και πολλές 
άλλες. Διπλα στο Εκκλησάκι του Άϊ-Γιάν-
νη του Προδρόμου (1806) στην πλατεία 
θαυμάστε την περίφημη κρήνη με τις τέσ-
σερις χάλκινες λεοντοκεφαλές“. Το Αθά-
νατο Νερό” που χρονολογείται από το 
1809. Πολλές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται κατά τους θερινούς 
μήνες. Τον Ιούλιο διοργανώνονται “Οι 
Μάϊδες” που έχουν ρίζες στη Διονυσιακή 
λατρεία και αναφέρονται στην αναγέννη-
ση της φύσης και της ζωής. Στην περιοχή 
λειτουργούν πολλά καταλύματα, ταβέρ-
νες, εστιατόρια και μπαρ.
 Στην Κουκουράβα, που είναι η κάτω 
συνοικία της Μακρινίτσας, θα δείτε το 
Μεσαιωνικό Πύργο του Σκοτεινιώτη, πα-
λιά υδροτριβεία και βυρσοδεψεία θαμμέ-
να μέσα στην καταπράσινη ρεματιά. Επί-
σης, επισκεφθείτε την εκκλησία της Αγίας 
Μαγδαληνής που χρονολογείται από το 
1737 με πολλές παλιές εικόνες και αγιο-
γραφίες. Η Μακρινίτσα είναι ένα από τα 
πιο γοητευτικά και δημοφιλή χωριά του 
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 Ορεινό παραδοσιακό χωριό σε από-
σταση 13 χλμ. από το Βόλο. Δημιουργή-
θηκε γύρω από το μοναστήρι της Πανα-
γίας της Πορταρέας (13ο αι.) με πλούσια 
βλάστηση και άφθονα τρεχούμενα νερά, 
πλακόστρωτα καλντερίμια και πολλά αρ-
χοντικά.
 Κοντά στην πλατεία μπορείτε να δεί-
τε τα απομεινάρια του ξενοδοχείου “Θεο-
ξένια” που μετά το 1900 θεωρείτο το πο-
λυτελέστερο ξενοδοχείο των Βαλκανίων, 
το οποίο καταστράφηκε κατά την περίοδο 
της κατοχής από τους Γερμανούς.
 Πάνω στο δρόμο προς τα Χάνια και 
δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολά-
ου βρίσκεται το ξωκλήσι της Παναγίας 
της Πορταρέας με πολλές αγιογραφίες. 
Στο δρόμο προς την Μακρινίτσα, αξίζει 




ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Άγιοι Σαράντα,
Σουτραλί
      Ορεινός οικισμός μέσα σε πυκνό δά-
σος από οξιές και έλατα, 26 χλμ. από το
Βόλο και 13 χλμ. από την Πορταριά. Είναι
το πέρασμα από το Ανατολικό στο Δυτικό
Πήλιο. Τα παλιά χρόνια οι ταξιδιώτες και
έμποροι διανυκτέρευαν στους παλιούς
ξενώνες (χάνια) απ’ όπου πήρε το χωριό
το όνομά του.
      Η περιοχή είναι κατάλληλη για χει-
μερινά σπορ στο χιονοδρομικό κέντρο 
Αγριόλευκες μόλις 2 χλμ. έξω από τον 
οικισμό, και ιδιαίτερα δροσερά το καλο-
καίρι. Πολλά τα καταλύματα, εστιατόρια 
και ταβέρνες. Δοκιμάστε την φασολάδα 
και το παραδοσιακό σπεντζοφάι.
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να επισκεφθείτε το Βυζαντινό μοναστή-
ρι Του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου με 
πλούσια βυζαντινή διακόσμηση. Εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον παρουσιάζει μία βόλτα 
στην πηγή “Μάνα” με τους καταρράκτες 
στη θέση Κάραβος.
 Από εδώ μπορείτε να ακολουθήσετε 
το μονοπάτι που θα σας οδηγήσει μέσα 
από πλούσια βλάστηση και τρεχούμενα 
νερά στην Αδάμενα.
 Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις 
διοργανώνονται στην Πορταριά τους θε-
ρινούς μήνες. Το Μάιο γιορτάζεται η “Πα-
γκόσμια Ημέρα Χορού”, τον Ιούλιο “Το 
Διεθνές Παιδικό Φεστιβάλ Χορού” και τον 
Αύγουστο “Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού”. 
Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, 
η γιορτή κορυφώνεται με την αναβίωση 
του Πηλιορείτικου Γάμου.
 Το Φθινόπωρο διοργανώνεται η 
“Ανάβαση Πορταριάς” (Για πληροφορίες 
- Λέσχη Αυτοκινήτου Βόλου Τηλ. 24210 
55339). Γύρω από την μεγάλη πλακό-
στρωτη πλατεία του χωριού θα βρείτε 
πολλές ταβέρνες, και εστιατόρια με παρα-
δοσιακά φαγητά.
 Η Πορταριά είναι ένας τόπος που 
προσφέρεται για ήσυχες καλοκαιρινές δι-
ακοπές αλλά και για χειμερινές διακοπές 
αφού είναι μόνο 12 χλμ. από το χιονο-
δρομικό κέντρο.
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ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Μαλάκι, Συκιά
 Ορεινό παραδοσιακό χωριό που 
απέχει 16 χλμ. από το Βόλο. Για να φτά-
σετε ως εδώ, θα ακολουθήσετε τη γρα-
φική διαδρομή από τα Άνω Λεχώνια, 
μέσα από μία ρεματιά περιστοιχισμένη 
από πανύψηλα πλατάνια. Στο μέσο πε-
ρίπου της διαδρομής θα συναντήσετε το 
γραφικό οικισμό Παλαιόκαστρο και θα 
μπορέσετε να απολαύσετε φρέσκια πέ-
στροφα από το εκτροφείο της περιοχής.
 Η εκκλησία του Αγίου Βλασίου με 
όμορφες αγιογραφίες, χτισμένη το 1820 
από τον Ηπειρώτη μάστορα Δήμο Ζαπα-
νιώτη, γιορτάζει στις 24 Ιουλίου. Στην 
μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία του χω-
ριού, χορέψτε με την συνοδεία τοπικών 
οργάνων.
/ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ: 620m
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 142
ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Μαλάκι, Συκιά
 Σε απόσταση 21 χλμ από το Βόλο θα 
συναντήσετε τον Άγιο Γεώργιο Νηλείας, 
με πλούσια βλάστηση, πολλά νερά, κρή-
νες και καλντερίμια.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκκλησιαστι-
κό μουσείο που στεγάζεται στο ναό του 
Αγίου Γεωργίου, και το Μουσείο Τέχνης 
στην πλατεία του χωριού, που ίδρυσε ο 
Αϊ-Γιωργίτης γλύπτης Νικόλας. Μην πα-
ραλείψετε να θαυμάσετε από κοντά την 
Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών που 
χρονολογείται από το 1309 και λειτουρ-
γεί σήμερα ως γυναικεία μονή, καθώς 
επίσης και τα μοναστήρια του Μέγα Σω-
τήρα, και της Αγίας Τριάδος. Αξιόλογες 
εκκλησίες είναι της Κοίμησης της Θεοτό-
κου που χρονολογείται από το 1744, και 
του Αγίου Αθανασίου από το 1795.
ΤΑ ΧΩΡΙΑ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΗΛΙΟ
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 Ορεινό Παραδοσιακό χωριό σε από-
σταση 20 χλμ. από το Βόλο με παλιά αρ-
χοντικά όπως του Σήνη, του Κανταρτζή, 
και του Γκλανάνη. 
 Λίγο έξω από το χωριό θα επισκε-
φθείτε το Βυζαντινό μοναστήρι του Αγί-
ου Λαυρεντίου που χρονολογείται από 
 Στα παραδοσιακά καλντερίμια θα 
δείτε παλιά αρχοντικά, εκ των οποίων με-
ρικά λειτουργούν σήμερα ως ξενώνες και 
θα θαυμάσετε τα ζωγραφισμένα ταβάνια 
και τους τοίχους του.
 Στην πλατεία του χωριού κάτω από 
την δροσιά που σας προσφέρουν τα πλα-
τάνια θα βρείτε ταβέρνες και ψησταριές 
με παραδοσιακές γεύσεις, ντόπιο κρασί 
και τσίπουρο.
το 1378 και ιδρύθηκε από το μοναχό 
Λαυρέντιο που ήλθε στην περιοχή προ-
ερχόμενος από το Άγιο Όρος. Γνωστός 
είναι και ο ναός του Αγίου Αποστόλου του 
Νέου όπου τελείται πανελλήνιο προσκύ-
νημα στις 15 - 16 Αυγούστου.
 Αξίζει τον κόπο να ακολουθήσετε τα 
μονοπάτια προς τη Δράκεια και τα Χάνια.
 Κάθε χρόνο στην πλατεία του χω-
ριού, το τρίτο Σαββατοκύριακο του Ιου-
νίου, διοργανώνεται η γιορτή του κερα-
σιού με τοπικούς χορούς και τραγούδια.
 Το μέρος είναι ξακουστό για «Το 
Μουσικό Χωριό» , μια από τις μεγαλύτε-
ρες μουσικές κοινότητες στην Ευρώπη. 
Ιδρύθηκε το 2006 από τους μουσικούς 
Θύμιο Ατζακά, Κώστα Μακρυγιαννάκη και 
Γιώργο - Εμμανουήλ Λαζαρίδη, και μέχρι 
σήμερα κάθε καλοκαίρι μαζεύει πλήθος 
μουσικών και καλλιτεχνικών ομάδων 
αλλά και απλούς τουρίστες.
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ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Αμποβός, Καλιφτέρη
 Παραθαλάσσιο θερινό θέρετρο 25 
χλμ. από το Βόλο. Η Άφησσος αποτέλεσε 
κατά την παράδοση σταθμό των Αργο-
ναυτών για να προμηθευτούν νερό για το 
ταξίδι τους στην μακρινή Κολχίδα.
 Χτισμένη αμφιθεατρικά ανάμεσα 
σε απέραντους ελαιώνες, διαθέτει πλήρη 
τουριστική υποδομή, και κοσμοπολίτικο 
περιβάλλον με πολλές ψαροταβέρνες, 
εστιατόρια, μπαράκια και καφετέριες.
 Λίγο πριν μπούμε στο χωριό θα συ-
ναντήσουμε την μεγάλη αμμουδερή πα-
ραλία “Καλλιφτέρη” και στην άλλη άκρη, 
αφού διασχίσουμε το χωριό, την παραλία 
“Αμποβός”. Στην Άφησσο θα απολαύσετε 
τον ήλιο την ώρα που δύει και θα χάνεται 
στα βάθη της θαλασσας.




ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Αμποβός, Καλιφτέρη
 Aφέτες ή Νιάου, όπως ονομαζόταν 
το γραφικό χωριό απέχει 27 χλμ. από το 
Βόλο. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά μέσα 
σε ελαιώνες με θέα προς την Άφησσο και 
τον Παγασητικό. Η μεγάλη πλακόστρωτη 
πλατεία με τα τεράστια πλατάνια προσφέ-
ρεται το καλοκαίρι για δροσιά και για φα-
γητό στα δύο ταβερνάκια που διαθέτει το 
χωριό.
 Στην άλλη άκρη της πλατείας η αξιό-
λογη εκκλησία του Aϊ-Γιάννη που έχτισε ο 
Ηπειρώτης μάστορας Δήμος Ζαπανιώτης.
 Στην είσοδο του χωριού, και κοντά 
στο parking αν ακολουθήσετε το μονοπά-
τι που περνάει πάνω από το παλιό τοξωτό 
γεφύρι θα σας οδηγήσει στην πανέμορ-
φη αμμουδερή παραλία της Αμποβού 
στην Άφησσο.
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 Παραδοσιακό ορεινό χωριό που 
απέχει από το Βόλο 32 χλμ. Το χαρακτη-
ρίζουν η πλούσια ιστορία του και η διατη-
ρητέα πηλιορείτικη αρχιτεκτονική του.
 Ο ΕΟΤ συνέβαλε στην τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής αναστηλώνοντας 
πολλά αρχοντικά και παραδοσιακά σπίτια 
με προσπάθεια διατήρησης των παραδο-
σιακών τοπικών στοιχείων κατασκευής. 
Στην μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία του 
χωριού θα απολαύσετε τον καφέ σας 
στην σκιά που προσφέρουν τα αιωνόβια 
πλατάνια. Σήμερα πολλά αρχοντικά του 
χωριού λειτουργούν ως ξενώνες. Αφε-




ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Καλά Νερά
 Πανέμορφο παραλιακό θέρετρο 
στον Παγασητικό κόλπο, μόλις 18 χλμ. 
από το Βόλο. Στην περιοχή λειτουργούν 
πολλά καταλύματα, ταβέρνες, εστιατόρια, 
καφετέριες και μπαράκια που τους θερι-
νούς μήνες σφύζουν από ζωή.
πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια 
διοργανώνονται με τον τίτλο “Αργοναυ-
θα σας οδηγήσουν σε γειτονιές που φέρ-
νουν στη μνήμη ξεχασμένες εποχές.
 Επισκεφθείτε το μοναστήρι του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου χτισμένο 
το 1789 και την εκκλησία της Ζωοδόχου 
Πηγής που χρονολογείται από το 1725.
Τρία μεγάλα πανηγύρια διοργανώνονται 
στην πλατεία του χωριού την 1η Ιουλίου 
των Αγ. Αναργύρων, στις 15 Αυγούστου 
της Παναγίας, και του Αγ. Ιωάννη του 
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 Τα Καλά Νερά είναι ένα χωριό πλού-
σιο σε βλάστηση όπου τα πλατάνια, οι 
λεύκες και οι ευκάλυπτοι φθάνουν μέχρι 
τη θάλασσα. Στο νότιο άκρο της παρα-
λίας εκβάλει ο χείμαρος Μπελεγκρίνο, ο 
οποίος είναι το φυσικό όριο των Καλών 
Νερών με τον οικισμό Κορώπη. Διαθέτει 
καθαρή θάλασσα και έχει τιμηθεί με την 
Γαλάζια Σημαία. Για μπάνιο εκτός από τις 
παραλίες του χωριού, θα πάτε στην Κο-
ρώπη στη παραλία Μπούφα, η οποία είναι 
η μεγαλύτερη στον Παγασητικό κόλπο.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γίνο-
νται πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις με 
αποκορύφωμα το πανηγύρι της Παναγίας 
στις 15 Αυγούστου με μεγάλο φαγοπότι, 
γλέντι με όργανα και χορούς.
Μία άλλη ευχάριστη εκδρομή είναι μία 






 Ορεινό γραφικό παραδοσιακό 
χωριό 28 χλμ. από το Βόλο. Η φυσική 
ομορφιά συναντάει εδώ την τουριστική 
ανάπτυξη και το πάντρεμα αυτό έχει ένα 
υπέροχο αποτέλεσμα.
 Πάντα παρούσες η πλούσια ιστορία 
της και η σπουδαία Πηλιορείτικη αρχιτε-
κτονική. Θα περπατήσετε στα ήσυχα και 
γραφικά πλακόστρωτα καλντερίμια του 
χωριού με πολλά τρεχούμενα νερά, παλιά 
σπίτια και αρχοντικά που θα σας εντυπω-
σιάσουν.
 Επιβάλλεται να θαυμάσετε από 
κοντά την παλιά βιβλιοθήκη με σπάνια 
Έγγραφα, ντοκουμέντα της Ελληνικής 
Επανάστασης, βιβλία, χάρτες, και παλιά 
όργανα φυσικής και χημείας. Επισκε-
φθείτε οπωσδήποτε το Σιδηροδρομικό 
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 Γραφικό παραδοσιακό ορεινό χω-
ριό, σε απόσταση 26 χλμ. από το Βόλο. 
Τα πολλά πλακόστρωτα καλντερίμια του 
χωριού, προδιαθέτουν τον επισκέπτη να 
περπατήσει ανάμεσα στα παλιά σπίτια και 
Σταθμό των Μηλεών όπου τερματίζει το 
τρενάκι του Πηλίου.
 Κατά τους θερινούς μήνες διοργα-
νώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως 
η “Μηλιώτικη Βραδιά” στα μέσα Αυγού-
στου, και η “Βραδιά του Αχλαδιού” στο 
τέλος. Μεγάλο πανηγύρι επίσης διοργα-
νώνεται με την ευκαιρία της γιορτής της 
Αγ.Παρασκευής με χορό μουσική και τρα-
γούδια στις 25 - 27 Ιουλίου.
αρχοντικά πολλά από τα οποία είναι ανα-
καινισμένα.
 Όμορφη επίσης είναι η πλατεία του 
χωριού με τα τεράστια πλατάνια και η 
κρήνη με τις λεοντοκεφαλές που θα σας 
δροσίσει με το κρύο νερό της τους καυ-
τούς μήνες του καλοκαιριού.
 Καλοί οι μεζέδες στις ταβέρνες του 
χωριού αλλά και τα ψητά, το καλό κρασί 
και το τσίπουρο τοπικής παραγωγής.
 Στη ταβέρνα του Γιάννη στο δρόμο 
προς Άγιο Γεώργιο, θα σας μείνουν αξέ-
χαστα τα ψητά δίπλα στο τζάκι το χειμώνα 
ή κάτω από την τεράστια κληματαριά το 
καλοκαίρι απ’ όπου ο Γιάννης φτιάχνει το 
κρασί μόνος του. Και για μαγειρευτό φα-
γητό θα πρέπει να πάτε στον “Οινοσύφι-
λο” πάνω στο δρόμο προς Βυζίτσα όπου 
η κυρία Ξυνογαλά θα σας καταπλήξει με 
τις λιχουδιές της.
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ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Μελανή, Ποτιστικά
 Κεφαλοχώρι του νοτίου Πηλίου, 
που απέχει 40 χλμ από το Βόλο. Υπήρξε 
οικονομικό, εμποροβιοτεχνικό και πνευ-
ματικό κέντρο του νοτίου Πηλίου επί 
Τουρκοκρατίας. Σταματείστε για λίγο στο 
“Ελληνικό Σχολείο” όπου δίδαξε ο ποιη-
τής Κώστας Βάρναλης ως φιλόλογος.
 Λίγο πριν την κεντρική πλατεία του 
χωριού θα βρείτε το περίφημο καμπανα-
ριό της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων 
ύψους 45 μ. που κτίσθηκε με μάρμαρο 
από ντόπιους τεχνίτες το 1914.
 Για εναλλακτικές δραστηριότητες 
προσφέρεται ο Νίκος που έχει την φάρ-
μα του με άλογα λίγο έξω από το χωριό, 
στον δρόμο προς το Μετόχι και το Χόρτο, 
ο οποίος θα σας μαγεύσει με τις υπέροχες 





 Ορεινό γραφικό παραδοσιακό χω-
ριό 45 χλμ. από το Βόλο και σε 310μ. 
υψόμετρο που δεσπόζει στην κορυφή 
ενός λόφου, με φόντο την υπέροχη θέα 
προς την Μηλίνα, το νησάκι του Αλατά και 
τον Παγασητικό κόλπο.
 Για αυτούς που λατρεύουν την φύση 




 Για μπάνιο υπάρχουν πολλές επι-
λογές, οι παραλίες της Πάου (5χλμ), του 
Καλάμου (6χλμ) και του Λεφόκαστρου 
(9χλμ) στον Παγασητικό κόλπο και από 
την μεριά του Αιγαίου, οι υπέροχες αμ-
μουδερές παραλίες των Ποτιστικών 15 
χλμ., και της Πάλτσης 13 χλμ.
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 Παραθαλάσσιο χωριό στον Παγα-
σητικό Κόλπο, 49 χλμ. από το Βόλο και 
7 χλμ. από το Λαύκο. Η Μηλίνα είναι ένα 
εντυπωσιακό παραθεριστικό κέντρο. 
Εδώ θα βρει κανείς ήρεμους, γραφικούς 
κόλπους μοναδικές παραλίες και πεντα-
κάθαρη θάλασσα σε όλο το μήκος της 
ακτής. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό 
και επάνω σε ένα λόφο υπάρχουν ερείπια 
από την αρχαία πόλη Ολιζών.
 Αξίζει να επισκεφθείτε το μοναστή-
ρι των Αγίων Σαράντα στο νησάκι Αλατάς 
και το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής 
στο μικρό νησάκι της Πρασσούδας στα 
οποία μπορείτε να πάτε μόνο με σκάφος 
δικό σας. 
  Η νυχτερινή ζωή της Μηλίνας είναι 
ιδιαίτερα έντονη κατά τη διάρκεια του 
πάτι που αρχίζει από το Λαύκο και κατα-
λήγει στην παραλία του Αγ.Κωνσταντίνου 
στην Πάλτση. Γύρω από το χωριό ξεκι-
νούν και άλλα θαυμάσια μονοπάτια για 
περίπατο όπως το μονοπάτι για την Μη-
λίνα ή το μονοπάτι για την Χονδρή Άμμο.
 Κάτω από την πλατεία στεγάζεται 
ο πολιτιστικός σύλλογος στον οποίο θα 
δείτε μεγάλη συλλογή από οικιακά σκεύη, 
εργαλεία, παλιά αντικείμενα, και βιβλία. 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
μεγάλη μονή του Αγ.Αθανασίου λίγα χι-
λιόμετρα ανατολικά από το χωριό η οποία 
χρονολογείται από το 1795.
 Μεγάλο πανηγύρι διοργανώνεται 
την 1 και 2 Μαΐου στο χώρο της μονής 
όπου μαζεύονται σχεδόν όλοι οι κάτοικοι 
του Λαύκου και της γύρω περιοχής και 
ξεφαντώνουν με φαγητό, κρασί, ζωντα-
νή μουσική και χορό. Η μνήμη της Αγίας 
Παρασκευής στις 25 Ιουλίου, δίνει μία 
ακόμη ευκαιρία για τυπικό πανηγύρι στην 
πλατεία του χωριού με μουσική και χορό 
μέχρι πρωίας.
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ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Μελανή, Ποτιστικά
      Μόλις 6 χλμ. από την Αργαλαστή και 
46 χλμ. από το Βόλο, τα λιθόστρωτα 
καλντερίμια σε προσκαλούν να τα περπα-
τήσεις, περνώντας δίπλα από ανθοστόλι-
στες αυλές.
 Στη μεγάλη πλακόστρωτη πλατεία, 
σας περιμένουν δύο μικρά ταβερνάκια 
καλοκαιριού. Πολλές πολιτιστικές εκδη-
λώσεις με μουσική, χορό και τραγούδια 
που διοργανώνονται κατά την περίοδο 
του καλοκαιριού.
 Για μία ωραία εκδρομή που θα σας 
μείνει αξέχαστη, μπορείτε να επισκεφθεί-
τε το νοτιότερο άκρο της χερσονήσου 
όπου θα συναντήσετε το ορεινό χωριό 
Τρίκερι, Αγία Κυριακή, το Νησί της Πανα-
γίας και το παραθαλάσσιο οικισμό Κόττες. 
κάτω από την σκιά των αιωνόβιων πλα-
τανιών με καλό κρασί, ωραία ψητά και 
μεζέδες.
 Για έναν όμορφο περίπατο ακολου-
θείστε το μονοπάτι μέσα από την ρεματιά 
πνιγμένη στο πράσινο και με πολλά νερά, 
που καταλήγει στη φανταστική αμμουδε-
ρή παραλία των Ποτιστικών όπου και θα 
απολαύσετε το μπάνιο σας.
 Μεγάλο πανηγύρι διοργανώνεται 
στην πλατεία του χωριού με ζωντανή 





ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Πανταζή Άμμος, 
Ποτόκι
 Κατά την περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας το χωριό καταστράφηκε από τους 
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 Ορεινό χωριό στο νοτιότερο άκρο 
της χερσονήσου του Πηλίου, 81 χλμ. από 
το Βόλο χτισμένο σε ένα λόφο, που μοιά-
ζει με φυσικό εξώστη. Διατήρησε αναλ-
λοίωτα το γραφικό και παραδοσιακό του 
χαρακτήρα στο πέρασμα του χρόνου. Τα 
παλιά αρχοντικά, τα πυργόσπιτα, τα γρα-
φικά λιθόστρωτα καλντερίμια σε προσκα-
Τούρκους καθώς επίσης και η Ιερά Μονή 
Τιμίου Προδρόμου Συκής που χρονο-
λογείται από το 1795. Το 1840 η Μονή 
ανακαινίσθηκε και λειτουργεί σήμερα ως 
γυναικεία μοναστική κοινότητα.
 Στην πλατεία του χωριού θα δείτε 
την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με πολ-
λά ενδιαφέροντα κειμήλια αγιογραφίες 
και παλιές εικόνες.
λούν για μία ανεπανάληπτη γνωριμία.
 Εξαιρετική εμπειρία για τον επισκέ-
πτη είναι τα πανηγύρια που διοργανώ-
νονται κατά την περίοδο του Πάσχα και 
την Πρωτομαγιά με μεγάλο γλέντι, τοπικά 
όργανα και χορούς μέχρι πρωίας. Εάν 
σταθείτε τυχεροί, παρακολουθείστε γάμο 
ή αρραβώνα που γίνονται σύμφωνα με 
τα τοπικά έθιμα. Οι Τρικεριώτισες στις 
γιορτές και τα πανηγύρια συνεχίζουν να 
φορούν τις γραφικές τοπικές χρυσοκε-
ντημένες ενδυμασίες τους.
 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η εκκλη-
σία του Αγίου Αθανασίου που χρονολο-
γείται από το 1799 και η Αγία Τριάδα με 
το ξυλόγλυπτο τέμπλο και το δεσποτικό 
θρόνο του Ναπολέοντα που χρονολογεί-
ται από το 1739.
 Επίσης αξίζει μία επίσκεψη στο μι-
κρό ψαροχώρι Αγία Κυριακή μόλις 4 χλμ. 
από το Τρίκερι όπου θα γευθείτε τους 
ψαρομεζέδες με τσίπουρο στις ψαροτα-
βέρνες γύρω από το λιμάνι.
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ΚΟΝΤΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ: Χόρτο, Μηλίνα
 Το Χόρτο είναι παραθαλάσσιο χω-
ριό, που απέχει 46 χλμ. από το Βόλο 
και μόλις 3 χλμ. από την Μηλίνα και την 
Αργαλαστή. Είναι χωριό με εντυπωσιακή 
φυσική ομορφιά και είναι πνιγμένο μέσα 
στους ελαιώνες που φτάνουν μέχρι τη 
θάλασσα.
 Διαθέτει άψογη τουριστική υπο-
δομή, και προσφέρει μοντέρνες ανέσεις 
και παροχές, ταυτόχρονα με το παρα-
δοσιακό πηλιορείτικο στοιχείο. Εδώ θα 
απολαύσετε ηρεμία και γαλήνη, αλλά και 
όμορφες εμπειρίες μέσα από ευχάριστες 
δραστηριότητες, όπως πεζοπορίες, πο-
δηλασία, κολύμπι, θαλάσσια σπορ, και 
άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται 
από επαγγελματίες.
 Τα σπίτια και τα οικήματα του χω-
ριού, ακολουθούν τη πηλιορείτικη αρ-
χιτεκτονική, που εναρμονίζεται με το 
φυσικό περιβάλλον και αναδεικνύει την 
ομορφιά του. Για αυτό και η εικόνα του 
χωριού είναι πραγματικά μαγευτική, κα-
θώς η πέτρα συνδυασμένη με το ξύλο, 
προσδίδει την αίσθηση του παλιού.
 Στο Μουσείο Αγγελίνη θα δείτε 
πλούσια συλλογή από οικιακά σκεύη, 
παλαιά αντικείμενα, εργαλεία της καθη-
μερινής ζωής, παραδοσιακές στολές και 
βιβλία.
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Μουσείο Ελιάς: Άνω Γατζέα - Δημιουργή-
θηκε το 2008. Αποτελείται από το κυρίως 
Μουσείο (100 τ.μ.) και ένα μικρότερο δι-
αμορφωμένο χώρο προβολών (20 τ.μ.) με 
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Φάμπειο Μουσείο: Λαύκος - Ιδρύθηκε το 
2005 και φιλοξενούνται πίνακες προς τι-
μήν του εικαστικού Θανάση Φάμπα (1922-
2011)
Μουσείο Ραδιοφώνου «Αντώνης Τα-
βάνης»: Λαύκος - Το Μουσείο εγκαι-
νιάσθηκε το 2008 και φιλοξενεί τη 
Συλλογή Ραδιοφώνων του γερμανού 
καθηγητή μηχανολογίας και φιλέλληνα 
Wilfried Shoeps
Μονή του Αγίου Νικολάου είναι κτισμένη στη 
θέση Πάου: 2 χλμ. νοτιοδυτικά της Αργαλα-
στής - Ιδρύθηκε το 1732 και καταστράφηκε 
από τους Τούρκους το 1831
Μονή του Αγίου Γερασίμου: 
Μακρινίτσα - 1792
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Μουσείο Θεόφιλου: Ανακασιά - 1965 από το 
Υπουργείο Πολιτισμού για να λειτουργήσει ως Μουσείο.
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Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας: 
Πορταριά – 1961
Μονή Αγίας Τριάδος: 
Άνω Γατζέα – 1796
Μονή του Αγίου Γερασίμου: 
Μακρινίτσα - 1792
Εκκλησιαστικό Μουσείο: Άγιος Γεώργιος Νηλείας 
- Στεγάζεται στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, 
ιδρύθηκε το 1995
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/ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 Ο Βόλος είναι περίπου 326 χλμ βό-
ρεια της Αθήνας και 215 χλμ νότια της 
Θεσσαλονίκης, πρόσβαση σε αυτόν είναι 
μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσα-
λονίκης (Α1-Ε75). Και από τις δύο πό-
λεις, η εθνική οδός είναι σε καλή κατά-
σταση με επαρκή σηματοδότηση για ένα 
ξεκούραστο και ασφαλές ταξίδι.
/ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΚΤΕΛ)
 Από την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη 
και άλλες μεγάλες πόλεις εκτελούνται 
δρομολόγια των ΚΤΕΛ που φτάνουν στην 
πόλη του Βόλου. Αυτή  την στιγμή είναι 
ο γρηγορότερος και ποιό άμεσος τρόπος 
να φτάσετε στον Βόλο με δημόσια μέσα 
μεταφοράς και από εκεί στο Πήλιο.
/ ΜΕ ΤΡΕΝΟ
 Από την Αθήνα και την Θεσσαλονί-
κη φτάνει τρένο στη πόλη του Βόλου με 
ενδιάμεση στάση για μετεπιβίβαση στην 
Λάρισα. Από την Αθήνα θα χρειαστείτε 
περίπου 5 ώρες ενώ από την Θεσσαλονί-
κη, 3 ώρες.
Με ταξί
    / ΜΕ ΤΑξΙ
Για να το χρησιμοποιήσετε ταξί στο Πήλιο 
θα πρέπει να καλέσετε τον οδηγό για να 
σας παραλάβει. Υπηρεσίες ταξί υπάρχουν 
στα κεντρικά χωριά οπότε αν βρίσκεστε 
τριγύρω καλέστε ένα ταξί από το κοντι-
νότερο κεντρικό χωριό όπως την Αργα-
λαστή, την Τσαγκαράδα, τις Μηλιές, τον 
Λαύκο, την Μηλίνα, την Ζαγορά κ.α.
/ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΛΟ:
Άγιο Γεώργιος Νηλείας 22 χλμ
Άγιο Δημήτρης 48 χλμ.
Άγιο Ιωάννης 55 χλμ.
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Αλφαβητικά ανά χωριό του Πηλίου:
Άγιος Βλάσιος
Αγροτικό Ιατρείο: 24280 93247
Αστυνομία : 24280 93333
Δημαρχείο: 24280 93249
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Άγιος Γεώργιος
Αγροτικό Ιατρείο: 24280 93166
Αστυνομία: 24280 86222
Δημαρχείο: 24280 86890
Μουσείο Γλύπτη Νικόλα: 24280 93100
Νοσοκομείο Βόλου: 24210 94200-20
Τοπικό Συμβούλιο: 24280 94808






Κέντρο Υγείας: 24260 22222
Νοσοκομείο Βόλου: 24210 94200-20
Ταξί: 24260 31320
Τοπικό Συμβούλιο: 24260 31236






Κέντρο Υγείας: 24260 22222
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταξί: 6946 008968
Ταχυδρομείο: 24260 49215






Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Άγιος Λαυρέντιος
Αγροτικό Ιατρείο: 24280 96222 
Αστυνομία: 24280 93333
Δημαρχείο: 24280 93207
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20





Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταξί: 24280 92502
Ταχυδρομείο: 24280 92599




Χιονοδρομικό Κέντρο: 24280 73719
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
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Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24260 49215
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Άνω / Κάτω Λεχώνια
Αγροτικό Ιατρείο: 24280 93204 
Αστυνομία: 24280 93333
Δημαρχείο: 24280 93207
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24280 92599





ΔΕΗ βλάβες: 24230 54216
Κέντρο Υγείας: 24233 50010, 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20 
ΟΤΕ: 24230 54399 
Ταξί: 24230 54240 
Ταχυδρομείο: 24230 54252





Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20




Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Τοπικό Συμβούλιο: 24230 86480
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Δράκεια
Αγροτικό Ιατρείο: 24280 93022 
Αστυνομία: 24280 92355
Δημαρχείο: 24280 92352 
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24280 92599
Τοπικό Συμβούλιο: 24280 96000





ΔΕΗ βλάβες: 24260 22558
Δημαρχείο: 24260 22520, 24260 23560
Κέντρο Υγείας: 24260 22222, 24263 50010
Κ.Ε.Π.: 24260 23743
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
ΟΤΕ: 24260 22199 
Ταξί: 24260 22555, 6945 957519
Ταχυδρομείο: 24260 22682
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987





Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20 
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Ταξί: 24230 22100
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987





Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 54252





Κέντρο Υγείας: 24210 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24210 54219






Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Κατηχώρι
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20 
Τοπικό Συμβούλιο: 24280 99101






Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Κισσός




Κέντρο Υγείας: 24260 22222
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταξί: 24260 31202, 6944 656909
Ταξί: 24260 31782, 6932 014332







Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Κουκούραβα
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
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Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20




Αγροτικό Ιατρείο: 24230 65275
Αστυνομία: 24230 54236
Βιβλιοθήκη: 24230 65302 
Δημαρχείο: 24230 65065
Ιατρείο: 24230 65275
Κέντρο Αγροτ. Ανάπτ.: 24230 71353 
Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20 
Πολιτιστικό Κέντρο: 24230 65642 
Ταχυδρομείο: 24230 65394
Τμήμα Τουρισμού: 24230 65236





Κέντρο Υγείας: 24233 50010
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 54252









Μουσείο Λαϊκής Τέχνης: 24280 99505
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Περιβαλλοντολογικό Κέντρο: 24280 90010
Ταχυδρομείο: 24280 99104





Κέντρο Υγείας: 24260 22222
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24260 22682
Τοπικό Συμβούλιο: 24260 31343
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Μηλιές




Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 862100
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987






Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
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Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 65394









Κέντρο Υγείας: 24260 22222
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24260 49215
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Μυλοπόταμος
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Νεοχώρι
Αγροτικό Ιατρείο: 24230 55068
Αστυνομία: 24230 86222
Δημαρχείο: 24230 55450
Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 86210








Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 91399






Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20




Δημαρχείο: 24260 49238, 24263 50201
Κέντρο Υγείας: 24260 22222
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20 
Τοπικό Συμβούλιο: 24260 49324





Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 54252
Τοπικό Συμβούλιο: 24230 54517
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
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Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 54252





Κέντρο Υγείας: 24230 22222
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 49215






Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 86210
Τοπικό Συμβούλιο: 24230 86767







Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 65394






Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Πορταριά
Αγροτικό Ιατρείο: 24280 99106
Αστυνομία: 24280 99105
Ιατρείο: 24280 99106
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24280 99104






Κέντρο Υγείας: 24260 22222
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24260 22682
Τοπικό Συμβούλιο: 24260 22160 




Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Κοινότητα: 24230 55450
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 86210
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
Τρίκερι
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Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20




Αγροτικό ιατρείο: 24260 49208 
Αστυνομία: 24260 49222 
Γραφείο Πληρ.: 24260 48993 
Δημαρχείο: 24260 49238, 24263 50201
Κ.Ε.Π.: 24260 48900
Κέντρο Υγείας: 24260 22222
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταξί: 24260 49204, 6939 315778








Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20





Κέντρο Υγείας: 24260 22222
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24260 22682





Κέντρο Υγείας: 24230 54611
Νοσοκομείο Bόλου: 24210 94200-20
Ταχυδρομείο: 24230 54252
Τουριστική Αστυνομία: 24210 76987
Πυροσβεστική: 199
ΓεΝΙΚΑ ΠήΛΙο
Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου: 24280 76886
Αεροδρόμιο Σκιάθου: 24270 22945, 23300, 
22049, 22200
Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας: 24210 
3904
Βενζινάδικο Ανηλίου: 24260 31290
Βενζινάδικο Μουρεσίου: 24260 49789
Βενζινάδικο Ξουριχτίου: 24260 49579
Δρομολόγια τρένου του Πηλίου: 24210 23519
Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας: 24210 20273
ΚΤΕΛ Μαγνησίας, Σταθμός: 24210 33253, 
25527 & 1421 & 8001135555
ΟΣΕ Γραφείο Πόλης: 24210 28555
ΟΣΕ Σταθμός: 24210 24056




Κεντρικό πρακτορείο Hellenic Seaways: 24210 
23400, 23415, 35846
Κεντρικό πρακτορείο Saos Ferries: 24210 
31059 - 60, 25666, 22501
Λιμεναρχείο: 24210 28888, 38888
Νοσοκομείο: 24210 94200 - 20
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ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ    |    ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ    |    ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ    |     ΨΑΡΑ∆ΕΣ    |    ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ - ΑΘΛΗΤΕΣ    |    ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ    |    ΝΕΟΙ    |    ΑΓΡΟΤΕΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΠΟΡ | ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ | ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ | ΚΑΤΑ∆ΥΣΗ | ΚΟΛΥΜΠΙ | ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ | 
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ | ΙΠΠΑΣΙΑ | ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | ΓΑΣΤΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | ΟΡΝΙΘΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ | ΨΑΡΕΜΑ | 
∆ΕΚ ΓΕΝ ΦΛΕ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ
 Το Πήλιο όπως περιγράφεται με λέ-
ξεις και εικόνες σε τουριστικούς οδηγούς 
και αφιερώματα μοιάζει ένας υπέροχος 
προορισμός, μία διαδρομή που πρέπει να 
βάλεις οπωσδήποτε σε μία εξόρμησή και 
ένας τόπος που συνδυάζει τόσα πολλά, 
που είναι αδύνατο να μην δελεάσει ακό-
μη και τους πιο δύσπιστους ταξιδιώτες να 
τον επισκεφτούν. 
 Τα χρώματά του, η μυθολογία, η 
μορφολογία, επιτρέπουν την ανάπτυξη 
ποικίλων δραστηριοτήτων σχετικών με 
τον τουρισμό. Έτσι, πέραν των συμβα-
τικών μορφών τουρισμού, στην περιο-
χή ήδη έχει επικρατήσει ο εναλλακτικός 
τουρισμός και συνεχώς ενισχύεται μέσα 
από προγράμματα, τον εθελοντισμό, την 
τοπική πρωτοβουλία. 
 Αθλητικές δραστηριότητες που αξι-
οποιούν τη θάλασσα, το βουνό, τις παρα-
λίες, τα μονοπάτια, λαμβάνουν τόπο στα 
όμορφα χωριά του και δίνουν την ανάλο-
γη ευχαρίστηση στους λάτρεις των σπορ 
και όχι μόνο.
 Μέσα στη φύση οι τοπικές μαγει-
ρικές, τα μυρωδικά και τα μυστικά της 
πηλιορείτικης κουλτούρας, δικαιώνουν 
τις προσπάθειες να αναδειχθεί στην πε-
ριοχή ο αγροτουρισμός. Με τουριστική 
δυνατότητα όλο το χρόνο, το Πήλιο είναι 
ιδανικό για επίσκεψη κάθε εποχή, αφού 
υπάρχουν δράσεις και μέρη που δε θα 
επιτρέψουν σε κανέναν να βαρεθεί. 
 Η ιστορία του συνδέεται με τα κατά 
τόπους μουσεία και βιβλιοθήκες που δι-
αθέτει, καθώς η περιοχή ανέδειξε μεγά-
λους ανθρώπους του πνεύματος και δω-
ρητές. 
 Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η 
ομορφιά του τόπου έχει κατακτήσει μό-
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 Η πεζοπορία στο Πήλιο αποτελεί 
ιδιαίτερη και ξεχωριστή εμπειρία. Κάθε 
φορά και άλλο συναίσθημα έστω και αν 
περπατάς το ίδιο μονοπάτι ξανά και ξανά. 
Η επίσκεψη στο Πήλιο και στα μονοπάτια 
του, προσφέρεται για να αποδράσουμε 
από τις πόλεις και να ενεργοποιήσουμε 
τα αθλητικά, αλλά και τα οικολογικά μας 
ενδιαφέροντα. Περπατώντας στα μονο-
πάτια, θα ανακαλύψετε μια νέα εναλλα-
κτική ασχολία με χαμηλό κόστος, συνδέ-
οντας τη παράλληλα με μια σειρά άλλων 
δραστηριοτήτων, όπως η φωτογράφιση, 
η βιντεοσκόπηση, η εξερεύνηση, η πα-
ρατήρηση πουλιών και άλλων άγριων 
ζώων, η συλλογή βοτάνων και μαντιτα-
ριών, η επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία, 
προσφέροντας ταυτόχρονα πολλά ευερ-
γετικά αποτελέσματα για την υγεία.
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
ΣΤΗ ΦΥΣΗ
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 Το Πήλιο είναι μια ιδανική περιοχή 
για πεζοπορία. Η ομορφιά του βουνού, η 
πλούσια βλάστηση του, οι γραφικοί του 
οικισμοί σε συνδυασμό με τη θέα που 
πολλές φορές αντικρίζει τη θάλασσα προ-
καλούν τον πεζοπόρο να το εξερευνήσει 
και να γνωρίσει τις άγνωστες ομορφιές 
του. Με την εκπνοή του 20ου αιώνα 
όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα το Πήλιο 
«βιάσθηκε» από αμέτρητους χωματό-
δρομους. Η πυκνή του βλάστηση όμως 
κρύβει τις πληγές του και παρ’ όλες τις 
καταστροφές πολλά χλμ. μονοπατιών και 
καλντεριμιών σωθήκανε προσφέροντας 
δεκάδες πεζοπορικές διαδρομές. 
 Στο βόρειο τμήμα του βουνού όπου 
συνορεύει με το Μαυροβούνι καταλήγει 
το εθνικό μονοπάτι 02 που ξεκινά από 
τον Όλυμπο και καταλήγει στη Ζαγορά 
του Πηλίου. Επίσης διαδρομές υπάρχουν 
από τα χωριά Κανάλια και Άνω Κερασιά. 
 Στο κεντρικό Πήλιο πολλές πεζοπο-
ρικές διαδρομές κινούνται αυτόνομα στις 
ανατολικές ή δυτικές πλαγιές του βουνού 
ενώ άλλες συνδέουν τις δύο πλευρές του.
 Στο νότιο Πήλιο υπάρχουν λίγες 
διαδρομές στα χωριά Αργαλαστή, Λαύκο 
και Προμύρι ενώ μερικές ακόμα διαδρο-
μές υπάρχουν στη χερσόνησο του Τρίκερι 
στο βουνό Τισαίο που αποτελεί συνέχεια 
του Πηλίου και στο νησάκι Παλιό Τρίκερι. 
 Οι διαδρομές στο βόρειο και κεντρι-
κό τμήμα του βουνού είναι κατάφυτες 
σε αντίθεση με τις διαδρομές της νότιας 
πλευράς που κινούνται σε αραιότερη βλά-
στηση, ενώ προς το Τρίκερι η βλάστηση 
σταματά και το τοπίο θυμίζει περισσότε-
ρο κυκλαδίτικο νησί.
 Παρ’ όλες τις δυνατότητες και τις 
ευκαιρίες που προσφέρει το βουνό του 
Πηλίου για πεζοπορία η ελλιπής σήμανση, 
η σε πολλά σημεία καταστροφή των μο-
νοπατιών και η γενικότερη αμέλεια των 
τοπικών αρχών αποθαρρύνουν τους πε-
ζοπόρους που μπορεί να ταλαιπωρηθούν 
αν δεν γνωρίζουν το βουνό ή δεν είναι 
κατάλληλα εξοπλισμένοι. 
 Ο Νίκος Χαράτσης πρώτος με το 
βιβλίο του «Οδηγός Πηλίου για περιπα-
τητές» κατέγραψε 93 πεζοπορικές δι-
αδρομές που καλύπτουν όλο το βουνό 
ενώ η A.N.E.M (Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Μαγνησίας) επιμελήθηκε τη δημιουργία 
29 πεζοπορικών διαδρομών που καλύ-
πτουν κυρίως το κεντρικό Πήλιο.  
 Μία απεικόνιση των μονοπατιών 
του Πηλίου έχει γίνει στους τρεις χάρτες 
της εταιρείας «Αναβαση» «Βόρειο Πήλιο 
και Νότιο Πήλιο» σε κλίμακα 1:50.000 
και κεντρικό Πήλιο σε κλίμακα 1:25.000
/ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ
 Διάφορες ομάδες ενεργούν για τη 
αύξηση των δυνατοτήτων περπατήματος 
στο Πήλιο. Η μεγαλύτερη και η περισσό-
τερο δραστήρια ομάδα είναι “Οι Φίλοι 
των Καλντεριμιών του Νοτίου Πηλίου”. 
Σκοπός του συλλόγου αυτού είναι να 
κάνει γνωστό τις φυσικές ομορφιές του 
Νοτίου Πηλίου, να τις προστατεύσει,και 
να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αυ-
τές των ντόπιων και των επισκεπτών. Δη-
μιουργήθηκαν για να κινητοποιήσουν τα 
μέλη των τοπικών κοινοτήτων, ώστε μαζί 
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να αναδείξουν και να διατηρούν ανοικτά 
τα μονοπάτια για το κοινό όφελος. Έτσι, 
τα περισσότερα από όσα κάνουμε στη-
ρίζονται στην εθελοντική συμμετοχή και 
χωρίς αυτή τη βάση δε θα είχαν καταφέ-
ρει σχεδόν τίποτα.
 Ο σύλλογος οργανώνει ομάδες ερ-
γασίας τακτικά και με μεγάλο ενθουσι-
ασμό για το άνοιγμα των καλντεριμιών, 
για τη συντήρησή και τη σηματοδότηση 
τους με κίτρινα σήματα. Γίνονται απο-
γευματινοί περίπατοι, καθώς επίσης 
και τις Κυριακές, στους οποίους μπο-
ρεί κανείς να λάβει μέρος ελεύθερα και 
χωρίς καμία χρέωση. Θα τους βρείτε 
μέσω της ιστοσελίδας τους στο www.
friendsofthekalderimi.org. 
 Υπάρζουν ωστόσο και άλλοι όμιλοι 
(όπως οι ‘‘ΠΑΝ Βόλου’’ και ‘‘ΕΟΣ Βόλου’’) 
στην περιοχή που είναι αφοσιωμένοι στη 
φροντίδα και προστασία του περιβάλ-
λοντος, παροτρύνοντας τους ντόπιους 
κατοίκους, ηλικιωμένους και νέους, να 
ασχοληθούν καθαρίζοντας και διανοίγο-
ντας της διαδρομές των παλαιών καλντε-
ριμιών, απομακρύνοντας τη βλάστηση 
που τα φράζει και τα σκουπίδια, και, 
πάνω απ` όλα, απολαμβάνοντας το περ-
πάτημα στην υπέροχη φύση του Πηλίου. 
 Στην ενότητα αυτή και σε συνεργα-
σία με το walking-pilion.blogspot.gr θα 
παρουσιαστούν μερικά από το μονοπάτια 
του Πηλίου, με σκοπό να παρέχουμε χρή-
σιμες πληροφορίες στους ενδιαφερόμε-
νους πεζοπόρους του Πηλίου.
Επάνω:  Εθελοντική ομάδα από τους Φίλους 
Καλντερ. Ν.Πηλίου εργάζεται για τη  διάνοιξη 
μονοπατιού. 
Κάτω: Το καλντερίμι μεταξύ Αργαλαστής και 
Χόρτου, που ήταν χαμένο μεσα στη βλάστηση 
εδώ και 35 χρόνια καθαρίστηκε απο τους 
Φίλους Καλντερ. Ν.Πηλίου τον Ιανουάριο του 
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1. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΤΩ ΓΑΤζΕΑ
Μια πολύ όμορφη διαδρομή στο 
καλντερίμι που συνδέει τον Άγιο 
Γεώργιο Νηλείας με τον παραθα-
λάσσιο οικισμό της Κάτω Γατζέας, 
περνώντας και από το σταθμό του 
τρένου στην Άνω Γατζέα.
Μπορεί να περπατηθεί ως μεμονω-
μένη, ή μπορεί να συνδυαστεί με 
άλλες πορείες στην περιοχή, π.χ. 
να έρθουμε στον Άγιο Γεώργιο από 




2. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 
ΚΟΥΡΒΕΝΤΕΛΗ - ΤΣΑΓΚΑΡΑδΑ
Αυτή είναι η χαμηλότερη διαδρομή 
από Άγιο Γεώργιο Νηλείας προς Τσα-
γκαράδα, που περνά από τη ράχη 
Κουρβέντελη πάνω από τη Βυζίτσα, 
σε μέγιστο υψόμετρο 1070 μέτρων 
(η άλλη περνά από το Μέγα Ίσωμα 
στα 1460 m).  Μετά το πρώτο τρίτο 
της, ο πεζοπόρος βαδίζει μέσα σε 
σκιερό δάσος οξιάς και καστανιάς, 
έτσι είναι κατάλληλη και για το κα-
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3. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ - ΚΑΛΑΜΟΣ
Η διαδρομή αυτή κατηφορίζει από 
την Αργαλαστή προς την παραλία 
του Καλάμου και το μεγαλύτερο μή-
κος της είναι σε ωραίο καλντερίμι. 
Είναι μια εύκολη διαδρομή ιδανική 
για χειμερινούς και ανοιξιάτικους 
μήνες. Από τον Κάλαμο ο πεζοπόρος 
μπορεί, εάν θέλει να συνεχίσει 
παραλιακά είτε δεξιά (βόρεια) 
προς Λεφόκαστρο (διαδρομή) είτε 
αριστερά (νότια) προς μικρή Πάου 




4. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ - ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ -
ΚΑΛΑΜΟΣ
Αυτή είναι μια από τις ωραιότερες 
διαδρομές του Νοτίου Πηλίου, που 
κατηφορίζει από την Αργαλαστή 
στον παραθαλάσσιο οικισμό του Λε-
φοκάστρου και από εκεί καταλήγει 
στον -επίσης παραθαλάσσιο- Κά-
λαμο. Από τον Κάλαμο επιστρέφει 
κανείς στην Αργαλαστή (διαδρομή) 
είτε ολοκληρώνοντας τον κύκλο 
είτε συνεχίζοντας παραλιακά προς 
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5. ΚΙΣΣΟΣ - ΜΟΥΡΕΣΙ - 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Άλλη μια διαδρομή μεγάλης 
ομορφιάς στο Ανατολικό Πήλιο, με 
πολύ καλντερίμι. Από τον Κισσό στο 
Μούρεσι και κατόπιν στην τουρι-
στική παραλία του Άγιου Ιωάννη. 
Από εκεί, η επιστροφή στον Κισσό 
ή και στο Βόλο είναι δυνατή με το 
λεωφορείο. Aπό το Μούρεσι, μια 
άλλη επιλογή είναι να κατηφορίσει 





6. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ - 
ΠΟΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΠΟΥΡΙ
Η διαδρομή αυτή αποτελούσε παλιά 
τον συντομότερο δρόμο μεταξύ 
Βόλου και Πουρί, 5 ώρες με τα ζώα. 
Είναι επίσης και η ψηλότερη πορεία 
του Πηλίου, φθάνοντας σε υψόμε-
τρο σχεδόν 1600 μέτρων. Με την 
κατασκευή στρατιωτικών ραντάρ 
στον Πουριανό Σταυρό στα τέλη της 
δεκαετίας του ‘60, η κορυφή έγινε 
απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή 
και η διαδρομή εγκαταλείφθηκε. 
Όμως, πλέον, η φύλαξη των εγκατα-
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7. ΜΗΛΙΝΑ-ΛΑΥΚΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Μια από τις κορυφαίες διαδρομές 
του Πηλίου. Εκτυλίσσεται κατά το 
κύριο μέρος της σε καλντερίμι, μέσα 
σε ένα περιβάλλον μεγάλης φυσικής 
ομορφιάς.
Υπάρχουν δύο καλντερίμια που 
ενώνουν Μηλίνα και Λαύκο, το 
βόρειο (από το Μοναστηράκι) και το 
νότιο (από το Γλά). Λίγο παραπάνω 
από μία ώρα παίρνει η ανηφόρα 
από την παραλία της Μηλίνας στην 
πλατεία του Λαύκου, και άλλο τόσο 




8. ΜΗΛΙΕΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑδΑ
Μια πολυπερπατημένη και όμορφη 
Πηλιορείτικη διαδρομή. Μεγάλο 
μέρος της γίνεται σε καλντερίμι σε 
δάσος και στο τέλος περνάει από το 
παλιό, πέτρινο γεφύρι του Μυλοπο-
τάμου. Και οι δυο τοποθεσίες είναι 
προσβάσιμες από τα λεωφορεία του 
ΚΤΕΛ. Η διαδρομή  συνδυάζεται και 
με άλλες (π.χ. Καλά Νερά-Μηλιές 
και Τσαγκαράδα-Νταμούχαρη-Αι 
Γιάννης) για μια μεγάλη διάσχιση 
του Πηλίου διαρκείας 7-8 ωρών, 
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9. ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ - ΜΟΥΡΕΣΙ 
(ΚΥΚΛΙΚΗ)
Το φυσικό λιμανάκι της Νταμού-
χαρης είναι το μόνο μέρος σε όλη 
την ανατολική ακτή του Πηλίου, 
όπου μπορούσαν τα πλεούμενα να 
προφυλαχτούν από τον καιρό. Τα 
ερείπια του βυζαντινού κάστρου, 
όπως και η παρουσία τελωνείου 
και αποθηκών για τα εμπορεύματα 
πιστοποιούν τη σημασία του. Πέρα 
από το καλντερίμι που τη συνδέει 
με την Τσαγκαράδα, υπάρχουν άλλα 
δύο που τη συνδέουν με το Μούρε-
σι, στο οποίο και ανήκε. 
ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ
ΜΟΥΡΕΣΙ
10. ΠΟΥΡΙ - ΧΟΡΕΥΤΟ
Αυτή είναι μια θαυμάσια διαδρομή, 
που κατηφορίζει από το Πουρί προς 
το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου 
Προδρόμου (τον κάτω Αι Γιάννη στο 
Καστέλι, όπως τον λένε οι ντόπιοι), 
και κατόπιν βαδίζει παράλληλα 
με την ακτογραμμή του Αιγαίου, 
περνώντας από πολλές παραλίες για 
να καταλήξει στο επίνειο της Ζαγο-
ράς, το Χορευτό. Η διαδρομή είναι 
καθαρή από βλάστηση, εκτός από 
ένα σημείο του μονοπατιού κοντά 
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11. ΤΣΑΓΚΑΡΑδΑ - ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ 
- ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αυτή η διαδρομή, που είναι μια από 
τις κορυφαίες πορείες στο Πήλιο, 
κατηφορίζει σε καλντερίμι από την 
Αγία Παρασκευή Τσαγκαράδας στο 
λιμανάκι της Νταμούχαρης, μέσα σε 
ένα περιβάλλον μεγάλης φυσικής 
ομορφιάς, για να καταλήξει κατόπιν 
στη μεγάλη αμμουδερή παραλία 
Παπά Νερό στον Άγιο Ιωάννη. Ο Αι 
Γιάννης και η Τσαγκαράδα συνδεο-




12. ΤΣΑΓΚΑΡΑδΑ - ΦΑΚΙΣΤΡΑ - 
ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ
Η πολύ όμορφη αυτή διαδρομή κα-
τηφορίζει από την Αγία Παρασκευή 
Τσαγκαράδας προς την παραλία 
της Φακίστρας και στη συνέχεια 
ακολουθεί πορεία παράλληλη με 
την ακτογραμμή, για να φτάσει στη 
Νταμούχαρη. Από εκεί είναι δυνατή 
η επιστροφή στην Τσαγκαράδα  ή η 
συνέχεια στον τουριστικό οικισμό 
του Αι Γιάννη. Η Φακίστρα είναι 
ερημική παραλία, σε αντιθεση με τη 
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13. ΦΥΤΟΚΟ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
Η περιοχή του Φυτόκου ανήκε 
παλιότερα στην κοινότητα Μακρι-
νίτσας. Η επικοινωνία γινόταν με 
ένα πετρώδες κυρίως καλντερί-
μι-μονοπάτι χαμηλής βλάστησης. Ο 
περιπατητής αποζημιώνεται με την 
εκπληκτική πανοραμική θέα που 
προσφέρει από διάφορα σημεία 
προς Μακρινίτσα-Πορταριά και Βό-
λο-Παγασητικό, μέχρι το Σέσκλο και 
την Κάπουρνα. Διαδρομή κατάλληλη 
ιδίως για το χειμώνα, καθώς δεν 
προσφέρει σχεδόν καθόλου σκιά. 
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
ΦΥΤΟΚΟ
14. ΧΑΝΙΑ - ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ - ΣΧΙ-
ΤζΟΥΡΑΒΛΙ  (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Αυτή η διαδρομή δίνει τη δυνατότη-
τα στους ενδιαφερόμενους, έχοντας 
ως βάση το χιονοδρομικό κέντρο 
στα Χάνια, να επισκεφθούν τις δύο 
κοντινές κορυφές, Αγριόλευκες και 
Σχιτζουράβλι, βαδίζοντας σε μονο-
πάτι μέσα σε πυκνό δάσος οξιάς.
ΧΑΝΙΑ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ 
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15. ΧΑΝΙΑ - δΡΑΜΑΛΑ - 
ΤΣΑΓΚΑΡΑδΑ 
Κλασική μεγάλη διάσχιση στο Ανα-
τολικό Πήλιο, η οποία περνάει από 
τις κορυφές Αγριόλευκες, Γολγοθά, 
Σχιτζουράβλι, Δραμάλα και Μέγα 
Ίσωμα προς τα ανατολικά, για να κα-
ταλήξει στην πλατεία Ταξιαρχών της 
Τσαγκαράδας. Είναι πολύ ευχάριστη 
και το καλοκαίρι, λόγω του υψομέ-
τρου της και του σκιερού δάσους 
οξιάς. Επιπροσθέτως, προσφέρει 
μερικά σημεία με καταπληκτική θέα. 
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 Για τους λάτρεις της ζωής στη 
φύση, ο αγροτουρισμός μοιάζει να είναι 
η ιδανική πρόταση διακοπών. Αυτή η νέα 
μορφή εναλλακτικών διακοπών κερδίζει 
συνεχώς έδαφος στη χώρα μας. Ελάτε σε 
επαφή με τη φύση, με την απλότητα της 
αγροτικής ζωής, γνωρίστε από κοντά τη 
ζεστή ατμόσφαιρα μιας φάρμας και ηρε-
μήστε με φυσικό τρόπο.
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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 Μέσα στο φιλικό και άνετο περιβάλ-
λον που προσφέρουν τα αγροτουριστικά 
καταλύματα του νομού μας, θα ανακαλύ-
ψετε τις ομορφιές εκείνες που η πολύ-
βουη ζωή στην πόλη δεν σας έδωσε μέ-
χρι τώρα τη δυνατότητα να ανακαλύψετε.
 Η ανάδειξη του μοναδικού «πλού-
του» της Μαγνησίας, τόσο σε φυσικό 
περιβάλλον όσο και σε πολιτιστική κλη-
ρονομιά μέσα από τα προγράμματα αγρο-
τουρισμού δίνουν τη ευκαιρία στις τοπι-
κές κοινωνίες να διατηρήσουν σεβόμενοι 
τη φύση, αναλλοίωτο το χαρακτήρα της 
υπαίθρου αναδεικνύοντας τη μοναδικό-
τητά της, να αναβιώσουν τα λαογραφικά 
έθιμα αλλά και οι «ξεχασμένες» από το 
πέρασμα του χρόνου τέχνες και παραδο-
σιακά επαγγέλματα.
 Στους φιλοξενούμενούς της η Μα-
γνησία παρέχει υψηλής ποιότητας δια-
μονή σε αγροτουριστικά καταλύματα. Η 
απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος, η 
γνωριμία με την αγροτική ζωή των κατοί-
κων και σε αρκετές περιπτώσεις η συμμε-
τοχή σ’ αυτήν, η γνωριμία με τη χλωρίδα 
και την πανίδα της περιοχής, τα ήθη και 
έθιμα του τόπου, η επαφή με απλά κα-
θημερινά πράγματα μιας άλλης εποχής 
όπως το ζύμωμα του ψωμιού, τα μυστικά 
ενός παραδοσιακού γλυκού, η άσκηση 
παράλληλων δραστηριοτήτων στην ύπαι-
θρο όπως ένας περίπατος στο δάσος, η 
επίσκεψη σ’ ένα μοναστήρι, η βόλτα με 
άλογα στα καλντερίμια του χωριού, δη-
μιουργούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 
για αξέχαστες διακοπές. 
 Η συμμετοχή των γυναικών στον 
αγροτουρισμό είναι καθοριστική. Πολλά 
από τα καταλύματα, που αξίζει να σημει-
ωθεί ότι βρίσκονται ίσως στα ομορφό-
τερα μέρη της Μαγνησίας, ανήκουν σε 
γυναικείους αγροτουριστικούς συνεται-
ρισμούς. Στην Μαγνησία δραστηριοποιεί-
ται έντονα ο Γυναικείος Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός «Μέλισσα» που διαθέτει 
καταλύματα στην όμορφη Ζαγορά.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΡΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
 Το Πήλιο διαθέτει πλούσια βλάστη-
ση και αποτελεί σημαντικό, οικονομικό 
και αναπτυξιακό πόρο της περιοχής και 
δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης του φυ-
σιολατρικού τουρισμού. Αρκετά ξενοδο-
χεία προτείνουν να παρακολουθήσετε τη 
συγκομιδή-συλλογή άγριων μανιταριών. 
Ο μήνας Οκτώβριος είναι ο μήνας του 
μανιταριού. Είναι η καλύτερη εποχή για 
να επισκεφθείτε το Πήλιο και να ανακα-
λύψετε τα μανιτάρια. Μόλις ξεκινήσουν οι 
πρώτες βροχές κάνουν την εμφάνιση τους 
τα μανιτάρια, τα οποία είναι εξαιρετικά σε 
γεύση και πλούσια σε θρεπτική αξία. Οι 
λάτρεις εφοδιάζονται με καλαθάκι και 
μαχαίρι και ξεκινούν την αναζήτηση των 
μανιταριών. Προτείνουμε να επισκεφθεί-
τε το Πήλιο και να ανεβείτε στο βουνό και 
να ψάξετε κάτω από τα δέντρα αυτή την 
εξαίσια λιχουδιά. Μερικές από τις ποικιλί-
ες που είναι φαγώσιμες είναι οι: βασίλες 
οι γουργουλιάνες, τα νεραντζάκια και τα 
καλογεράκια.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕδΡΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γυναικείος Αγροτουριστικός 
Συνεταιρισμός Ζαγοράς
Γλυκά κουταλιού - μαρμελάδες- 
κέτερινγκ - διατήρηση ξενώνα





μελάδες –ζυμαρικά - κέτερινγκ





Ανθοκομικά  (Φυτά - Χώμα - 
λίπασμα)




«ΑΝΗΛΙΩΤΙΚΑ - ΤΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΑ»
Γλυκά κουταλιού - μαρμελάδες 
- τουρσιά - κέτερινγκ





Γλυκά κουταλιού/ταψιού - 
μαρμελάδες - λικέρ - καλάθια 
δώρων




Παραδοσιακά Γλυκά και Μαρ-
μελάδες
Άγιος Γεώργιος - Τ.Κ. 37001,
2426023460
 Οι συνεταιρισμοί γυναικών ήταν η 
αιτία για να βγουν από το σπίτι οι γυναί-
κες. Ζώντας σε αγροτικές περιοχές δεν 
είχαν άλλη διέξοδο απ’ την καθημερινό-
τητά τους. Οι αγροτικές εργασίες και οι 
δουλειές του σπιτιού ήταν η μόνη ενα-
σχόλησή τους. Έτσι όταν οι άντρες τους 
πηγαίνουν στο καφενείο εκείνες πηγαί-
νουν στους συνεταιρισμούς τους. Εκτός 
από την παραγωγή προϊόντων είναι και 
ένα μέρος συνάντησης, ανταλλαγής από-
ψεων και κοινωνικοποίησης. 
 Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Γυναι-
κών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού, δίνουν ιδιαίτερη έμ-
φαση στην ποιότητα και στα αγνά υλικά 
που χρησιμοποιούν. Μέσα σε παραδο-
σιακά εργαστήρια γλυκών, ποτών και 
εδεσμάτων, όλα χειροποίητα και με ιδι-
αίτερη φροντίδα, τα γλυκά κρατούν όλη 
τη φρουτένια γεύση τους.  Οι επισκέπτες 
μπορούν να επισκεφτούν τους χώρους 
όπου εκθέτουν και πωλούν τα προϊόντα, 
να παρακολουθήσουν τη διαδικασία επε-
ξεργασίας τους καθώς και να τα γευτούν.
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 Είναι το άθλημα στο οποίο ο αθλη-
τής - αναβάτης οδηγεί ένα ποδήλατο σε 
εκτός δρόμου διαδρομές, συχνά πάνω 
σε ανώμαλο έδαφος, χρησιμοποιώντας 
ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα βουνού 
(Mountain Bike). Η ορεινή ποδηλασία 
μπορεί γενικά να χωριστεί σε πολλαπλές 
κατηγορίες με κυριότερες τις Διαδρο-
μές αντοχής (Cross country), Κατάβαση 
(Downhill), Μαραθώνιο και Τετραπλό 4Χ.
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
ΒΟΥΝΟΥ (ΜΤΒ)
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 Το Πήλιο προσφέρει πάνω από 250 
χιλιόμετρα ευχάριστης οδήγησης ορει-
νής ποδηλασίας. Οι μοναδικές διαδρομές 
μέσα στα μαγευτικά δάση, στα μοναδικά 
Πηλιορείτικα μονοπάτια και στους ήσυ-
χους χωματόδρομους του Πηλίου θα σας 
ανταμείψουν πραγματικά.
 Αυτοί που αναζητούν τις δύσκολες 
αναβάσεις, στην κορυφή θα απολαύσουν 
την καταπληκτική, πανοραμική θέα του 
Αιγαίου Πελάγους ή του Παγασητικού 
κόλπου. Όσοι προτιμούν τις πιο επίπεδες 
διαδρομές θα ευχαριστηθούν ποδηλασία, 
μιας και λόγο της καταπράσινης πυκνής 
βλάστησης, θα κάνουν πετάλι κάτω από 
τα δέντρα, έχοντας την σκιά για σύμμαχο 
τους, βρίσκοντας πάντα μια πηγή για να 
ανανεώσουνε με φρέσκο νερό το παγού-
ρι τους.
 Έχοντας ως αφετηρία το Βόλο ή 
όποιο σημείο επιλέξετε, με το σωστό 
χάρτη θα μπορέσετε να βγάλετε πολ-
λές διαδρομές αναλόγως τις μέρες και 
τα χιλιόμετρα που θέλετε να διανύσετε. 
Εάν επιλέξετε τη μεριά του Παγασητικού 
κόλπου, θα καταφέρετε να διανύσετε πε-
ρισσότερα χιλιόμετρα μιας και είναι πιο 
επίπεδες οι διαδρομές. Αρχικά θα ποδη-
λατήσετε παράλληλα με τις γραμμές του 
Μουτζούρη (το παλιό τρενάκι του Πηλί-
ου) και σε λίγα χιλιόμετρα θα βρεθείτε 
στην Αγριά. Από εκεί θα ακολουθήσετε 
τον παραλιακό δρόμο πρός Πλατανιδία, 
στο Μαλάκι, στα Καλά Νερά, στην Κο-
ρωπή, στην Άφησσο, στο Λεφόκαστρο, 
στον Κάλαμο, στο Χόρτο, στη Μηλίνα και 
από εκεί θα συνεχείσετε προς Μαραθία, 
Τζαστένη, Κόττες και λίγο πριν μπείτε 
στο χωριό Τρίκερι, μπορείτε να στρίψετε 
στο μικρό δρόμο που η ταμπέλα γράφει 
¨πρός Αλογόπορο¨ για να πάτε στο πολύ 
όμορφο γραφικό μικρό νησί Παλιό Τρίκε-
ρι. Θα περάσετε απέναντι με τουριστικό 
καραβάκι ή με θαλάσσιο ταξί και φτάνο-
ντας στο νησί, στη πλατεία του θα βρείτε 
έναν υποτυπώδη χάρτη με τα μονοπάτια 
του νησιού, μιας και δε κυκλοφορούν κα-
θόλου αυτοκίνητα.
 Επιλέγοντας τη μεριά του Αιγαί-
ου Πελάγους, να είστε σίγουροι πως θα 
κάνετε πολλά περισσότερα υψομετρικά 
αλλά θα σας ανταμείψει το πράσινο του 
Ανατολικού Πηλίου. Έχοντας ως κορυ-
φή το Χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου στα 
Χάνια, θα κατηφορίσετε προς τη Ζαγορά 
ή το Κισσό και από εκεί θα πάτε προς το 
Μούρεσι ή τη Τσαγκαράδα χωρίς να πα-
ραλείψετε τις πολύ όμορφες παραλίες 
στην Πλάκα, στον Άγιο Ιωάννη, στο Παπά 
Νερό, στη Νταμούχαρη, στη Φακίστρα ή 
στο Μυλοπόταμο.
 Εάν θέλετε πιο ήρεμες διαδρομές 
χωρίς πολλά αυτοκίνητα, οι περισσότερες 
διαδρομές γίνονται και μέσα από χωμα-
τόδρομους  απολαμβάνοντας  περισσότε-
ρο τη φύση.
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/ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ δΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ 
 Θα γίνει αναφορά σε διαδρομές στο 
Δυτικό και κεντρικό Πήλιο, σε καλντερί-
μια και στις γραμμές του «Μουτζούρη».
 Στο Δυτικό Πήλιο και γύρω από τα 
πανέμορφα χωριά Αγ. Λαυρέντιος, Αγ. 
Γεώργιος, Πινακάτες, Βυζίτσα και Μηλιές 
υπάρχει εκτενές δίκτυο καλντεριμιών που 
κατηφορίζουν από το κάθε χωριό προς 
τις παραλίες του Παγασητικού. Τα καλντε-
ρίμια είναι σε καλή γενικά κατάσταση, αν 
και για να τα ποδηλατήσει κανείς χρειάζε-
ται καλά φρένα (είναι αρκετά κατηφορι-
κά), καλές αναρτήσεις  και γερά χέρια.
 Οι γραμμές του γνωστού «Μου-
τζούρη», του τραίνου που συνδέει τα 
Άνω Λεχώνια με τις Μηλιές είναι σε καλή 
κατάσταση και με κάποια προσπάθεια 
(καβαλώντας τις ράγες) μπορεί κανείς 
να κάνει ποδήλατο πάνω τους. Η κλίση 
της διαδρομής είναι πολύ μικρή (γιατί το 
τραίνο δεν αντέχει να ανεβαίνει σε μεγά-
λες κλίσεις) και είναι έτσι ιδανικό για να 
κερδίσεις υψόμετρο χωρίς να κουραστείς 
πολύ. Επιπλέον, οι γραμμές περνούν από 
πανέμορφα γεφύρια (πολλά από τα οποία 
είναι πετρινα) και 2 τούνελ.
/ ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ – ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ – 
ΜΗΛΙΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ 
19 χλμ, υψομ. 600 – 0 – 600
 
Από τις Πινακάτες ακολουθούμε το 
καλντερίμι που με πολύ έντονη κατηφορι-
κή κλίση (11%) μας φέρνει μετά από 4,5 
χιλιόμετρα στο ύψος της θάλασσας, στην 
παραλία Καλά Νερά. Από εκεί ακολου-
θούμε τον δρόμο που ανεβαίνει μέχρι το 
σημείο που διασταυρώνεται με τις γραμ-
μές του τρένου στον οικισμό Ογλά. Από 
εκεί και πέρα, ακολουθούμε τις γραμμές 
μέχρι τις Μηλιές από όπου και παίρνουμε 
το δρόμο για Βυζίτσα και Πινακάτες.
/ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΕΧΩΝΙΑ – ΜΗΛΙΕΣ
21 χλμ, υψομ. 600 – 0 – 450
 
Από τον Άγιο Γεώργιο ακολουθούμε το 
κατηφορικό καλντερίμι προς τα Άνω Λε-
χώνια απ’ όπου ξεκινάει η γραμμή του 
τρένου. Κατόπιν δεν έχουμε παρά να 
ακολουθήσουμε τις γραμμές που θα μας 
οδηγήσουν στις Μηλιές.
/ ΧΑΝΙΑ – ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ – ΜΗΛΙΕΣ
31,2 χλμ, υψομ. 1400 – 600 – 50 –400
 
Ίδια με την προηγούμενη, με μόνη δια-
φορά ότι αντί να ξεκινήσουμε από τον 
Άγιο Γεώργιο, ξεκινάμε από τα Χάνια 
(χιονοδρομικό), ακολουθούμε μονοπάτι 
που κατηφορίζει στον Άγιο Λαυρέντιο, 
κατηφορίζουμε το καλντερίμι για τα Κάτω 
Λεχώνια, από εκεί πάμε μέσω του κύριου 
δρόμου στα Άνω Λεχώνια και συνεχίζου-
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
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με από τις γραμμές του τρένου μέχρι τις 
Μηλιές.
/ ΧΑΝΙΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΑδΑ
15 χλμ, υψομ. 1200 – 1450 – 500
 
Ξεκινάμε από το χιονοδρομικό, συνεχί-
ζουμε σε μονοπάτι μέχρι να γυρίσουμε 
προς την δυτική πλευρά του βουνού, εκεί 
συναντάμε δασικό τον οποίο ακολουθού-
με για μερικά χιλιόμετρα και κατόπιν κα-
τηφορίζουμε προς την ανατολική πλευρά 
από μονοπάτι αρχικά και σε δασικό δρό-
μο στο τέλος προς την πλατεία Αγ. Παρα-
σκευής στην Τσαγκαράδα βουνού.
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 Η ιππασία με ιστορία που συνδέ-
εται με τις απαρχές της ανθρώπινης πα-
ρουσίας, συνδυάζει μοναδικά τη δυνατή 
περιπέτεια με τη θεμελιώδη αξία του οι-
κοτουρισμού, τον απόλυτο σεβασμό προς 
το φυσικό περιβάλλον. Αντίθετα με άλλα 
αθλήματα περιπέτειας, η ιππασία δεν έχει 
μεταβληθεί ουσιαστικά από την αρχαι-
ότητα, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη 
στενή σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα 
στον άνθρωπο και στο άλογο.
ΙΠΠΑΣΙΑ
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 Σύμφωνα με την ελληνική μυθολο-
γία, το Πήλιο ήταν η εστία των μυθικών 
Κενταύρων, πλάσματα που απεικονίζο-
νται ως μισοί άνθρωποι και μισοί άλογα. 
Ήρωες και ημίθεοι της αρχαίας Ελλάδας, 
όπως ο Αχιλλέας, ο Ιάσονας, ο Θησέας 
κ.ά., συνέρρεαν στο Πήλιο για να μαθη-
τεύσουν κοντά στο σοφό Κένταυρο Χεί-
ρωνα.
 Στις μέρες μας πια, καθώς ο τα-
ξιδιώτης εισέρχεται στο Πήλιο, όλες οι 
αισθήσεις του ξυπνούν, πρόθυμες να έρ-
θουν σε επαφή με έναν κόσμο ανέγγιχτο 
από την ανθρώπινη παρέμβαση. Οι πε-
ριπλανήσεις με τα άλογα συνήθως ξεκι-
νούν από τα όμορφα γραφικά χωριά του 
Πηλίου και διασχίζουν δάση και ρεματιές, 
μέρη κατάφυτα, για να καταλήξουν στη 
θάλασσα. 
 Η ευρύτερη περιοχή της Αργαλα-
στής φιλοξενεί διάφορες εγκαταστάσεις 
με άλογα. Είναι καταπράσινη με χαμη-
λούς λόφους, όπου κυριολεκτικά χάνεται 
κανείς μέσα στους απέραντους ελαιώνες 
με τα αιωνόβια δέντρα που εναλλάσσο-
νται με δασώδεις περιοχές και ρεματιές 
με πλατάνια. Τα καλντερίμια που κάποτε 
συνέδεαν τα χωριά θυμίζουν αλλοτινές 
εποχές, ενώ κατεξοχήν προσφέρονται 
για ιππασία. 
 Με αφετηρία την Αργαλαστή, ξεκι-
νούν δύο καλντερίμια προς τον Κάλαμο 
(6 χμ Δ) και το Λεφόκαστρο (6 χμ ΒΔ) 
αντίστοιχα. Σε πολλά σημεία η βλάστηση 
είναι τόσο πυκνή που εξασφαλίζει πλού-
σια σκιά και δροσιά ακόμη και στο κατα-
καλόκαιρο. Επιπλέον, κάποιες από τις πιο 
εντυπωσιακές παραλίες κοντά στην Αργα-
λαστή είναι προσβάσιμες με άλογα, όπως 
η Πάλτση (13 χμ Α), τα Ποτιστικά (10 χμ 
Α) και η Μελανή (10 χμ Α), από την πλευ-
ρά του Αιγαίου, και το Μάρμαρο, από την 
πλευρά του Παγασητικού κόλπου. Η Πάλ-
τση είναι μια απόμερη και ήσυχη παραλία 
και αντιθέτως τα Ποτιστικά είναι τεράστια 
παραλία με άμμο, όπου πανύψηλοι βρά-
χοι ορθώνονται κάθετα στην ακροθαλασ-
σιά. Στην αμμώδη ακρογιαλιά της Μελα-
νής οδηγεί ένας χωματόδρομος ιδανικός 
για βόλτα με τα άλογα. Τέλος, στη δυτική 
ακτή του Πηλίου, μέσα στον κόλπο, βρί-
σκεται η παραλία Μάρμαρο, η ομορφότε-
ρη ίσως παραλία του Παγασητικού.
 
 Ιππικές επίσης διαδρομές στο Πήλιο 
μπορείτε να απολαύσετε έπειτα από συ-
νεννόηση με εξειδικευμένους επαγγελμα-
τίες του ιπποτουρισμού.
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ: Κατά τη συμμετοχή σας σε 
οποιαδήποτε από τις παραπάνω παροχές 
κι αν επιλέξετε η ενδυμασία που θα πρέ-
πει να προτιμήσετε είναι σπορ και άνετα 
ρούχα όπως επίσης παπούτσια με λίγο ή 
καθόλου τακούνι
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία ή ακόμα προηγούμενη επαφή με 
άλογα. Τα συγκεκριμένα ζώα που χρησι-
μοποιούνται είναι πλήρως εκπαιδευμένα 
για να έρχονται σε επαφή με αρχάριους 
και παιδιά. Οι εκπαιδευτές-συνοδοί θα εί-
ναι πάντα δίπλα σας να σας κατατοπίσουν 
σχετικά με την επαφή σας και τη βόλτα 
σας με το άλογο
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ΗΛΙΚΙΕΣ : Οι κατάλληλες ηλικίες κατά τις 
οποίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή με 
τα άλογα και να ιππεύσετε είναι άνω των 
5 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση για 
ηλικίες από 2-5 ετών υπάρχει η δυνα-
τότητα ιππασίας των παιδιών ιππεύοντας 
το ίδιο άλογο στο οποίο θα βρίσκεται και 
ένας από τους δύο γονείς. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν υπάρχει χρέωση του παι-
διού
/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για τους «σύγχρονους Κένταυρους και 
Αμαζόνες», μικρές και μεγάλες διαδρομές 
μέσα σε δάση οξιάς και καστανιάς ή σε 
πανέμορφες ακρογιαλιές του Πηλίου, με 
ειδικά εκπαιδευμένα άλογα και έμπειρους 
εκπαιδευτές. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επικοινωνήστε με τους παρακάτω 
ιππικούς ομίλους του νομού:
- Ιππικός Όμιλος Βόλου
Έτος ίδρυσης: 1992
Έδρα: Εγκαταστάσεις Πεδίου Άρεως
Διεύθυνση γραφείων: Πεδίο Άρεως, 
Νεάπολη, Βόλος, 38334
Τηλ.: 24210-62530
- Ιππικός Όμιλος Μαγνησίας
Έτος ίδρυσης: 2002
Διεύθυνση γραφείων: Σαμπάναγας 
Διμηνίου, 38500
Τηλ.: 24210-61621
- Ιππικός Όμιλος Τριάθλου & Ιππική 
Σχολή (ΙΠ.Ο.Τ.Ι.Σ.)
Έτος ίδρυσης: 2003
Έδρα: Εγκαταστάσεις Λατομείου, Άνω 
Σπαρτιά, Σέσκλο
Διεύθυνση γραφείων: Αριστοτέλους 53, 
38333
Τηλέφωνα: 24210-95549
- Ιππικός Φυσιολατρικός Όμιλος Μηλεών 
(Ι.Φ.Ο.Μ.)
Έτος ίδρυσης: 2006
Έδρα: Εγκαταστάσεις Ι.Φ.Ο.Μ. Κορώπη 
Μηλεών
Διεύθυνση γραφείων: Κουντουριώτου 
103, Βόλος, 38333
Τηλέφωνα: 24210-41201
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 Ανακαλύψτε τον Ρομπέν που βρί-
σκεται μέσα σας!
 Εάν θέλετε να δοκιμάσετε τις σκο-
πευτικές σας ικανότητες ή είστε ήδη fan 
της τοξοβολίας και θέλετε να γνωρίσετε 
μία διαφορετική διάσταση του αθλήματος 
σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον, 
αναζητήστε τους διάφορους σκοπευτι-
κούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή ή οργανώστε το προσωπι-
κό σας σκοπευτήριο. Από τους συλλόγους 
θα σας προμηθεύσουν με τόξα και βέλη 
διαφορετικού μεγέθους και βάρους ανά-
λογα με την εμπειρία σας και θα σας διδά-
ξουν τις βασικές αρχές. Η τοξοβολία είναι 
μόνο ένας τρόπος να ψυχαγωγηθείτε στη 
φύση και ταυτόχρονα να εξασκήσετε την 
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 Στο όμορφο βουνό των Κενταύρων 
δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης και εξά-
σκησης με τόξο ή με αεροβόλο τυφέκιο 
πάντα με τη βοήθεια πολύ έμπειρων εκ-
παιδευτών και  τη χρήση άριστου εξοπλι-
σμού. Οι Πηλιορείτες τοξότες μπορούν να 
εξασκηθούν μέσα στη φύση.. Η Τοξοβο-
λία είναι ένα συναρπαστικό άθλημα, το 
οποίο κερδίζει ολοένα και περισσότερους 
φίλους. 
 Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, μπο-
ρούν να ασχοληθούν, τουλάχιστον σε 
επίπεδο αναψυχής. Η συγκίνηση που 
προσφέρει μια βολή με τόξο, ακόμα και 
αν αυτή δεν είναι εύστοχη, είναι τέτοια 
που το άθλημα δεν έχει χάσει τη γοητεία 
του. Οι στόχοι μπορεί να διαφέρουν ση-
μαντικά τόσο σε μέγεθος όσο και σε από-
σταση από τον τοξότη. 
 Διάφοροι διαγωνισμοί διοργανώ-
νονται μέσα στη φύση προσφέροντας 
στους συμμετέχοντες την απόλαυση να 
ζήσουν το κυνήγι μέσα από την προση-
μείωση.
/ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Τσαγκαράδα, Διαδρομές συνδυαστικές 
με Πεζοπορία
- Σκοπευτικός Σύλλογος Βόλου
Έδρα: Σκοπευτήριο ΕΑΚ Βόλου
Διεύθυνση γραφείων: Σταδίου 1, Νέα 
Δημητριάδα (ΕΑΚ Βόλου)
Πόλη: Βόλος, 38222 
Τηλέφωνο: 24210-55364
Fax: 24210-55494
- Όμιλος Πρακτικής Σκοποβολής Βόλου
Διεύθυνση γραφείων: Ανθ. Γαζή 89Γ





- Σωματείο Πρακτικής Σκοποβολής 
«ΕΛ.ΑΣ.»
Έδρα: Σκοπευτήριο Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Μαγνησίας
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Με τον όρο μηχανοκίνητος αθλητισμός 
εννοούμε τα είδη άθλησης που συντε-
λούνται με μηχανοκίνητα οχήματα.
Οι λάτρεις του είδους έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν αγώνες μηχανών 
enduro, αυτοκινήτων 4Χ4, αναβάσεις 
αλλά και να απολαύσουν προσωπικές 
διαδρομές μέσα στα δάση.
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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 Φυσικά και δεν θα μπορούσε 
να έλειπε από το Πήλιο ο μηχανοκί-
νητος αθλητισμός. Το βουνό του Πη-
λίου έχει να προσφέρει μεγάλη οδη-
γική απόλαυση ή και περιπέτεια για 
όλους τους τύπους των μοτοσυκλε-
τών ή των αυτοκινήτων και των 4x4.
 Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιόμε-
τρα χωματόδρομου στα βουνά, μέσα 
στη πυκνή βλάστηση και ανάμεσα στα 
καταπράσινα επιβλητικά δέντρα αγρι-
οκαστανιάς και οξειάς, δίπλα σε παρα-
δοσιακά πέτρινα γεφύρια, ποτάμια με 
παγωμένα πεντακάθαρα νερά. Το χει-
μώνα «παίζοντας» με τα χιόνια και τα 
νερά, και το καλοκαίρι απολαμβάνοντας 
τη φύση κάνοντας στο τέλος μια βου-
τιά στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου 
πελ γους ή του Παγασητικού κόλπου.
 Ταυτόχρονα οδηγώντας μέσα στα 
βουνά του Πηλίου θα μπορέσετε να απο-
λαύσετε πολύ όμορφες εικόνες από τη 
χλωρίδα και τη πανίδα παρακολουθώ-
ντας γεράκια, αετούς, αγριογούρουνα, 
τσακάλια, αλεπούδες κ.α. ή μαζεύοντας 
άγρια φρούτα, βότανα και μανιτάρια.
 Στο Πήλιο κάθε χρόνο πολλοί επι-
σκέπτες έχουν την δυνατότητα να συμμε-
τάσχουν και ερασιτεχνικά, μιας και πραγ-
ματοποιούνται αρκετοί αγώνες Enduro, 
On-Off, Quad, Trail ride, 4x4.  
 Για τους λάτρεις του Rally κάθε χρό-
νο το Μάιο η λέσχη αυτοκινήτου Βόλου 
πραγματοποιεί το «Rally Κένταυρος»,
 Το Σεπτέμβριο (2012) πραγματο-
ποιήθηκε το 41ο Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ, 
όπου συμμετείχαν πάνω από 60 παλαιά 
ιστορικά αυτοκίνητα καλύπτοντας περί-
που 380 χιλιόμετρα περνώντας τη πρώτη 
μέρα (27/9) μέσα από τα χωριά: Αγριά, 
Δράκεια, Χάνια, Κισσό, Τσαγκαράδα, Μη-
λιές, Καλά Νερά και τα Λεχώνια. Στις 28/9: 
Άγιο Γεώργιο Νηλείας, Βυζίτσα, Νεοχώ-
ρι, Αργαλαστή συμπεριλαμβάνοντας και 
μια επίσκεψη στο Μουσείο Ραδιοφώνου 
στον Λαύκο, την Μηλίνα και καταλήξαν 
στο πανέμορφο Τρίκερι στον Αλογόπορο, 
όπου ήταν και ο τερματισμός της δεύτε-
ρης ημέρας. Στις 29/9 οδηγήσαν προς 
Αγριά, Χάνια, Πορταριά, Μακρινίτσα, την 
περιοχή της Λίμνης Κάρλα, επισκέπτοντας 
το Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρ-
λας και καταλήξαν στο γραφικό Καμάρι.
 Τέλος, κάθε Σεπτέμβριο και για 
ένα διήμερο διοργανώνεται αγώνας 
αυτοκινήτου «Ανάβαση Πορταριάς».
Με μια από τις ωραιότερες διαδρομές και 
με συμμετοχές από όλο τον κόσμο, ο αγώ-
νας αυτός προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό 
λάτρεων του συγκεκριμένου αθλήματος.
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/ ζΑΓΟΡΑ - ΧΑΝΙΑ
 Κάποιος είπε ότι «Η ζωή δε μετριέ-
ται από τις ανάσες που παίρνεις, αλλά από 
τις στιγμές που σου κόβουν την ανάσα». 
Αυτή η όμορφη διαδρομή θα σας κόψει 
αρκετές φορές την ανάσα αφού είναι ιδι-
αίτερα κακοτράχαλη. Μάλιστα μετά από 
βροχές μαζεύει αρκετή λάσπη και θα δώ-
σει πολλή δουλειά στον «εργάτη». Σημείο 
εκκίνησης βεβαίως μέσα από την Ζαγόρα 
και περνώντας μέσα από κτήματα με μη-
λιές κατευθυνόμαστε προς την εκκλησία 
του Αϊ-Λια. Εκεί ανεβαίνουμε προς Σχιζό-
πετρα και αφήνοντάς τη δεξιά μας συνεχί-
ζουμε προς Ψηλή Πέτρα και στη συνέχεια 
νότια προς Μαχαιρά. Εδώ η βλάστηση εί-
ναι πολύ πυκνή με οξιές και καστανιές και 
πολλά ρέματα. Επικίνδυνο αρκετά είναι το 
κομμάτι πάνω από την Μαχαιρά καθώς ο 
δρόμος περνάει από απόκρημνα σημεία 
και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Φτάνο-
ντας στα Χάνια στην τελευταία διασταύ-
ρωση της διαδρομής έχετε δύο επιλογές: 
αν πάτε δεξιά μετά από 350 μέτρα εξαιρε-
τικά δύσβατης διαδρομής (χρειάζεστε τε-
τρακίνηση) ο δρόμος θα σας βγάλει μέσα 
στα Χάνια ενώ αν πάτε αριστερά έχετε 
μια ευκολότερη διαδρομή 2 χλμ. που σας 
βγάζει πιο κάτω από την διασταύρωση 
του χιονοδρομικού κέντρου.
/ ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΙΑ – ΟΒΡΥΟΣ – ΠΟΥΡΙ
 Πρώτα απ’ όλα για να φτάσετε στην 
Άνω Κερασιά εκκινείτε από το Βόλο βο-
ρειοδυτικά προς το χωριό Γλαφυρά και 
συνεχίζετε βορειοανατολικά προς την 
Άνω Κερασιά. Στην Άνω Κερασιά ξεκινά 
η πανέμορφη αυτή διαδρομή των περί-
που 30 χιλιομέτρων. Άξιο λόγου είναι ότι 
τόσο η Κάτω όσο και η Άνω Κερασιά είναι 
ιστορικά χωριά καθώς κάηκαν από τους 
Γερμανούς το 1944. Ξεκινάμε με κατεύ-
θυνση βορειοανατολική προς τη Μονή 
Φλαμουρίου και στα 2 χλμ. βρίσκουμε 
διασταύρωση στρίβοντας δεξιά προς 
Πουρί (αριστερά ο δρόμος οδηγεί προς 
τη Μονή Φλαμουρίου). Σε περίπτωση 
που αποφασίσετε να κάνετε την παρά-
καμψη προς την εν λόγω Μονή, σκόπιμο 
είναι να γνωρίζετε ότι ιδρύθηκε το 1593, 
ότι απαγορεύεται η είσοδος στις γυναίκες 
και ότι ο χωματόδρομος δε φτάνει ως τη 
Μονή οπότε θα χρειαστεί να παρκάρετε 
και να περπατήσετε περίπου 40 λεπτά για 
να φτάσετε. Αφού στρίψουμε επομένως 
δεξιά προς Πουρί, συνεχίζουμε ανατολι-
κά μέσα από την καρδιά του δάσους προς 
Κοκκινόγεια (απόσταση από Άνω Κερασία 
8 χλμ.). Αφήνοντας τα Κοκκινόγεια στα 
δεξιά μας συνεχίζουμε ανατολικά προς 
Ράχη Παλαβογιάννη και κατηφορίζουμε 
προς την παραλία Οβρυού. Το κομμάτι 
αυτό της διαδρομής προσφέρει υπέροχη 
θέα στο Αιγαίο. Διασχίζοντας την παρα-
λία του Οβρυού περίπου στο μέσο της 
θα περάσουμε το ρέμα της Λαγωνίκας με 
προσοχή διότι κατεβάζει πολύ νερό στο 
τέλος του χειμώνα και την άνοιξη. Ανη-
φορίζουμε στη συνέχεια νοτιοανατολικά 
προς Πουρί για 5 χλμ διασχίζοντας χωμα-
τόδρομο. Φτάνοντας στο Πουρί ο δρόμος 
είναι τσιμεντοστρωμένος και τον περιβά-
λουν όμορφες καστανιές και μηλιές. 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
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/ ΦΥΤΟΚΟ – ΛΕΣΧΙΑΝΗ – ΜΟΝΗ 
ΣΟΥΡΒΙΑΣ
 Σε απόσταση αναπνοής από την Νέα 
Ιωνία Βόλου, μόλις 3 χλμ. βορειοδυτικά, 
βρίσκεται το χωριό Φυτόκο. Από το Φυ-
τόκο κατηφορίζουμε στο σχηματισμένο 
από το ρέμα Καλιακούδα φαράγγι, όπου 
στο βαθύτερο σημείο του υπάρχει στα 
δεξιά μας ένα γραφικό μονότοξο πέτρινο 
γεφύρι. Συνεχίζοντας βορειοανατολικά 
για 6,5 χλμ. βρίσκουμε το εκκλησάκι της 
Παναγιάς της Λεσχιανής. Σκόπιμο είναι να 
ειπωθεί ότι ακριβώς πριν την εκκλησία 
υπάρχει στα δεξιά μας μονοπάτι, το οποίο 
σε μόλις 10 λεπτά καταλήγει σε τρίτοξο 
πέτρινο γεφύρι. Ακόμα 3.5 χιλιόμετρα 
και φτάσαμε στη μονή Σουρβιάς. Το μο-
ναστήρι, από τα μεγαλύτερα της περιοχής 
κατά την τουρκοκρατία -μαζί με την Μονή 
Φλαμουρίου- δημιουργήθηκε το πρώτο 
μισό του 16ου αιώνα από τον Όσιο Δι-
ονύσιο του Ολύμπου και ο Όσιος Γεράσι-
μος ο Νέος το ανακαίνισε το 18ο αιώνα. 
Η Μονή είναι φρουριακής μορφής, έχει 
αξιόλογες τοιχογραφίες και υπήρξε ορ-
μητήριο κατά την ελληνική επανάσταση. 
Εδώ τελειώνει η μικρή μας περιπέτεια 
επιστρέφοντας από την ίδια διαδρομή.
/ ΒΥζΙΤΣΑ – ΜΗΛΙΕΣ
 Από τη Βυζίτσα ή τις Μηλιές μπορεί-
τε να επιλέξετε την ορεινή διαδρομή που 
χάνεται στο πυκνό καστανόδασος, σκαρ-
φαλώνει σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο 
(για τα δεδομένα της περιοχής) και τελικά 
καταφέρνει και συνδέει τα δύο αρχοντικά 
χωριά, μετά από μια περιπλάνηση 12 χι-
λιομέτρων. Η μικρή αυτή περιπέτεια ίσως 
φαντάζει σχετικά εύκολη, όμως καθώς 
υπάρχουν αρκετοί παράδρομοι που κα-
ταλήγουν σε αδιέξοδο, υπάρχει πιθανό-
τητα να ταλαιπωρηθείτε αδίκως. Η αγορά 
από τα μαγαζιά της περιοχής ενός καλού 
χάρτη σε κλίμακα 1/50000 θ’ αποδειχθεί 
μάλλον απαραίτητη για περιηγήσεις χω-
ρίς απρόοπτα.
/ ΒΥζΙΤΣΑ – ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
 Από τη Βυζίτσα και πάλι θα κατη-
φορίσετε με άφθονες στροφές τον τσι-
μεντόδρομο και θα συνεχίσετε σε καλό 
χωματόδρομο για 8 χιλιόμετρα, ως τον 
παραλιακό οικισμό Καλά Νερά. Ο δρόμος 
αυτός περιπλανιέται κοντά στο παλαιό λι-
θόστρωτο μονοπάτι, που παλιότερα συ-
νέδεε τα χωριά του Πηλίου μεταξύ τους.
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 Εκείνο που καθιστά ιδιαίτερα ελ-
κυστικό το Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου 
Αγριόλευκες¨είναι η προσεκτικά διαλεγ-
μένη τοποθεσία στην οποία δημιουργή-
θηκε. 
 Οι επισκέπτες δεν απολαμβάνουν το 
αγαπημένο τους άθλημα μόνο. Έχουν επί-
σης την ευκαιρία να απολαύσουν μαγευ-
τικές θέες και προς τα γαλάζια νερά του 
Αιγαίου και προς τον Παγασητικό Κόλπο, 
ειδικά όταν υπάρχει ηλιοφάνεια οπότε 
υπάρχει απεριόριστη ορατότητα. 
 Έτσι, ειδικά για τους χιονοδρόμους 
που επισκέπτονται το Πήλιο συχνά, οι 
χειμερινές-χιονοδρομικές διακοπές τους 
δίνουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν 
μια πληρέστερη εικόνα και μια συνολική 
εμπειρία του τι εστί Πήλιο, διότι το Πήλιο 
είναι πολύμορφο, πολύδωρο και πολύτι-
μο. 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΠΟΡ
ΣΚΙ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 
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 Στην κορυφή του Πηλίου «Αγριό-
λευκες» (1.500μ.) δημιουργήθηκε το 
Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου από τον 
Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου και 
το 1967 λειτούργησε ο πρώτος εναέριος 
αναβατήρας. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε 
υποδομή και εγκαταστάσεις, έτσι ώστε 
σήμερα να έχουμε ένα κέντρο που δι-
αρκώς εκσυγχρονίζεται. Από το 1997 τη 
διαχείριση του κέντρου έχει αναλάβει η 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας Α.Ε.
 Το Κέντρο βρίσκεται 27 χιλιόμετρα 
από το Βόλο και δύο χιλιόμετρα από τον 
ορεινό οικισμό Χάνια. Μέσα σε δάσος 
από οξιές και αγριόλευκες, το χιονοδρο-
μικό κέντρο μοιάζει με μπαλκόνι με πανο-
ραμική θέα στη θάλασσα.
 Εκεί θα βρείτε το καταφύγιο δυνα-
μικότητας 80 ατόμων που διαθέτει εστι-
ατόριο, αναψυκτήριο και υπνοδωμάτια. 
Λειτουργούν ακόμη τρία πάρκινγκ δυνα-
μικότητας 800 αυτοκινήτων και σταθμός 
πρώτων βοηθειών.
 Οι χιονοδρόμοι εξυπηρετούνται 
από πέντε συνολικά αναβατήρες δυναμι-
κότητας 2500 ατ./ώρα. Δύο εναέριους 
αναβατήρες (lift) με μονό κάθισμα έναν 
διθέσιο εναέριο αναβατήρα που συνδέει 
το χαμηλότερο σημείο των πιστών του 
χιονοδρομικού κέντρου με την αφετηρία 
στην κορυφή και δύο σύροντες αναβατή-
ρες (πιατάκι και Baby lift).
 Οι πίστες έχουν μήκος συνολικά 12 
χιλιόμετρα. Υπάρχουν τρεις κύριες πίστες 
κατάβασης και ένα δίκτυο χιονοδιαδρό-
μων που τις συνδέει μεταξύ τους, καθώς 
επίσης και με τους χώρους στάθμευ-
σης. Λειτουργούν ακόμη πίστες αντοχής 
(Lang-lauf) και αρχαρίων, ενώ προχωρεί 
η διάνοιξη μεγάλης πίστας ομαλής κλίσης.
 Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου, 
λειτουργεί σχολή σκι από τις παλαιότερες 
της Ελλάδος με διπλωματούχους προπο-
νητές χιονοδρομίας οι οποίοι παραδίδουν 
μαθήματα ατομικά ή ομαδικά, και ειδικά 
τμήματα για παιδιά από 3 χρονών και άνω 
(Οι τιμές ξεκινάνε από 40.00€ το άτομο 
για 1 ώρα). Επίσης υπάρχει και κατά-
στημα απ’ όπου μπορείτε να ενοικιάσετε 
στολές και γενικά όλο τον εξοπλισμό ski 
& snowboard (χιονοσανίδες κλπ). 
 Στο χιονοδρομικό κέντρο λειτουρ-
γεί και chalet όπου μπορείτε να απολαύ-
σετε κάποιο ζεστό ρόφημα. Φροντίστε να 
έχετε μαζί σας γυαλιά ηλίου και φωτο-
γραφική μηχανή.
 Το χιονοδρομικό κέντρο είναι πολύ 
δημοφιλές και πολυσύχναστο κατά τη 
διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Εκτός 
από σκι μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλες 
χειμερινές δραστηριότητες, που μπορούν 
να πραγματοποιηθούν εδώ συμπεριλαμ-
βανομένου και moutain artillery ski.
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ: €9 / €6
ΤΙΜΗ Σ/Κ & ΑΡΓΙΕΣ: €11 /  €9
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ: €110 / €80
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ (3 ΑΤΟΜΑ): €220
*Στην ετήσια οικογενειακή για κάθε επιπλέον 
άτομο, επιπλέον €20 στην τιμή 
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας από 8.00 π.μ. 
μέχρι 5.00 μ.μ. είναι: (+30) 2428089021 και 
6973440732
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 To Πήλιο ως γνωστόν το αγκαλιά-
ζει ο Παγασητικός Κόλπος και το Αιγαίο. 
Θάλασσες με πανέμορφες ακτές ιδανικές 
να αναπτύξουν το θαλάσσιο τουρισμό, να 
προσελκύσουν λάτρεις των θαλάσσιων 
σπορ και με τις ανάλογες υποδομές να 
καταστήσουν το παραλιακό κομμάτι του 
Πηλίου ιδανικό προορισμό για την ενα-
σχόληση με διάφορα σπορ. Ήδη σήμερα 
στην περιοχή δραστηριοποιούνται σχολές 
ιστιοπλοΐας, κατάδυσης, υπάρχουν υπο-
δομές για windsurfing, surfing, θαλάσσιο 
σκι και καγιάκ.
 Κάθε σπορ δίνει τη δυνατότητα να 
βιώσεις με ένα διαφορετικό τρόπο τη θά-
λασσα, το τοπίο που ξεδιπλώνεται μπρο-
στά σου και τη δυναμική της φύσης που 
είτε βρίσκεσαι πάνω από τα κύματα, είτε 
μέσα στα σπλάχνα της θάλασσας νιώθεις 
τυχερός που μπορείς και ανακαλύπτεις τη 
μαγεία αυτού του τόπου.
 Έτσι, από τα χιονισμένα βουνά του 
Πηλίου εύκολα ξεγλιστράς και καταλήγεις 
στις όμορφες παραλίες του. Προορισμός 
για εξορμήσεις όλο το χρόνο, το Πήλιο 
δικαίως δε παραπέμπει πια μόνο στα 
ορεινά χωριά του, αλλά και στα παραλι-
ακά.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
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/ ΚΑΝΟ-ΚΑΓΙΑΚ 
 Μια από τις καλύτερες δραστηρι-
ότητες όταν επισκεφθείτε το Πήλιο εί-
ναι το κανό-καγιάκ στα ήσυχα νερά του 
Παγασητικού. Κάνοντας καγιάκ θα έχετε 
την ευκαιρία να απολαύσετε τα όμορφα 
τοπία και τις μικρές κρυμμένες παραλίες. 
Επίσης, το κανό-καγιάκ θα σας προσφέ-
ρει σωματική άσκηση και ευελιξία, αφού 
είναι μια μορφή πολύ καλής γυμναστικής 
και σε συνδυασμό με παρέα θα μετατρα-
πεί σε μια ωραία πολύωρη διασκέδαση.
 Το καγιάκ θαλάσσης είναι ο καλύ-
τερος τρόπος για να απολαύσουμε από 
μια διαφορετική οπτική τη θάλασσα, τις 
όμορφες ακτές και τις παραλίες του Πη-
λίου. Τους καλοκαιρινούς μήνες όπου ο 
καιρός είναι καλός και τα νερά του Πη-
λίου είναι στην κυριολεξία κρυστάλλινα, 
κάνοντας καγιάκ θαλάσσης θα μπορέσε-
τε να εξερευνήσετε και να προσεγγίσετε 
κάποια σημεία που με άλλα μέσα δε θα 
υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Θα έχετε την 
ευκαιρία να κωπηλατήσετε στις πιο ωραί-
ες, παρθένες και απομακρυσμένες παρα-
λίες του Αιγαίου Πελάγους και στα πιο 
ήρεμα νερά του Παγασητικού κόλπου.
 Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισ-
σότερος κόσμος ασχολείται με το καγιάκ 
θαλάσσης, μιας και υπάρχουν όλο και 
περισσότεροι επαγγελματίες που νοικι-
άζουν καγιάκ κάνοντας ταυτόχρονα και 
μαθήματα. 
/ δΙΑδΡΟΜΕΣ
 1. Μία προτεινόμενη διαδρομή εί-
ναι με αφετηρία από τα Καλά Νερά – Κο-
ρώπη, προς Άφυσσο και καταλήγει στην 
Κάτω Γατζέα. Η διαδρομή διαρκεί περί-
που 2 ώρες και 40 λεπτά. Γενικότερα, η 
ακτογραμμή της περιοχής (και ολόκληρης 
της χερσονήσου) είναι ιδανική για θα-
λάσσιο καγιάκ.
 2. Αν επιλέξετε να κωπηλατήσετε 
μέσα στα νερά του Παγασητικού Κόλπου, 
θα συναντήσετε το Παλιό Τρίκερι που 
είναι ένα νησάκι «ανεξάρτητο», έχοντας 
μόνο θαλάσσια πρόσβαση που αξίζει τον 
κόπο να το εξερευνήσετε. Συνεχίζοντας 
την πορεία σας, θα απολαύσετε τα ήρεμα 
νερά στις Κόττες και στο Τζάστενι, στον 
Μαραθιά, στη Μηλίνα, στο Χόρτο, στη 
Πάου, στον Κάλαμο, στο Λεφόκαστρο, 
στην Άφησσο, στην Κορώπη, στα Καλά 
Νερά, στην Κάτω Γατζέα, στο Μαλάκι, στα 
Πλατανιδιά και θα καταλήξετε στην όμορ-
φη Αγριά Πηλίου.
 3. Ξεκινώντας από την Ελίτσα που 
βρίσκεται στο Αιγαίο Πέλαγος, ετοιμα-
στείτε για διαδρομές ανάμεσα σε μοναδι-
κούς βραχώδεις σχηματισμούς και παρα-
λίες όπως οι Άγιοι Σαράντα, η Πλάκα, ο 
Άγιος Ιωάννης, το Παπά Νερό, η Νταμού-
χαρη, η Φακίστρα, ο Μυλοπόταμος, η Λα-
μπινού, η Πλάκα Νεοχωρίου, η Πανταζή 
Άμμος, το Ποτόκι, η Μουρίτσα, τα Ποτι-
στικά, η Μελανή, η Παλτσή, ο Μουρτίας, 
η Λύρη και ο Κατηγιώργης. Κωπηλατώ-
ντας σε βαθιά νερά μετά τον Κατηγιώργη 
θα συναντήσετε το Καστρί, τον Πλατανιά, 
το Μικρό, το Ακρωτήρι Γράβα και στα 
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στενά του Παγασητικού Κόλπου, την Αγία 
Κυριακή και τον Μύλο.
/ ΚΑΤΑδΥΣΕΙΣ
 Μία εναλλακτική δραστηριότητα 
ίσως για τους πιο τολμηρούς και τους λά-
τρεις του βυθού είναι η κατάδυση. Όσοι 
ασχολούνται με αυτή γνωρίζουν πολύ 
καλά τη γοητεία του υποθαλάσσιου κό-
σμου. Μέσα από μία συναρπαστική αλλά 
και ασφαλή διαδικασία η κατάδυση θα 
αποτελέσει μία μοναδική εμπειρία που θα 
σας ενθουσιάσει και θα σας επιτρέψει να 
βρεθείτε σε έναν κόσμο γεμάτο χρώματα 
και μαγευτικές εικόνες. Ξεκινήστε με μία 
κατάδυση γνωριμίας σε απόλυτα ασφαλή 
συνθήκες και μετά συνεχίστε σε πιο προ-
χωρημένα επίπεδα και εξελιχτείτε μέσω 
προγραμμάτων εκπαίδευσης υψηλής ποι-
ότητας. 
 Το Πήλιο φημίζεται για την καθαρή 
θάλασσα τόσο στο Αιγαίο όσο και στον 
Παγασητικό δημιουργώντας τις ιδανικές 
συνθήκες για καταδύσεις και υποβρύχιες 
εξερευνήσεις.
/ ΚΡΟΥΑζΙΕΡΕΣ
 Οι θάλασσες του Πηλίου προσφέ-
ρονται επίσης για αξέχαστες κρουαζιέρες. 
Ένας γοητευτικός τρόπος να γνωρίσει 
κάποιος την περιοχή είναι με καραβάκι. 
Μπορείτε να απολαύσετε μονοήμερες ή 
πολυήμερες κρουαζιέρες πλέοντας στα 
γαλαζοπράσινα νερά, ανακαλύπτοντας 
απόμερες παραλίες και ομορφιές περ-
νώντας από τα παραθαλάσσια χωριά. 
Οι οργανωμένες εκδρομές με καϊκάκια 
αποτελούν μία πιο ξεκούραστη εξόρμηση 
ιδανική για οικογένειες και για κάθε ηλι-
κία. Θα βρεθείτε μπροστά σε μαγευτικές 
παραλίες, και γιατί όχι, να βρείτε και τη 
δική σας παραλία. Εναλλακτικά εάν είστε 
κάτοχοι διπλώματος μπορείτε να νοικιά-
σετε ένα ταχύπλοο ή ιστιοπλοϊκό σκάφος. 
/ ΛΟΙΠΕΣ δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 Οι λάτρεις των θαλάσσιων σπορ θα 
ανακαλύψουν στο Πήλιο όμορφα σημεία 
και για άλλα σπορ όπως windsurfing, jet 
ski, θαλάσσιο σκι, αλεξίπτωτο θαλάσσης, 
υποβρύχιο ψάρεμα, κολύμπι.
 Υπάρχουν πολλές όμορφες περιοχές 
κατά μήκος της ακτής όπου μπορείτε να 
χαλαρώσετε ψαρεύοντας και να πιάσετε 
το νόστιμο και φρέσκο γεύμα σας. Χταπό-
δια καθώς επίσης και ποικίλα ψάρια μπο-
ρούν να αλιευθούν στα νερά του Πηλίου. 
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 Το Πήλιο μορφολογικά επιτρέπει να 
αναπτυχθούν σε ποικίλα σημεία δραστη-
ριότητες όπως η αναρρίχηση, η κατάβαση 
φαραγγιών και η καταρρίχηση, σε άρι-
στες και πλήρως ασφαλισμένες διαδρο-
μές ποικίλης δυσκολίας. 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
& ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗ
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/ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ - ΚΑΤΑΡΡΙΧΗΣΗ - 
ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ
 Ο αναρριχητής εκμεταλλεύεται το 
ανάγλυφο που παρουσιάζει ο βράχος 
για να υπερισχύσει της βαρύτητας και να 
ανέβει προς τα πάνω. Απαιτούνται ειδικές 
τεχνικές και κινήσεις, σωστή τοποθέτηση 
του σώματος και πνευματική ηρεμία. Η 
τεχνογνωσία και ο κατάλληλος εξοπλι-
σμός εγγυούνται την απόλυτη ασφάλειά 
σας. Στο Πήλιο υπάρχουν πεδία κατάλλη-
λα για αυτή την δραστηριότητα.
 Καταρρίχηση είναι η τεχνική κατά-
βασης από βράχο. Γίνεται με σχοινί και 
ένα επιπλέον εργαλείο το οχτάρι, με το 
οποίο στην ουσία ο καταρριχητής γλι-
στράει πάνω στο σχοινί έως ότου φθάσει 
στο έδαφος. Στην αναρριχητική ορολογία 
έχει επικρατήσει η ξενική λέξη rappel.
 Η κατάβαση φαραγγιών είναι η 
διάσχιση τους, ακολουθώντας την πο-
ρεία των υδάτων και προσπερνώντας 
κάθε εμπόδιο με τεχνικά μέσα. Συνδυά-
ζει περπάτημα εκτός μονοπατιού ή μέσα 
στο νερό, βουτιές στο νερό, κολύμπι και 
κατάβαση με σχοινί σε καταρράκτες. Δεν 
χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία, αρκεί 
μια στοιχειώδης φυσική κατάσταση και 
αγάπη για τη φύση και τον αθλητισμό.
/ ΤΟΠΟθΕΣΙΕΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 • Κουκουράβα - Σαρακηνός - 
Αγ.Νικολάκης
 Αναρρίχηση σε ασβεστολιθικούς 
βράχους, υψομετρικής διαφοράς από 
10 έως 35 περίπου μέτρα, που αρχίζουν 
από τον Άγιο Νικολάκη και φτάνουν μέχρι 
και την Κουκουράβα. Ένα πεδίο ποικίλης 
δυσκολίας πολύ κοντά στην πόλη του Βό-
λου.
• Φαράγγια Μυλοποτάμου & Φακίστρας
 Έχουν πλούσια βλάστηση και καθέ-
να από αυτά καταλήγει σε πολύ όμορφες 
παραλίες. Τα συγκεκριμένα χαρακτηρίζο-
νται από τα καλύτερα αναρριχητικά πεδία. 
Οι διαδρομές βρίσκονται σε ασβεστολιθι-
κούς βράχους των παραλίων του Μυλο-
πόταμου. Υπάρχουν συνολικά 14 περίπου 
διαδρομές υψομετρικής διαφοράς 10-20 
μ., υψηλής κατά πλειοψηφία δυσκολίας.
 Για να φτάσουμε στο πεδίο κατευ-
θυνόμαστε προς τη παραλία και στο τέλος 
του δρόμου στο πάρκινγκ κατεβαίνουμε 
τις σκάλες για να βρεθούμε στη βάση του. 
• Ξουρύχτι
 Διάσχιση στο βαθύτερο φαράγγι 
του Πηλίου, της Κούτρας (είσοδος στο 
χωριό Ξουρύχτι).
• Αγριά
 Εικοσιπέντε περίπου διαδρομές 
κάθε δυσκολίας, στα ασβεστολιθικά βρά-
χια της Ανεμούτσας, υψομετρικής διαφο-
ράς από 10 έως 25 μ.
• Πλατανιάς - με 18 διαδρομές
 Με 18 διαδρομές το πεδίο το βρί-
σκουμε νοτιοδυτικά της Αργαλαστής και 
δίπλα από την παραλία του Μικρού. Κα-
τάλληλο για αναρρίχηση όλο το χρόνο. 
Απαραίτητο είναι το σχοινί 60 μέτρων.
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• Σπηλιά Πάου - με 16 διαδρομές
 Από την Αργαλαστή κατευθυνόμα-
στε προς την παραλία του Πάου. Το πεδίο 
είναι κατάλληλο για αναρρίχηση όλο το 
χρόνο και έχει 16 διαδρομές με επίπεδα 
δυσκολίας από 5a έως 8b.
 
/ ΑΛΛΑ
 Επίσης, στο Πήλιο υπάρχει και η 
δραστηριότητα Flyingfox. Πρόκειται για 
εναέρια διαδρομή που γίνεται σε ένα 
συρματόσχοινο με ελαφρά κατηφορική 
κλήση. Το συρματόσχοινο ξεκινά από 
ένα στύλο και καταλήγει σε έναν άλλο, 
ο οποίος βρίσκεται σχεδόν στο ύψος του 
εδάφους. Όποιος επιθυμεί να κάνει αυτή 
την δραστηριότητα, πάντα με την βοήθεια 
των ειδικών, δένεται με μία τροχαλία στο 
συρματόσχοινο και μετά αφήνεται στην 
βαρύτητα. Στο τέλος επιβραδύνοντας, 
το συρματόσχοινο θα κάνει μια ελαφριά 




Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Βόλου 
Έδρα: Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου 
Διεύθυνση γραφείων: Λεωφ. Δημητριά-




Αθλήματα που καλλιεργεί: χιονοδρομία, 
αναρρίχηση, ορειβασία
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 Γαστροτουρίστες, (ή Γαστροτου-
ρισμός) είναι οι επισκέπτες οι οποίοι 
ταξιδεύουν μέχρι 150Km μακριά από 
το σημείο διαμονής τους με σκοπό να 
ανακαλύψουν νέες γεύσεις και να απο-
λαύσουν τοπική ή/και υψηλού επιπέδου 
γαστρονομία, εμβαθύνοντας παράλλη-
λα στην ιστορία και τις παραδόσεις του 
προορισμού μέσα από πληροφόρηση και 
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 Εκτός από τα ήθη και έθιμά του, το 
Πήλιο έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα 
τις γεύσεις και τις μυρωδιές του. Ιδιαίτε-
ρα ξεχωριστή είναι η κουζίνα του Πηλί-
ου, η οποία αποτελείται από πολλές και 
γευστικές προτάσεις που προσδίδουν στο 
βουνό των Κενταύρων την ιδιότητα του 
«γαστρονομικού παραδείσου». Παρουσι-
άζει μεγάλη ποικιλία σε ντόπιες νοστιμιές 
και ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει από 
ζεστή φασολάδα και καυτερό σπετζοφάι, 
μέχρι παράξενες και υγιεινές σαλάτες 
όπως τα τσιτσίραβλα, θαλασσινούς με-
ζέδες κυρίως στα παραλιακά μέρη και 
ντόπια φρούτα και γλυκά. Πάνω από όλα, 
όμως, βρίσκεται το εξαιρετικό ελαιόλαδο 
που παράγουν οι εκατοντάδες ελαιώνες 
της περιοχής και με το οποίο μαγειρεύο-
νται σχεδόν όλα τα πιάτα.
 Η παραδοσιακή κουζίνα, είναι απλή 
από άποψης των πρωτογενών υλικών 
αλλά προσφέρει μεγάλο πλούτο γεύ-
σεων λόγω του μοναδικού τρόπου με 
τον οποίο τα συνδυάζει. Οι πρώτες ύλες 
προέρχονται από τους μικρούς κήπους με 
τα ζαρζαβατικά και τα μυριστικά, τα καλ-
λιεργημένα με πατάτα χωράφια και τον 
πλούτο του βουνού, που δίνει απλόχε-
ρα μανιτάρια, κάστανα, καρύδια, χόρτα, 
φτέρες, τσιτσίραβλα, βατόμουρα πολλά 
άλλα καλούδια. Όλα αυτά, σε συνδυασμό 
με τη μικρή οικόσιτη ζωική παραγωγή, 
μας δίνουν αξέχαστα μεζεδάκια και φα-
γητά. 
/ ΚΡΑΣΙ
 Κατασκευάζεται από ντόπια κόκκι-
να σταφύλια, με το πάτημα των οποίων 
παρασκευάζεται ο περίφημος μούστος 
και συνοδεύει σχεδόν κάθε παραδοσιακό 
μεζέ σε όλα τα ταβερνάκια. Ο επισκέπτης 
μπορεί, ακόμη, να αγοράσει και το ντόπιο 
πηλιορείτικο κρασί σε διάφορα μικρά μα-
γαζάκια.
/ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
 Παράγεται από τα περισσευούμενα 
σταφύλια (υπολείμματα σταφυλιών), 
τα λεγόμενα «τσάμπουρα», που μένουν 
μετά το πάτημα από την εξαγωγή του 
μούστου. Κατά την απόσταξη προστίθε-
νται, βέβαια, και διάφορες αρωματικές 
ουσίες όπως ο γλυκάνισος ενώ πολλές 
φορές χρειάζεται και δεύτερη απόσταξη 
για καλύτερης ποιότητας τσίπουρο. Το 
τσίπουρο συνοδεύει κυρίως του θαλασ-
σινούς μεζέδες ενώ πωλείται και σε διά-
φορα τοπικά καταστήματα.
Στο Κατηχώρι διοργανώνεται και η πε-
ρίφημη Γιορτή του Τσίπουρου, κατά τη 
διάρκεια της οποίας γίνεται αναπαράστα-
ση στους επισκέπτες του τρόπου με τον 
οποίον παρασκευάζεται το τσίπουρο με 
την απόσταξη στις ειδικές δεξαμενές και 
το βράσιμο των τσάμπουρων.
/ ΦΡΟΥΤΑ
 Το Πήλιο παράγει μεγάλες ποσότη-
τες ιδιαίτερα εύγευστων φρούτων όπως 
μήλα, αχλάδια, κεράσια, κάστανα, στα-
φύλια, πορτοκάλια, ροδάκινα και άλλα 
πολλά. Τα φρούτα αυτά καλλιεργούνται 
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από τους ίδιους τους κάτοικους, με ιδι-
αίτερη φροντίδα και χωρίς προσθήκες 
χημικών και λιπασμάτων ενώ πωλούνται 
σε διάφορα σημεία στα χωριά.
 Τα φιρίκια, για τα οποία φημίζεται 
το βουνό, είναι μικρά μήλα που ξεχω-
ρίζουν για το άρωμα και τη γλυκιά τους 
γεύση. Μάλιστα έχουν καταταχτεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μητρώο Προ-
στατευόμενων ονομάτων προέλευσης 
(Π.Ο.Π.) με την ονομασία Φιρίκι Πηλίου. 
Η παραγωγή αυτών είναι μία από τις κύ-
ριες δραστηριότητες των Ζαγοριανών και 
γι΄ αυτόν το λόγο η Ζαγορά φημίζεται για 
τα μήλα και τα φιρίκια της, τα ξακουστά 
«Ζαγορίν», που έχουν απήχηση όχι μόνο 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
 Ξακουστά είναι και τα κάστανα του 
Πηλίου εξαιτίας της καλής τους ποιότητας 
και του μεγάλου μεγέθους τους, το οποίο 
προκύπτει χωρίς τη χρήση χημικών λι-
πασμάτων. Η καλλιέργεια του κάστανου 
είναι σχετικά ξεκούραστη και αρκετά 
προσοδοφόρα, γι΄αυτό και πολλοί καλλι-
εργητές έχουν στραφεί προς αυτά.
 Η μεγάλη σημασία που δίνουν οι 
Πηλιορείτες στα φρούτα τους φαίνεται, 
τέλος, και από τις γιορτές που διοργανώ-
νουν προς τιμή τους, όπως οι παρακάτω:
- Η γιορτή του Κερασιού στον Άγιο 
Λαυρέντιο κάθε Ιούνιο. 
- Η γιορτή του Αχλαδιού στις Μηλιές στα 
τέλη Αυγούστου.
- Η γιορτή του Μήλου στη Ζαγορά στις 
αρχές Σεπτεμβρίου
- Η γιορτή του Κάστανου στο Ξουρίχτι 
στα τέλη Οκτωβρίου
/ ΠΑΡΑδΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ
 Η διατήρηση των παραδόσεων του 
Πηλίου έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα του του-
ρισμού και της οικονομικής ευχέρειας.
 Σε όλα τα Πηλιορείτικα χωριά υπάρ-
χουν τοπικά καταστήματα και περίπτερα 
γυναικείων Συλλόγων που πωλούν αγνά 
παραδοσιακά προϊόντα, φτιαγμένα σπι-
τικά από τις γυναίκες των χωριών σύμ-
φωνα με παλιές συνταγές. Κάποια από τα 
παραδοσιακά προϊόντα που θα βρείτε στο 
Πήλιο είναι:
- Τα φημισμένα γλυκά του κουταλιού 
και οι μαρμελάδες που φτιάχνονται από 
φρέσκα φρούτα, καρπούς και σε μερικές 
περιπτώσεις και λαχανικά. 
- Τσιτσίραβλα διατηρημένα στην άλμη, ή 
φρέσκα την άνοιξη
- Φυτικά βότανα και Τσάι
- Μέλι και βασιλικό πολτό
- Λάδι, Ελιές και τα προϊόντα τους
- Κάστανα και καρύδια
- Σπιτικές χυλοπίτες και τραχανά 
- Τα περίφημα για την νοστιμιά και γεύση 
μήλα Ζαγορίν
/ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 Ακολουθούν παραδοσιακές συντα-
γές μαγειρικής του Πηλίου όπως είναι 
το σπετζοφάι, η φασολάδα, οι κολοκυ-
θοκεφτές, κολοκυθολούλουδα γεμιστά, 
τσιτσίραβλα τουρσί για μεζέ, χοιρινό με 
κάστανα, φτεροκεφτέδες και τσουκνιδό-
πιτα, καθώς και γλυκά του κουταλιού με 
τα περίφημα φιρίκια και συκαλάκι γλυκό.
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/ ΣΠΕΤζΟΦΑϊ
Το σπετζοφάι είναι ένα τυπικό καλοκαι-
ρινό φαγητό του Πηλίου, μια σοφή συ-
νταγή για ένα γρήγορο φαγητό, που συν-
δυάζει τα εν αφθονία καλοκαιρινά υλικά 
(πιπεριές, ζαρζαβατικά), με το λουκάνικο 
σαν πηγή πρωτεΐνης
Υλικά:
• Λουκάνικο (Το πηλιορείτικο λουκάνικο 
παρασκευάζεται κατά κύριο λόγο από 









- Σε τηγάνι βάζουμε το λουκάνικο, κομ-
μένο σε ροδέλες, με ελάχιστο ελαιόλαδο
- Το γυρίζουμε και από τις 2 μεριές να 
ροδίσει. Το αφαιρούμε και το κρατάμε 
σε ένα πιάτο. Αν θέλουμε να γίνει πιο 
ελαφρύ αφαιρούμε μέρος του λίπους
- Ρίχνουμε στο τηγάνι τα ζαρζαβατικά 
κομμένα σε φέτες. Τα γυρίζουμε με μια 
ξύλινη κουτάλα να τσιγαριστούν ελαφρά
- Σβήνουμε με ένα σφηνάκι τσίπουρο 
και προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας 
αραιωμένη με ένα ποτήρι νερό
- Προσθέτουμε τα λουκάνικα τη σπέντζα 
και το αλάτι και βράζουμε έως ότου 
δέσει η σάλτσα (περίπου 15’).
/ ΦΑΣΟΛΑδΑ ΠΗΛΙΟΥ
Υλικά: 
• 500 γραμ. φασόλια ξερά
• 1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
• 2 - 3 καρότα κομμένα ροδέλες
• 1/2 κούπα σέλινο ψιλοκομμένο
• 1 πράσο ψιλοκομμένο
• 1/2 κουτί συμπυκνωμένο χυμό 
ντομάτας (πουμαρό) ή 3-4 κουταλιές της 
σούπας ντοματοπελτέ
• 1/2 ποτήρι λάδι
• αλάτι - πιπέρι
• λίγο μπούκοβο ή 1 καυτερή πιπερίτσα
λίγο ψιλοκομένο μπέικον ή 1 λουκάνικο 
Τρικάλων κομμένο ροδέλες
Εκτέλεση:
- Μουσκεύουμε από βραδίς τα φασόλια 
σε νερό
- Την άλλη μέρα πετάμε το νερό αυτό και 
βάζουμε σε μια κατσαρόλα τα φασό-
λια μαζί με νερό (περίπου 1 λίτρο) να 
βράσουν
- Μόλις βράσουν ρίχνουμε όλα τα υλικά 
μαζί και τα αφήνουμε να ψηθούν
- Εάν θέλουμε να χυλώσει περισσότερο 
ρίχνουμε και μία μικρή πατάτα κομμένη 
κυβάκια.
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• 2-4 μέτρια πράσινα κολοκύθια
• 1 αυγό
• Τυρί φέτα ή κατσικίσιο
• 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• Μαϊντανός ψιλοκομμένος
• Αλάτι, πιπέρι
• Αλεύρι και ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
Εκτέλεση:
- Τρίβουμε τα κολοκύθια στον τρίφτη 
και τα βάζουμε για λίγο στο τρυπητό με 
αλάτι να βγάλουν το ζουμί τους
- Σε ένα μπολ βάζουμε τα τριμμένα κο-
λοκύθια, το τυρί, και τα υπόλοιπα υλικά 
και τα ανακατεύουμε με ένα πιρούνι για 
να γίνουν ένα σώμα. Αν έχει πολλά υγρά 
προσθέτουμε λίγο τραχανά ή αλεύρι
- Βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά με αρκε-
τό ελαιόλαδο 
-Με ένα κουτάλι της σούπας παίρνουμε 
από το μίγμα, το διαμορφώνουμε με τα 
χέρια σε κεφτεδάκι και αφού το αλευρώ-




• 2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα
• Μαϊντανό, άνηθο και δυόσμο ψιλοκομ-
μένα
• Αλάτι, πιπέρι
• Ρύζι γλασέ 2 φλιτζάνια
• Ελαιόλαδο
Εκτέλεση:
- Σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο τσιγαρί-
ζουμε το κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει 
- Προσθέτουμε το ρύζι, το γυρίζουμε 
μια – δυο φορές
- Προσθέτουμε τα μυρωδικά και σβή-
νουμε με λίγο τσίπουρο
- Ακολούθως ρίχνουμε 2 φλιτζάνια 
ζεστό νερό, αλάτι και πιπέρι και το αφή-
νουμε να ρουφήξει όλο το υγρό
- Μια παραλλαγή είναι να αντικαταστή-
σουμε το μισό ρύζι με κιμά.
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/ ΤΣΙΤΣΙΡΑΒΛΑ ΤΟΥΡΣΙ
 Τσιτσιραβλιά είναι το τοπικό όνομα 
για την άγρια φιστικιά, που φύεται σε όλη 
την Ελλάδα, αλλά μόνο στο Πήλιο από τα 
τρυφερά βλαστάρια της γίνεται ένα πολύ 
νόστιμο τουρσί. Μαζεύονται γύρω στο 
Πάσχα, όταν έχουν μήκος 3 – 5 εκατοστά.
Εκτέλεση:
- Ρίχνουμε τα τσιτσίραβλα σε βραστό 
νερό και τα ζεματίζουμε.
- Παρασκευάζουμε άλμη, δυαλύωντας 
σιγά – σιγά αλάτι σε νερό. Η άλμη μας 
είναι έτοιμη όταν ένα ωμό αυγό στέκεται 
όρθιο στο υγρό.
- Βάζουμε τα τσιτσίραβλα στην άλμη 
προσθέτοντας λίγες σκελίδες σκόρδου 
κομμένου σε λεπτά φετάκια.
- Σερβίρονται σαν μεζές για τσίπουρο με 
λάδι και λεμόνι ή ξύδι.
/ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΑ
Υλικά:
1 κιλό μπούτι χοιρινό κομμένο σε 
κύβους
500. γρ. κάστανα βρασμένα και καθα-
ρισμένα
30 γρ. χοιρινό λίπος ή βούτυρο
1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 κουταλιές αλεύρι
200 ml. λευκό κρασί
150 ml. ζωμό κρέατος
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
- Σοτάρετε το κρέας στο βούτυρο και 
μόλις πάρει χρώμα προσθέτετε το 
κρεμμύδι και το σκόρδο και τα αφήνετε 
να ροδίσουν
- Τα πασπαλίζετε με το αλεύρι, ανακα-
τεύετε μέχρι το κρέας να γίνει καστανό
- Προσθέτετε το κρασί και όσο ζεστό 
ζωμό χρειάζεται για να σκεπαστεί το 
κρέας και αλατοπιπερώνετε
- Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε 
να σιγοβράσουν για 1 ώρα
- Τα τελευταία 25 λεπτά προσθέτετε τα 
κάστανα χωρίς να τα ανακατέψετε. Αν 
χρειαστεί κουνάτε την κατσαρόλα ώστε 
να μη θρυμματιστούν.
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/ ΤΣΟΥΚΝΙδΟΠΙΤΑ ΠΗΛΙΟΥ
 Η τσουκνίδα, ένα από τα κλασικά 
ζιζάνια, φυτρώνει παντού στους κήπους, 
στα καλλιεργημένα και στα χέρσα χωρά-
φια. Η πηλιορείτικη γαστρονομική σοφία 
εκμεταλλεύτηκε ακόμη και αυτό το ‘δύ-
σκολο’ φυτό σαν ιδανική γέμιση για πίτες.
Υλικά:
1 κιλό τσουκνίδες 
2 – 3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα 
1 ματσάκι αγριομάραθο ψιλοκομμένο







- Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια στο ελαι-
όλαδο, προσθέτουμε τις τσουκνίδες το 
αλατοπίπερο και τελευταίο το μάραθο. 
Αν το μείγμα έχει πολλά υγρά, προσθέ-
τουμε λίγο τραχανά 
- Στρώνουμε τον πάτο ενός καλά λαδω-
μένου ταψιού με ένα χωριάτικο φύλλο 
- Απλώνουμε το μείγμα των χόρτων και 
σκεπάζουμε με ένα δεύτερο φύλλο
- Ενώνουμε τις άκρες των φύλλων και 
αλείφουμε με χτυπημένο αυγό
- Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 50–60 
λεπτά.
/ ΦΤΕΡΟΚΕΦΤΕδΕΣ ΠΗΛΙΟΥ
 Η φτέρη είναι το πιο κοινό φυτό του 
Πηλίου. Αναπτύσσεται παντού την άνοι-
ξη, στα ακαλλιέργητα χωράφια, στις πα-
ρυφές του δάσους, στις όχθες των δρό-
μων και τις περισσότερες φορές φτάνει 
τα 2 μέτρα σε ύψος. Η Πηλιορείτικη κου-
ζίνα, τα δύσκολα χρόνια, χρησιμοποίησε 
τη φτέρη σαν τροφή φτιάχνοντας αρκετά 
νόστιμα παρασκευάσματα. Ένα από τα πιο 
πλούσια είναι οι φτεροκεφτέδες.
Υλικά:
• 20 νεαρά βλαστάρια φτέρης, τα 
κόβουμε όταν είναι ακόμη τρυφερά 
(πριν ανοίξουν τα φύλλα τους), 10 εκ. 
περίπου
• 4 μέτριες πατάτες βρασμένες
• 4-5 κλαράκια φρέσκιας ρίγανης
• 2 αυγά 
• Λίγο τυρί φέτα θρυμματισμένη 
• Αλάτι – πιπέρι
• Αλεύρι – Ελαιόλαδο για τηγάνισμα
Εκτέλεση:
- Ζεματάμε σε καυτό νερό τα βλαστάρι 
και τα λιώνουμε με το πιρούνι
- Τα αναμειγνύουμε σε ένα σκεύος με τις 
πατάτες που έχουμε λιώσει
- Προσθέτουμε τα αυγά, το τυρί, το 
αλατοπίπερο και τη φρέσκια ρίγανη και 
ομογενοποιούμε το μείγμα
- Πλάθουμε σε μπαλάκια και τα κάνουμε 
κεφτεδάκια πιέζοντας με την παλάμη μας 
- Τα αλευρώνουμε και τα τηγανίζουμε σε 
ελαιόλαδο.
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• 30 φιρίκια μικρά
• 1 κιλό ζάχαρη
• Χυμό λεμόνι
• Αρμπαρόριζα ή βανίλια
Εκτέλεση:
- Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχα-
ρη με 2 ποτήρια νερό και φτιάχνουμε 
ένα ελαφρύ σιρόπι, αρωματίζοντας με 
αρμπαρόριζα ή βανίλια
- Καθαρίζουμε τα φιρίκια και αφαιρούμε 
τα κουκούτσια τους με μαχαίρι ή ειδικό 
εργαλείο
- Τα τοποθετούμε στην κατσαρόλα,  ρί-
χνουμε από πάνω το σιρόπι και αφήνου-
με το γλυκό να βράσει σε σιγανή φωτιά
- Ξαφρίζουμε με προσοχή και προσθέ-
τουμε 3 κουταλιές της σούπας χυμό 
λεμονιού. Όταν βράσει αρκετά σβήνουμε 
τη φωτιά
- Την επόμενη ημέρα ελέγχουμε την πυ-
κνότητα του σιροπιού και αν χρειάζεται 
το δένουμε λίγο ακόμη σε σιγανή φωτιά
- Το βάζουμε σε βάζα κολλητά το ένα με 
το άλλο και προσθέτουμε το σιρόπι να τα 
σκεπάζει.
Tip:
Οι παλιές νοικοκυρές για να γίνει πιο 
τραγανό αφού καθάριζαν τα φιρικάκια, 




• 40 άγουρα σύκα (1 κ. περίπου)
• 1 κ. ζάχαρη




- Ξεφλουδίζουμε τα σύκα και κόβουμε 
το κοτσάνι τους.
- Τα βράζουμε από λίγο, τρεις φορές και 
πετάμε το νερό
- Τα στραγγίζουμε και τα στύβουμε να 
φύγει το νερό.
- Σε μια κατσαρόλα βάζουμε 1 κ. ζάχαρη 
με ένα ποτήρι νερό.
- Βράζουμε να διαλυθεί η ζάχαρη και 
αρκετά γαρίφαλα.
- Προσθέτουμε τα σύκα και βράζουμε 
μέχρι να δέσει.
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΦΟΔΙΑ
/ συνοπτικά








/ φαγητό στην πορεία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
/ διατροφή & νερό
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
/ Ο κατάλληλος εξοπλισμός για 
πεζοπορία μειώνει τον κίνδυνο για 
μικροατυχήματα και ταλαιπωρία.
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
/ Τα παρακάτω εφόδια μπαίνουν στο 
σακίδιο πριν την εκδρομή.
 
 / Συσκευάστε τα σε μια θήκη από 
cordura ή nylon που θα βρείτε 
στα ορειβατικά καταστήματα.
ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ (55lt - 80lt)
Aναλόγως την σωματική δύναμη 
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ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ
/ Τα παρακάτω εφόδια δεν 
χρειάζεται να βγαίνουν ποτέ από το 
σακίδιο παρά μόνο αν κάποιο χρειάζεται 
να αντικατασταθεί.








ΣΠΑΓΓΟΣ (ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ‘Η 
ΚΑΝΑΒΙΝΝΟΣ)
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/ Όλα τα υγρά σε πολύ μικρά 
πλαστικά φιαλίδια. 
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/ ΓΕΝΙΚΑ
Το σακίδιο είναι ένα από τα πολυτιμότερα 
κομμάτια του εξοπλισμού στο βουνό. 
Σε αυτό μεταφέρονται όλα τα υλικά και 
έτσι θα πρέπει να προσφέρει άνεση 





Η χωρητικότητα των σακιδίων μετριέται 
σε λίτρα. Τα σακίδια γενικής χρήσης 
για το βουνό έχουν χωρητικότητες από 
60 – 80 λίτρα. Πολλά μοντέλα δέχονται 
και εξωτερικές θήκες που αυξάνουν τη 
χωρητικότητά τους. Πιο μικρά σακίδια 
(30 λίτρα) είναι κατάλληλα για μικρές, 
ημερήσιες εξορμήσεις ή ως σακίδια 
κορυφής.
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/ Οι ιμάντες και η ζώνη πρέπει να 
ρυθμίζονται κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι 
ώστε όλο το βάρος να πέφτει στο άνω 
μέρος της λεκάνης.
Έτσι το βάρος μεταβιβάζεται κατ΄ 
ευθείαν στα πόδια αντί να περάσει από 
τους σπονδύλους της μέσης πρώτα.
/ Το σακίδιο απαγορεύεται να σηκώνεται 
κατ΄ ευθείαν από το έδαφος στην πλάτη. 
Υπάρχει κίνδυνος βλάβης στη μέση. 
Πρώτα να σηκώνεται έως το γόνατο και 
από εκεί να φοριέται στην πλάτη.
/  Όταν φορεθεί, πρέπει να σφιχτεί η 
ζώνη του καθώς το σώμα βρίσκεται σε 
κλίση 45 μοιρών και να μην γλιστράει 
κάτω από το άνω μέρος της λεκάνης.
/ Στην πορεία χρειάζεται κάθε 
τόσο να παύει το περπάτημα  και να 
ξαναρυθμίζεται η θέση του.
/ Η στάση του σώματος κατά το 
περπάτημα πρέπει να είναι όσο πιο 
κατακόρυφη, είτε στον ανήφορο είτε 
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/ ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Χαρακτηρίζονται έτσι τα τρόφιμα που 
αποδίδουν πολλές θερμίδες και συνήθως 
σε μικρό χρόνο. Τα τρόφιμα αυτά είναι 
εξαιρετικά χρήσιμα κατά τη διάρκεια 
της πορείας. Σε αυτή την κατηγορία 
περιλαμβάνονται οι καραμέλες, τα 
γεμιστά μπισκότα, τα κέικ με σοκολάτα ή 
φρούτα, οι σοκολάτες, τα κρουασάν με 
γέμιση, κτλπ. 
/ ΧΥΜΟΙ
Οι χυμοί (καλύτερα χωρίς ζάχαρη 
για να μην φέρνουν δίψα) είναι καλή 
εναλλακτική λύση αντί για νερό. 
/ ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Ένα ζεστό ρόφημα (πχ. κακάο, τσάι, 
καφέ) με αρκετή ζάχαρη είναι πάντα 
τονωτικό μαζί με το φαγητό ή στο τέλος 
της μέρας ή πριν τον ύπνο (ειδικά τα 
πολύ κρύα βράδια του χειμώνα). Επίσης 
βοηθούν αρκετά στην ανύψωση του 
ηθικού. 
/ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
Οι ξηροί καρποί και τα αποξηραμένα 
φρούτα (πχ. δαμάσκηνα, σύκα) έχουν 
μεγάλη θερμιδική απόδοση και μπορούν 
να αποτελέσουν ένα αποδοτικό σύντομο 
γεύμα σε κάποια στάση κατά την πορεία.
/ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ
Εξαιτίας της έντονης εφίδρωσης η 
ισορροπία των μεταλλικών αλάτων του 
οργανισμού διαταράσσεται. Μια καλή 
λύση είναι τα διαλύματα μεταλλικών 
αλάτων τα οποία κυκλοφορούν σε 
μεταλλικά κουτάκια ή σε υδατοδιαλυτή 
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/ Σε κάθε στάση μικρή ποσότητα 
φαγητού αλλά με μεγάλη θρεπτική αξία 
(δηλ. ξηρούς καρπούς, ελιές/ψωμί, 
αποξηραμένα φρούτα όπως σύκα, 
σταφίδα).
/ Εάν υπάρχει αίσθηση εξάντλησης 
(πέρα από την κόπωση), κράμπες, 
ζαλάδες, τάση για εμετό το πιθανότερο 
είναι να λείπει από τον οργανισμό αλάτι, 
γι΄ αυτό πρέπει πάντα να υπάρχει μαζί 
μια μικρή ποσότητα (αλάτι θαλάσσης, 
υπάρχει και σε χάπια). 
/ Το μόνο υγρό που πρέπει να 
καταναλώνεται είναι το νερό. Όχι 
καφέδες, χυμοί, οινοπνευματώδη, γιατί 
απορροφούν υγρά από το σώμα. Σε 
μεγάλες στάσεις μπορεί να καταναλωθεί 
ένα τσάι (όχι του βουνού καθώς ρίχνει 
την πίεση). Σε πολύωρες πορείες 
καταναλώνεται κάθε λίγο νερό έστω 
κι αν δεν υπάρχει αίσθημα δίψας. 
Γενικά καλό είναι να μην καταναλώνεται 
απότομα πολύ νερό. Θα φέρει αναγούλα 
και πιθανόν εμετό που θα αφυδατώσει 
κι΄ άλλο τον οργανισμό. 
/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ 
Σοβαρές ασθένειες προκύπτουν από 
την κατάποση ακάθαρτου νερού. 
Προστάτευσε την δική σου υγεία και των 
γύρω σου καθαρίζοντας το.
Κυκλοφορούν διάφορα είδη χημικών 
καθαρισμού νερού (ταμπλέτες ιωδίου ή 
χαλαζόνης). Είναι όλα τους αποδεκτά αν 
δεν είστε αλλεργικοί σε αυτά.
1. Φιλτράρισε το νερό (με φίλτρο καφέ) 
για να απομακρύνεις όσα περισσότερα 
στερεά αντικείμενα
2. Βράσε το (πλήρη βρασμό) για ένα 
ολόκληρο λεπτό
3. Άφησε να κρυώσει για 30 λεπτά
4. Πρόσθεσε δύο σταγόνες υγρής 
χλωρίνης (κοινή χλωρίνη εμπορίου, 
χωρίς πρόσθετο άρωμα ή σαπούνι) για 
κάθε λίτρο κρύου νερού. Το νερό θα 
πρέπει να είναι κρύο, αλλιώς η χλωρίνη 
θα διαλυθεί χωρίς να αποδώσει
5. Άφησε το ακίνητο για 30 λεπτά
6. Εάν τώρα μυρίζει χλωρίνη, μπορείς 
να το χρησιμοποιήσεις. Εάν δεν μυρίζει, 
ρίξε άλλες δύο (ανά λίτρο νερού) 
σταγόνες χλωρίνης και άφησε το ακίνητο 
για άλλα 30 λεπτά. Εάν τώρα μυρίζει 
χλωρίνη, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις 
αλλιώς πέταξέ το και βρες άλλη πηγή.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΝΕΡΟ
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Tips
ΣΤΗΝ  ΕΝΔΥΣΗ
Το καλύτερο μονωτικό είναι ο αέρας 
ανάμεσα στα ρούχα.
ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΗΣΗ
Φοράμε πάντοτε (χειμώνα-καλοκαίρι) 
δύο ζεύγη κάλτσες εκ των οποίων 
το εσωτερικό είναι απορροφητικό. Η 
εσωτερική κάλτσα κινείται με το πόδι, η 
εξωτερική με το άρβυλο και έτσι
οι τριβές μεταφέρονται ανάμεσα στις 
δύο κάλτσες αντί στο πέλμα (αποφυγή 
φουσκάλων, ερεθισμών κλπ.). Τα 
κορδόνια είναι όλα δεμένα ώστε 
να συγκρατείται ο αστράγαλος στα 
στραβοπατήματα, ιδίως στην κατάβαση.
/ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΡΟΥΧΩΝ 
Βρώμα και λίγδες φράζουν τους χώρους 
του υφάσματος όπου παγιδεύεται αέρας 
κι έτσι χάνει τις θερμομονωτικές του 
ιδιότητες.
/ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Διάλεξε ρούχα άνετα και λίγο δροσερά. 
Είναι καλύτερα να αισθάνεσαι λίγο κρύο 
παρά να διακινδυνεύσεις να ιδρώσεις, 
οπότε τα ρούχα σου θα χάσουν τη 
μονωτική τους ιδιότητα.
/ ΝΤΥΣΙΜΟ ΚΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
Να ντύνεσαι με πολλά λεπτά ρούχα αντί 
με ένα χοντρό. Τα ρούχα αυτά πρέπει να 
είναι λεπτά και χαλαρά. Αυτό επιτρέπει 
ελευθερία κινήσεων, να κυκλοφορεί 
το αίμα ελεύθερα, αποφεύγοντας το 
κρυοπάγημα.
/ ΣΤΕΓΝΑ ΡΟΥΧΑ 
Να παραμένουν στεγνά τα ρούχα, τόσο 
απ’ έξω όσο και από μέσα. Μη ζεσταθείς 
τόσο ώστε να αρχίσεις να ιδρώνεις και 
μην αφήνεις χιόνι να συσσωρεύεται 
πάνω σου. Η θερμότητα του σώματός 
σου θα το λιώσει και κάποια ποσότητα 
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Τα περισσότερα βουνά της Ελλάδας 
διαθέτουν καταφύγια τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σαν ορμητήρια για 
τις δραστηριότητές στο βουνό. Ανήκουν, 
συνήθως, σε κάποιον ορειβατικό 
σύλλογο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση τους. Άλλα διαθέτουν φύλακα 
και άλλα όχι και για να διανυκτερεύσετε 
πρέπει να εξασφαλίσετε τα κλειδιά από 
το σύλλογο.
/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
• Φροντίστε για την καθαριότητα και την 
τάξη του
• Σεβαστείτε τις ώρες κοινής ησυχίας
• Μην ξοδεύετε άσκοπα το νερό (αν 
προέρχεται από δεξαμενή), τα ξύλα ή 
το πετρέλαιο του καταφυγίου. Κάποια 
δύσκολη στιγμή, μπορεί να χρειαστούν
• Μην καταστρέφετε τα υλικά του 
/ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
• Σφουγγαρίστε το πάτωμα  και 
καθαρίστε σχολαστικά τις τουαλέτες, 
τους κοιτώνες και την κουζίνα
• Διπλώστε τις κουβέρτες που πιθανόν 
χρησιμοποιήσατε και τοποθετήστε τες 
στα ντουλάπια τους
• Αφήστε σε κάποιο ντουλάπι της 
κουζίνας τα τρόφιμα που περίσσεψαν και 
δεν έχουν κίνδυνο να χαλάσουν.
Θα χρησιμοποιηθούν σαν τρόφιμα 
ανάγκης αν κάποιοι αποκλειστούν εκεί
• Σιγουρευτείτε ότι κλείσατε καλά τα 
παράθυρα, τα παντζούρια και την πόρτα
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει όλες 
τις σόμπες, ειδικά αν αυτές καίνε ξύλα 
(αδειάζουμε και τη στάχτη)
• Μαζέψτε, σε σακούλες, όλα τα 
σκουπίδια που έχετε δημιουργήσει 
και πράξτε ανάλογα με το τι έχετε 
συνεννοηθεί με τους ανθρώπους που 
σας έδωσαν τα κλειδιά
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ
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/ ΓΕΝΙΚΑ
- Μην πατάς ανεξέλεγκτα σε χόρτα και 
θάμνους. Βάλε πρώτα το κοντάρι σου 
ή ένα μακρύ ξύλο. Μπορεί να είναι 
κρυμμένα εκεί φίδια κ.α.
- Μην σηκώνεις μια πέτρα παρά μόνο αν 
την αναποδογυρίσεις πρώτα με το πόδι. 
Μπορεί να κρύβονται σκορπιοί.
- Να κυκλοφορείς πάντα με κλειστά 
παπούτσια και κάλτσες.
- Ποτέ μην αφήνεις οποιοδήποτε φαγητό 
(ψωμί, φρούτο, τυρί) στο σακίδιο ή στο 
αντίσκηνο.
- Αν σε δαγκώσει φίδι, μην αρχίσεις 
να τρέχεις, διότι το δηλητήριο θα 
κυκλοφορήσει γρηγορότερα. Δέσε το 
μέλος που σε δάγκωσε το φίδι σφιχτά 
με το μαντίλι σου πάνω από το σημείο 
που σε δάγκωσε. Φώναξε ή σφύριξε για 
βοήθεια και μείνε ακίνητος.
- Αν σε πλησιάσει μέλισσα ή σφήκα 
στάσου ακίνητος, ακόμα και αν κάτσει 
πάνω σου. Κινήσεις πανικού τρομάζουν 
τα ζώα, και τα κάνουν επιθετικά.
 
/ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Είναι απαραίτητο να μπορούμε να 
κάνουμε μια στοιχειώδη πρόγνωση 
όταν είμαστε στο βουνό καθώς καμία 
μετεωρολογική υποδομή δεν μπορεί να 
προβλέψει τοπικά φαινόμενα, τα οποία 
μπορεί να είναι σχετικά μικρής διάρκειας 
αλλά σφοδρά. Ακόμη και το καλοκαίρι με 
αίθριο καιρό σε περιοχές βουνοκορφών 
μπορεί να συννεφιάσει και να εκσπάσει 
σφοδρή καταιγίδα με επικίνδυνους 
κεραυνούς.
/ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
- Ειδοποιούμε στο 199 το Συντονιστικό 
Κέντρο της Πυροσβεστικής.
- Καλύπτουμε τα εκτεθειμένα μέρη 
του σώματός μας (φοράμε φόρμα, 
κατεβάζουμε μανίκια, φοράμε
καπέλο, αφού το βρέξουμε, κλειστά 
παπούτσια με κάλτσες) και έχετε στα 
χέρια μαντίλι ή πετσέτα βρεμένη.
- Αποφύγετε την εισπνοή καπνού. Αν 
δεν μπορεί να αποφευχθεί, κρατήστε 
τη βρεμένη πετσέτα μπροστά σας και 
περπατάτε σκυφτά (ο καπνός πηγαίνει 
προς τα πάνω).
- Κρυφτείτε προσωρινά σε κάποιο 
κοίλωμα του εδάφους ή πίσω 
από κάποιο βράχο. Αν η φωτιά 
απομακρύνεται, τρέξτε προς την 
κατεύθυνση από όπου έρχεται ο 
άνεμος. Αν η φωτιά έρχεται προς εσάς, 
απομακρυνθείτε κάθετα προς τον άνεμο.
Η φωτιά έχει μεγαλύτερη ταχύτητα στον 
ανήφορο. Γι΄ αυτό προσπαθήστε να 
κατεβαίνετε.
- Αν τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά, 
προχωρήστε προσεκτικά, προς την ήδη 
καμένη περιοχή. Εν ανάγκη, διαλέξτε 
ένα ασθενές μέρος του μετώπου, 
καλυφθείτε ολόσωμα, πάρτε βαθιά 
εισπνοή και τρέξτε.
- Αν δεν προλαβαίνετε να διαφύγετε, ξα-
πλώστε μπρούμυτα στο έδαφος ή μέσα 
σε χαντάκι και ρίξτε όσο χώμα μπορείτε 
από πάνω σας. O κίνδυνος δεν
είναι μόνο από τη θερμότητα, αλλά και 
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/ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΗ
Καθένας, που ασχολείται με τις δραστη-
ριότητες στο βουνό είναι υποχρεωμένος 
να προσφέρει βοήθεια σε κάποιον που 
έχει υποστεί ατύχημα ή κάποια δυσκο-
λία. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να ξέρετε 
όλες τις τεχνικές βοήθειας και διάσωσης. 
Ο κάθε ορειβάτης πρέπει να είναι καλά 
προετοιμασμένος για τέτοιες περιπτώ-
σεις, ώστε να μην πανικοβληθεί και να 
διατηρήσει την ηρεμία και ψυχραιμία του
/ ΜΕΤΡΑ
1. Αποκτήστε σαφή αντίληψη της κατά-
στασης του ατυχήματος.
2. Βοηθήστε τον τραυματισμένο.
3. Ασφαλίστε τον τραυματισμένο.
4. Εξετάστε τον πάσχοντα.
5. Δώστε του τις πρώτες βοήθειες.
6. Ειδοποιήστε ομάδες διασώσεως και 
μεταφορείς εάν χρειάζεται.
/ ΣΥΧΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
Α. ΚΡΥΟΠΑΓΗΜΑΤΑ 
Είναι πάγωμα του δέρματος και των από 
υποκείμενων ιστών. Η ανάνηψη είναι 
αργή, συνήθως σε εβδομάδες ή μήνες. 
Συμβαίνει όταν το σώμα χρειάζεται 
θερμότητα σε ζωτικά όργανα γι΄ αυτό 
περιορίζει και σταματάει την κυκλοφορία 
στα άκρα, σχηματίζονται κρύσταλλοι 
στα κύτταρα που τα αφυδατώνουν. Όσο 
συνεχίζεται η έκθεση στο κρύο , η κατά-
ψυξη και η ζημιά μεταδίδονται βαθύτε-
ρα, μέχρι να νεκρωθούν όλοι οι ιστοί 
(δέρμα, μύες, αγγεία, νεύρα, κόκαλο).
[Πρόληψη]
Κατάλληλη ενδυμασία-κάλυψη εκτεθει-
μένων μερών, καλή διατροφή, νερό και 
καλή θερμοκρασία σώματος, όχι στενά 
ρούχα και ντύσιμο κατά στρώματα, 
τρίβετε τα αυτιά σας με τα χέρια, κινείτε 
συνεχώς χέρια και πόδια.
[Αντιμετώπιση]
Αν μισοξεπαγώσει το μέρος κατά την 
πορεία, πρέπει να συνεχίσει να περπατά-
ει για να αποφευχθεί
επανάψυξη.
• Μην τρίψετε την προσβληθείσα περι-
οχή με χιόνι. Κάντε ήπια εντριβή με τα 
χέρια σας ή με κάποιο
ρούχο.
• Κάνετε ασκήσεις στο μέλος για διευκό-
λυνση κυκλοφορίας του αίματος.
• Βάλτε τα χέρια του πάσχοντος στις 
μασχάλες του ή στον καβάλο, φυσήξτε 
ζεστό αέρα στη μύτη του, βάλτε τα πόδια 
του στο πουκάμισο σας στο στήθος.
• Ελέγξτε τον για υποθερμία.
• Καλύψτε την κρυοπαγημένη περιοχή με 
θερμομονωτικό ρούχο.
Β. ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ 
Είναι η πτώση της εσωτερικής θερμο-
κρασίας του σώματος. Συμβαίνει συνή-
θως σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
από –1ο έως 10ο C. Όταν η παραγωγή 
θερμότητας του σώματος δεν μπορεί να 
καλύψει τις απώλειες, το σώμα αρχίζει 
να ψύχεται από το δέρμα. 
ΠΡΩΤΕΣ 
ΒΟΗΘΕΙΕΣ
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[Πρόληψη]
Ξεκούραση και καλή διατροφή, αρκετή 
τροφή πλούσια σε ενέργεια και νερό, 
χρήση αντιανεμικών, αδιάβροχων και 
μάλλινων όποτε απαιτηθεί, στο σακíδιο 
να υπάρχει πάντα μια κουβέρτα υπο-
θερμίας, βρες κατάλυμα πριν εκσπάσει 
καταιγίδα, όταν χαθείς, πληγωθείς ή 
κουραστείς.
[Αντιμετώπιση]
Αν ο παθών έχει λιποθυμήσει αποκα-
ταστήστε την αεροφόρο οδό  (στόμα - 
λαιμός), ελέγξτε για σφυγμό και
αναπνοή και κάνετε τεχνητή αναπνοή αν 
απαιτείται. Για περιορισμό της απώλειας 
θερμότητας:
• Προφυλάξτε τον από τον άνεμο και την 
κακοκαιρία
• Απομονώστε τον από το έδαφος 
(υπόστρωμα)
• Αλλάξτε τα υγρά ρούχα και τυλίξτε τον 
με αντιανεμικό/αδιάβροχο/κουβέρτα 
υποθερμίας.
• Κάντε του ελαφρές κινήσεις .
Για επαύξηση της θερμότητας:
• Βάλτε τον παθόντα σε προθερμασμένο 
υπνόσακο/κουβέρτες 
• Δώστε ζεστά υγρά και μετά κάτι γλυκό 
με μεγάλη περιεκτικότητα ζάχαρης.
• Βάλτε στον υπνόσακο ζεστές πέτρες ή 
παγούρια με ζεστό νερό.
• Να τον αγκαλιάσουν άλλοι για θερμό-
τητα από το σώμα τους.
• Βάλτε τον σε μπανιέρα με νερό 40ο C 
(Προσοχή, όχι πάνω από 43ο C). 
Γ. ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ 
Είναι αποτέλεσμα υπερβολικής απώλει-
ας νερού του σώματος. Είτε από πολύ 
λίγη πρόσληψη είτε από μεγάλη απώλεια 
(ιδρώτας, ούρα, βαριές τροφές ή πολύς 
καφές που καταναλώνουν πολύ νερό από 
το σώμα για να διαλυθούν) είτε συνδυα-
σμό και των δύο. Επίσης, συχνοί εμετοί ή 
και συχνή διάρροια. Η έκθεση στο κρύο 
έχει διουρητική επίδραση. Έτσι εξηγείται 
ότι παθόντες από ψύχος (κρυοπαγήματα, 
υποθερμία) έπασχαν και από αφυδάτω-
ση σε κάποιο ποσοστό. Συνήθως, νερό 
πίνουμε όταν διψάμε. Σε περιβάλλον ψύ-
χους όμως, ο μηχανισμός δίψας του σώ-
ματος δεν είναι αξιόπιστος δείκτης των 
αναγκών νερού του σώματος.
[Πρόληψη]
Να πίνεις τουλάχιστον 2 λίτρα νερό/ μέρα 
(μη συμπεριλαμβαν. καφέ).
Σε συνθήκες ψύχους απόφευγε τροφές 
και ποτά που απορροφούν νερό από το 
σώμα, πχ. πολλές πρωτεΐνες και καφεϊ-
νούχα. Σε ήπιες μορφές αφυδάτωσης 
(1-5%) ο παθών πρέπει να πιει υγρά, να 
είναι ζεστός και να ξεκουρασθεί. Βαρύτε-
ρες περιπτώσεις απαιτούν ιατρό. 
[Αντιμετώπιση]
Σε ήπιες μορφές αφυδάτωσης (1-5%) ο 
παθών πρέπει να πιεί υγρά, να είναι ζε-
στός και να ξεκουρασθεί. Σε πιο σοβαρές 
περιπτώσεις απαιτείται επέμβαση ιατρού. 
Σε εμετούς δώστε coca-cola λίγο-λίγο, με 
ένα κουταλάκι του γλυκού.
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Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
 Αυτούσια παράθεση της καταγρα-
φής της πεζοπορικής διαδρομής Άγιος 
Γεώργιος Νηλείας προς Τσαγκαράδα 
μέσα από το βιβλίο «Οδηγός Πηλίου για 
περιπατητές» του Νίκου Χαρατσή.
Τίτλος: Οδηγός Πηλίου για περιπατητές   
Υπότιτλος: Διαδρομές σε καλντερίμια και 
μονοπάτια στο βουνό των Κενταύρων    
Συγγραφέας: Νίκος Χαρατσής
Εκδόσεις: Γραφή Α.Ε., Μάρτιος 1995,   
                 Βόλος
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Διαδρομή: Άγιος Γεώργιος Νηλείας - Τσαγκαράδα
 
Διάρκεια: 4 ώρες (καλντερίμι, μονοπάτι, αγροτικός)
 Αυτή είναι μια ωραία διαδρομή, που ένα μεγάλο διάστημά της γίνεται μέσα σε δάσος 
οξιάς. Δεν είναι πολλή κουραστική και έχει πολλές εναλλαγές τοπίων.
 Το ξεκίνημα γίνεται από την πλατεία τον Αγίου Γεωργίου Νηλείας, όπως και η προ-
ηγούμενη διαδρομή. Από την επάνω μεριά της πλατείας φεύγει καλντερίμι το οποίο 
ανηφορίζει με ελαφρά ζικ-ζακ ανάμεσα από τα σπίτια, περνάει δεξιά από την εκκλησία 
του Αγίου Αθανασίου, και συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική. Στα τελευταία σπίτια του 
χωριού γίνεται για λίγα μέτρα μονοπάτι, και στη συνέχεια ξανά καλντερίμι για λίγα μέτρα, 
μέχρι που τελικά γίνεται μονοπάτι. Μετά από δέκα λεπτά πορείας φτάνουμε σε τσιμε-
νταύλακα ο οποίος κατεβαίνει από αριστερά μας. Εδώ το μονοπάτι, πριν περάσουμε τον 
τσιμενταύλακα, χωρίζεται σε δυο μονοπάτια. Ένα φεύγει προς τ’ αριστερά με κατεύθυν-
ση προς βορράν και βαδίζει παράλληλα με τον τσιμενταύλακα, και ένα που περνάει πάνω 
από τον τσιμενταύλακα και συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολική. Αυτό το δεύτερο λοιπόν 
ακολουθούμε.
 Μετά από λίγο συναντάμε αγροτικό δρόμο ο οποίος είναι η συνέχεια του μονοπατιού 
και τον ακολουθούμε. Δεξιά και αριστερά από το δρόμο υπάρχουν κτήματα με μηλιές. 
Λίγο μετά από τα κτήματα αυτά υπάρχει μια τριπλή διακλάδωση του δρόμου. Ένας στρίβει 
αριστερά και ανηφορίζει, ένας άλλος στρίβει δεξιά και κατηφορίζει λίγο, και ένας τρίτος 
συνεχίζει ευθεία προς τα εμπρός. Αυτόν τον τελευταίο δρόμο ακολουθούμε και, μετά από 
λίγα μέτρα, εκεί που κάνει στροφή προς τα δεξιά, τον αφήνουμε και ανηφορίζουμε σε 
μονοπάτι ευδιάκριτο από την αριστερή μεριά του δρόμου.
 Μετά από λίγα ζικ-ζακ που κάνει το μονοπάτι ανάμεσα από καστανιές και, περνώντας 
δεξιά από ένα καλύβι, ξαναμπαίνουμε σε αγροτικό δρόμο. Λίγα μέτρα πιο κάτω συνα-
ντάμε δεξιά μας δεξαμενή νερού. Πιο κάτω από τη δεξαμενή αυτή πλησιάζουμε σε κτήμα 
με μηλιές που υπάρχει μπροστά μας. Εδώ ακριβώς φεύγει απότομα προς τ’ αριστερά και 
στρίβει αμέσως αγροτικός δρόμος, ενώ άλλος συνεχίζει ευθεία και κατηφορίζει ελαφρά. 
Ακολουθούμε τον αγροτικό δρόμο που στρίβει αριστερά. Αφήνουμε δεξιά μας το κτήμα 
με τις μηλιές και, ανηφορίζοντας λιγάκι, κάνει μια απότομη αριστερή στροφή πιο πάνω. 
Ακριβώς σ’ αυτή τη στροφή βρίσκουμε μονοπάτι στην έξω μεριά της στροφής το οποίο 
και ακολουθούμε. Ανηφορίζοντας με λίγα ελαφρά ζικ-ζακ το μονοπάτι, περνάει ανάμεσα 
αστό θαμνώδη βλάστηση, και κάπου-κάπου συναντάμε και λίγο καλντερίμι. Το μονοπάτι 
συνεχίζει δίχως ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι ανοιχτό και ευδιάκριτο και κατευθύνεται συ-
νέχεια ανατολικά. Περνάει μια πρώτη μικρή ρεματιά, στη συνέχεια δεύτερη και τρίτη, και 
μετά μπαίνει σε αγροτικό δρόμο πάνω σε μια στροφή του. Ακολουθούμε αυτόν το δρόμο 
για λίγα λεπτά με κατεύθυνση πάντα ανατολική, και σε μια στροφή αριστερή που αρχίζει 
και κάνει, φεύγουμε δεξιά από το δρόμο και ακολουθούμε μονοπάτι προς την ίδια πάντα 
ανατολική κατεύθυνση.
 Μετά από λίγο συναντάμε δεξιά μας μία στρόγγυλη δεξαμενή νερού, και στη συνέχεια 
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περνάμε μια μικρή ρεματιά, την οποία αφού περάσουμε, μετά από λίγο υπάρχει άλλη 
στρόγγυλη δεξαμενή αριστερά μας, πιο πάνω από το μονοπάτι που βαδίζουμε. Εδώ το 
μονοπάτι μπαίνει αμέσως σε στενό δασικό δρόμο τον οποίο ακολουθούμε με κατεύθυν-
ση συνέχεια ανατολική και, σε λίγα λεπτά, φτάνουμε σε ξέφωτο το οποίο βρίσκεται πάνω 
σε ράχη. Η τοποθεσία αυτή λέγεται «Κουρβέντελη» και είναι πάνω από τη Βυζίτσα. Από 
‘δω κατεβαίνει και σωλήνας νερού.
 Από την βορειοανατολική μεριά του ξέφωτου της «Κουρβέντελης» βρίσκουμε μο-
νοπάτι που κατηφορίζει λίγο ανάμεσα από τις οξιές. Μπαίνουμε πλέον μέσα σε δάσος 
με οξιές, και κατευθυνόμαστε για λίγα λεπτά βορειοανατολικά και κατόπιν ανατολικά. Το 
μονοπάτι είναι ανοιχτό, ευδιάκριτο και βαδίζει μέσα σε δάσος πυκνό. Μετά από πέντε λε-
πτά περίπου συναντάμε δασικό δρόμο, τον οποίο και ακολουθούμε για λίγη απόσταση με 
κατεύθυνση πάντα ανατολική. Λίγο πιο κάτω συναντάμε μια μεγάλη τετράγωνη δεξαμενή 
νερού δεξιά από το δρόμο. Μόλις προσπεράσουμε τη δεξαμενή, μετά από είκοσι μέτρα 
περίπου, φεύγουμε αριστερά από το δασικό δρόμο που ακολουθούμε και, βρίσκοντας 
το μονοπάτι, περνάμε πρώτα μια μικρή αβαθή ρεματιά που είναι πλάι από το δρόμο, και 
συνεχίζουμε σε καλό ευδιάκριτο και ανοιχτό μονοπάτι. Η κατεύθυνσή μας γίνεται πλέον 
βορειοανατολική και βαδίζουμε συνέχεια σε δάσος με οξιές. Μετά από λίγα συναντάμε 
καλντερίμι το οποίο διατηρείται σε καλή κατάσταση για εκατό μέτρα περίπου. Δεν υπάρ-
χει κανένα πρόβλημα σε τούτο το τμήμα της πορείας μας, γιατί το μονοπάτι-καλντερίμι 
είναι καλό, παρ’ όλο που σε ορισμένα σημεία η βλάστηση είναι πυκνή και μπαίνει από τα 
πλάγια μέσα στην πορεία μας.
 Σε λίγο συναντάμε δασικό δρόμο ο οποίος φεύγει προς τα δεξιά μας. Εμείς συνε-
χίζουμε στο μονοπάτι το οποίο αρχίζει και κατηφορίζει ομαλά προς τα εμπρός, κατευ-
θυνόμενο προς μια μικρή αβαθή ρεματιά κάπως ξέφωτη. Συνεχίζοντας δίχως ιδιαίτερο 
πρόβλημα, συναντάμε πιο πέρα άλλον δασικό δρόμο που φεύγει κι αυτός προς τα δεξιά 
μας. Εμείς συνεχίζουμε στο μονοπάτι που τραβάει ευθεία προς τα εμπρός και μπαίνει 
πάλι μέσα στο δάσος με πυκνές οξιές. Από ‘δω και μετά κλείνει κάπως το μονοπάτι από τη 
βλάστηση, και χρειάζεται περισσότερη προσοχή να μην το χάσουμε.
 Στη συνέχεια συναντάμε δασικό δρόμο τον οποίο ακολουθούμε για λίγο προς τ’ 
αριστερά, και κατόπιν βρίσκουμε πάλι το μονοπάτι που φεύγει από τη δεξιά μεριά του 
δρόμου το οποίο και ακολουθούμε. Μετά από λίγα μέτρα όμως, καθώς κατηφορίζουμε, 
συναντάμε πάλι δασικό δρόμο τον οποίο διασχίζουμε εγκαρσίως, και συνεχίζουμε στο 
μονοπάτι που βρίσκουμε στην άλλη μεριά του δρόμου. Το μονοπάτι σιγά-σιγά αρχίζει και 
κλείνει από θαμνώδη βλάστηση, και πάλι πιο κάτω συναντάμε δασικό δρόμο κοντά σε 
μια αριστερή στροφή του. Τον διασχίζουμε πάλι εγκαρσίως κοντά στη στροφή του, και 
αμέσως μετά τον ξανασυναντάμε και τον διασχίζουμε πάλι εγκαρσίως.
 Εξακολουθούμε να βαδίζουμε σε μονοπάτι δυσδιάκριτο και στενό λόγω της θαμνώ-
δούς βλάστησης που το περιορίζει. Μετά από λίγα λεπτά φτάνουμε σε δασικό δρόμο, σε 
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σημείο πού φεύγει κι ένας άλλος δασικός δρόμος που φαίνεται σαν προέκταση του μονο-
πατιού που βαδίζουμε, και ο οποίος είναι στενότερος από τον άλλον δρόμο. Διασχίζουμε 
λοιπόν εγκαρσίως τον φαρδύτερο δασικό δρόμο και ακολουθούμε τον στενότερο με 
κατεύθυνση βόρεια. Στην αρχή πορεύεται σε περιοχή με καστανιές, αλλά μετά πορεύεται 
σε περιοχή με δάσος οξιάς. Κατευθύνεται προς το βάθος της ρεματιάς του Μυλοπόταμου, 
την οποία αφού περάσει, συνεχίζει από την απέναντι πλαγιά κατηφορίζοντας ομαλά. Συ-
νεχίζοντας σ’ αυτόν το δρόμο φτάνουμε σε περιοχή με μεγάλες καστανιές, και σε κάποιο 
σημείο βρίσκουμε δεξιά από το δρόμο καλντερίμι δυσδιάκριτο. Το ακολουθούμε και κα-
τηφορίζουμε προς τη συνοικία των Αγίων Ταξιαρχών της Τσαγκαράδας.
 Το καλντερίμι χάνεται πιο κάτω και συνεχίζουμε σε μονοπάτι το οποίο είναι η συ-
νέχεια τον καλντεριμιού. Αμέσως μετά συναντάμε τα πρώτα σπίτια της συνοικίας Αγίων 
Ταξιαρχών και, κατηφορίζοντας ανάμεσα από τα σπίτια, συνεχίζουμε πλέον σε καλντερίμι 
το οποίο μας βγάζει στον κεντρικό άσφαλτο, κοντά στο μάρκετ που είναι λίγο δεξιότερα.
Το κείμενο και το σκίτσο αριστερά βρίσκονται 
στις σελίδες 179 - 181 του βιβλίου.
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ΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
 Αυτούσια παράθεση της καταγρα-
φής της πεζοπορικής διαδρομής Άγιος 
Γεώργιος Νηλείας προς Τσαγκαράδα μέσα 
από τον ηλεκτρονικό οδηγό για περιπατη-
τές / ιστολόγιο: 
walking-pilion.blogspot.gr 
Τίτλος ιστολογίου: Περπατώντας στο 
Πήλιο
Υπότιτλος: Περιγραφές των διαδρομών 
στα μονοπάτια του Πηλίου από τον ΕΟΣ 
Βόλου  
δημιουργία ιστολογίου: Δεκέμβριος   
                                        2010
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Διάρκεια: καθαρός χρόνος πορείας 4.40’, με τις στάσεις 6 ώρες
Υψόμετρο: από 610 μ. (Άγ. Γεώργιος) σε 1070 μ. (Κουρβέντελη) σε 490 μ. 
                 (πλατεία Ταξιαρχών)
Σήμανση: κόκκινα σημάδια, πινακίδες
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: ναι (πηγές Κατσακάρη)
  Αυτή είναι η χαμηλότερη διαδρομή από Άγιο Γεώργιο Νηλείας προς Τσαγκαράδα, που 
περνά από τη ράχη Κουρβέντελη πάνω από τη Βυζίτσα, σε μέγιστο υψόμετρο 1070 μέ-
τρων (η άλλη περνά από το Μέγα Ίσωμα στα 1460 μ.).  Μετά το πρώτο τρίτο της βαδίζου-
με μέσα σε σκιερό δάσος οξιάς και καστανιάς, έτσι είναι κατάλληλη και για το καλοκαίρι, 
αρκεί να ξεκινήσουμε νωρίς. H επιστροφή από Τσαγκαράδα στον Άγιο Γεώργιο μπορεί να 
γίνει με ταξί (τηλ. 6944718863). Εναλλακτικά, μπορούμε να κινηθούμε με λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ (www.ktelvolou.gr), αλλά στην περίπτωση αυτή, καθώς τα δρομολόγια των 
λεωφορείων δεν περνούν από Άγιο Γεώργιο αλλά από τον παραλιακό δρόμο, θα πρέπει 
να ξεκινήσουμε το πρωί να βαδίζουμε από την Κάτω Γατζέα (δέστε τη διαδρομή Άγιος 
Γεώργιος-Κάτω Γατζέα), κάνοντας 5,7 χιλιόμετρα πορείας μέχρι τον Άγιο Γεώργιο.
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Ξεκινώντας από την πλατεία του Αγίου Γεωργίου Νηλείας, ακολουθούμε το καλντερίμι 
που ανηφορίζει δίπλα στη βρύση.  Αφήνουμε αριστερά μας την εκκλησία του Αγίου Αθα-
νασίου, όπου τερματίζει  τσιμεντόδρομος και συνεχίζουμε να ανηφορίζουμε σε καλντε-
ρίμι, το οποίο, αφού βγούμε από το χωριό, γίνεται φαρδύ μονοπάτι.
        Φθάνουμε σε διασταύρωση, όπου πάμε αριστερά επάνω και αμέσως συναντού-
με τσιμενταύλακα νερού. Εδώ περνούμε πάνω από τον τσιμενταύλακα προς τα δεξιά, 
βλέποντας τις πινακίδες ιδιοκατασκευής του αείμνηστου Δημήτρη Κότταλη. Στο δρόμο 
μας θα συναντήσουμε πολλές φορές σημάδια και πινακίδες που έφτιαξε και τοποθέτησε 
μόνος του εθελοντικά, στην  έγνοια του να καθοδηγήσει αυτούς που θα βάδιζαν στα 
χνάρια του.
 Το μονοπάτι βγαίνει λοξά σε δρόμο και σε λίγο φθάνουμε σε τρίστρατο. Δεξιά μας 
έχουμε το εστιατόριο-φάρμα ‘’Παλιόβιγλα’’. Ακολουθούμε τον δρόμο που κατηφορίζει 
αριστερά και σε λίγο περνούμε το ρέμα της Λαγούσας. Αμέσως μετά το ρέμα βρίσκουμε 
αριστερά το μονοπάτι, που ανηφορίζει περνώντας δίπλα από ένα κτήμα με καλύβι και 
βγαίνουμε σε αγροτικό δρόμο.
Δια χειρός Κότταλη: αριστερά προς 
Σχιτζουράβλι και Χάνια, δεξιά προς Τσαγκαράδα
Ο Στέφανος καθαρίζει τις πινακίδες 
από τον κισσό
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 Παρακάτω σε διασταύρωση πάμε αριστερά ανηφορικά. Εκεί όπου ο δρόμος κάνει 
απότομη αριστερή στροφή, τον αφήνουμε και βαδίζουμε ευθεία στο μονοπάτι ανάμεσα 
σε πυκνή μακία βλάστηση, βρίσκοντας και κάποια στοιχεία καλντεριμιού. Περνούμε το 
ρέμα Κακοσκάλι και το μονοπάτι βγαίνει σε αγροτικό δρόμο, τον οποίο ακολουθούμε 
ανηφορίζοντας με κατεύθυνση ανατολική. Φθάνοντας σε φουρκέτα πάμε ανηφορικά και 
πιο πάνω σε διχάλα παίρνουμε το δεξιό κλάδο σε ίσωμα και φθάνουμε δίπλα σε μεγάλη 
στρόγγυλη στέρνα που μαζεύει τα νερά από τις πηγές Κλειδωνάρη. Κατόπιν περνούμε με 
μονοπάτι το ρέμα της Βασιλικής και βγαίνουμε πάλι σε αγροτικό δρόμο, που συνεχίζει να 
ανηφορίζει προς τα ανατολικά μέσα σε δάσος οξιάς. Λοξά από αριστερά ενώνεται στην 
πορεία μας και ο δρόμος με τη διαδρομή που έρχεται από το Ανατολικό Καταφύγιο.
   Καθώς βαδίζουμε στην τοποθεσία Κουρβέντελη, πάνω από τη Βυζίτσα, όπου βρίσκεται 
και το μέγιστο υψόμετρο της διαδρομής μας (1070 μ.), προσέχοντας τα κόκκινα σημάδια 
αφήνουμε πιο πέρα το δρόμο προς τα αριστερά (ανατολικά) και μπαίνουμε σε μονοπάτι, 
το οποίο μετά από ένα διάστημα ξαναμπαίνει σε κατηφορικό δρόμο και περνάμε δίπλα 
από κιόσκι. Σε λίγο φεύγουμε αριστερά από το δρόμο βλέποντας σημάδια και πινακίδες 
και συνεχίζουμε σε μονοπάτι.
Το ρέμα της Βασιλικής
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 Περνούμε το Μηλιώτικο ρέμα και κατόπιν βρίσκουμε τμήμα καλντεριμιού μέσα στο 
δάσος της οξιάς. Από κάποια σημεία βλέπουμε πολύ ωραία μακρινή θέα του Παγασητι-
κού.
Θαυμάσιο μονοπάτι μέσα σε δάσος οξιάς
Καλντερίμι στη Μηλιώτικη ρεματιά
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   Μετά από αρκετή πορεία σε μονοπάτι τόσο ωραίο που δε θέλεις  να τελειώσει, βγαί-
νουμε λοξά σε δασικό δρόμο, δίπλα σε κιόσκι, και βαδίζουμε σε αυτόν κατηφορίζοντας. 
Ο δρόμος αυτός έρχεται από το Ξουρίχτι. Περνούμε εικονοστάσι και παρακάτω, εκεί που 
ο κύριος δρόμος κάνει δεξιά στροφή, συνεχίζουμε ευθεία σε στενότερο δρόμο με βόρεια 
κατεύθυνση. Αγνοούμε ανηφορική διασταύρωση και λίγο παρακάτω (προσοχή) αφή-
νουμε το δρόμο κάνοντας αριστερά και βρίσκουμε μονοπάτι με τμήματα καλντεριμιού, 
που κατηφορίζει με κατεύθυνση βορειοδυτική, για να φθάσουμε τελικά να περάσουμε 
τη ρεματιά του Μυλοποτάμου. Εδώ υπάρχει υδρομάστευση της πηγής Κατσακάρη με σω-
λήνες που κατεβάζουν το νερό προς την Τσαγκαράδα.
Η πηγή Κατσακάρη στη ρεματιά του Μυλοποτάμου
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Παρατηρήσεις:
Α. Το κείμενο και οι φωτογραφίες για τη διαδρομή Άγιος Γεώργιος -  Κουρβέντελη - 
Τσαγκαράδα αναρτήθηκαν από τον Κυριάκο Σταθάκη 
στις 26 Ιουνίου 2013 και βρίσκονται στο σύνδεσμο
 http://walking-pilion.blogspot.gr/2013/06/blog-post_26.html
Β. Από το ιστολόγιο υπάρχει η δυνατότητα να κατεβάσετε ίχνος GPS 
με όλα τα σημεία καθώς επίσης και υψομετρικό διάγραμμα.
 
     Στην άλλη όχθη της ρεματιάς έχουμε χωματόδρομο, που κατηφορίζει μέσα σε 
δάσος καστανιάς. Πιο κάτω ενώνεται με φαρδύτερο δρόμο, που έρχεται από το ξωκλήσι 
του Αγίου Άθωνα πιό ψηλά. Κατηφορίζουμε στο δρόμο και, πάνω σε δεξιά στροφή του 
(προσοχή), πάμε αριστερά για λίγα μέτρα και βρίσκουμε αμέσως δεξιά μας το μονοπάτι 
που κατηφορίζει στο καστανωτό. Παρακάτω βαδίζουμε δίπλα στο φράκτη ενός εξοχικού 
που είναι στα δεξιά μας και βγαίνουμε πάλι στο δρόμο. Σε τριάντα μέτρα (προσοχή), εκεί 
όπου υπάρχει ένα ερειπωμένο καλύβι δίπλα στο δρόμο, πάμε δεξιά κάτω στο καλντερίμι 
και αμέσως φθάνουμε σε τσιμεντένια δεξαμενή, όπου πάμε αριστερά ακολουθώντας πά-
ντοτε τα σημάδια.
 Κατηφορίζοντας σε καλντερίμι ανάμεσα στα σπίτια της Τσαγκαράδας, παρακάτω δι-
ασχίζουμε λοξά δεξιά την κύρια άσφαλτο και σε λίγα μέτρα φθάνουμε στην πλατεία των 
Αγίων Ταξιαρχών, με τη χαρακτηριστική τετραπλή κρήνη της, λίγο χαμηλότερα από τον 
κύριο δρόμο.
Πλατεία Ταξιαρχών Τσαγκαράδας
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ΙΙΙ. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ
 Προσωπική καταγραφή της πεζοπο-
ρικής διαδρομής Άγιος Γεώργιος Νηλείας 
προς Τσαγκαράδα. 
   Η πεζοπορία πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά το Σεπτέμβρη του 2015 με 
ομάδα τεσσάρων ατόμων. 
 Ακολουθήσαμε τα σήματα που 
υπήρχαν, άλλοτε με κόκκινη μπογιά στους 
κορμούς των δένδρων και στους βράχους 
και άλλοτε σήματα που έχουν τοποθετή-
σει διάφοροι σύλλογοι. Στο κινητό με 
ανοιχτή την εφαρμογή «Wikiloc», υπήρ-
χε η δυνατότητα να παρακολουθούμε αν 




Χρόνος κίνησης: 6ω 58λ 15δ
Μέση ταχύτητα: 1.94 χλμ/ω
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Διάρκεια: καθαρός χρόνος πορείας 4.40’, με τις στάσεις 7 ώρες
Υψόμετρο: από 610 μ. (Άγ. Γεώργιος) σε 1070 μ. (Κουρβέντελη) σε 490 μ. 
                 (πλατεία Ταξιαρχών)
Σήμανση: κόκκινα σημάδια, πινακίδες
Πόσιμο νερό στη διαδρομή: ναι (πηγές Κατσακάρη)
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Ξέφωτο
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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
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Κατάλυμα το [katálima] < καταλύω : 
γενικός χαρακτηρισμός χώρου που 
είναι κατάλληλος για την προσωρινή 
κυρίως διαμονή κάποιου, όπου μπορεί 
να καταλύσει κάποιος.
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ΣΚΙΤΣΟ / ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
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 Οι βασικοί χώροι ενός καταλύματος 
είναι, ο κοιτώνας,  ένας χώρος εστίασης 
(συνήθως είναι η κουζίνα-τραπεζαρία) 
και κατά περίπτωση το λουτρό. 
- Κάθε κοιτώνας διαθέτει 4 κλίνες
και αποθηκευτικό χώρο.
- Κάθε λουτρό αποτελείται από 3 wc και 
3 καμπίνες λουτρού.
- Η κουζίνα είναι εξοπλισμένη και 
διαθέτει τραπεζαρία.
- Το τζάκι βρίσκεται στον κοινόχρηστο 
χώρο (χώρος κουζίνας)
- Φαρμακείο το οποίο ανανεώνεται 
υπάρχει σε όλους τους τύπους 
καταλυμάτων. 
Κατά περίπτωση ένα κατάλυμα 
μπορεί να αποτελείται από:
1 κοιτώνα ή 1 κουζίνα
1 κοιτώνα με κουζίνα
3 κοιτώνες
3 κοιτώνες με κουζίνα
3 κοιτώνες με λουτρό
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1. Ανοιγόμενο παράθυρο 
διαστάσεων 
0.8μ. * 0.8 μ.
2. Συρόμενη ανοιγόμενη 
τζαμαρία
κατά μήκος του διαδρό-
μου διαστάσεων
(μήκος * ύψος)
3μ. * 2.2 μ.
-
Όλα τα ανοίγματα 
διαθέτουν περσίδες για 
σκίαση και εξωτερικά πάνελ 
με τα οποία σφραγίζουν το 
κέλυφος του κτιρίου.
#ΚΟΙΤΩΝΑΣ
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Όλα τα ανοίγματα 
διαθέτουν περσίδες για 
σκίαση και εξωτερικά πάνελ 
με τα οποία σφραγίζουν το 
κέλυφος του κτιρίου.
#ΚΟΥΖΙΝΑ
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3 καμπίνες με νιπτήρες 
και ντουζίερες
/ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
1. Ανοιγόμενο παράθυρο 
διαστάσεων
(μήκος * ύψος) 
0.8μ. * 0.8 μ.
2. Συρόμενη ανοιγόμενη 
τζαμαρία
κατά μήκος του διαδρό-
μου διαστάσεων
(μήκος * ύψος)
3μ. * 2.2 μ.
-
Όλα τα ανοίγματα 
διαθέτουν περσίδες για 
σκίαση και εξωτερικά πάνελ 
με τα οποία σφραγίζουν το 
κέλυφος του κτιρίου.
#ΛΟΥΤΡΟ
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/ ΚΑΘΕ ΚΟΙΤΩΝΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 4 ΚΛΙΝΕΣ
/ ΚΑΘΕ ΛΟΥΤΡΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 3 WC & 3 
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΕΣ & ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ 
/ ΑΝΑ 3 ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΥΤΡΟ
/ ΕΤΣΙ ΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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 Ένα καταλύμα έχει την δυνατότητα 
να κλείνει - σφραγίζει το χειμώνα 
παρέχοντας μεγαλύτερη προστασία από 
το κρύο και τα καιρικά φαινόμενα αλλά 
και να ανοίγει κατά το μεγαλύτερο μέρος 












B. / σε τομή
A.
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ΟΨΗ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ
ΟΨΗ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΦΥΛΛΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΚΟΙΤΩΝΑ
A. B.
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 Σε μεγάλα υψόμετρα όπου οι 
χιονοπτώσεις είναι συχνές προτείνεται 
η κατασκευή δίρριχτης στέγης καθώς 
έτσι θα είναι ταχύτερη η απομάκρυνση 
των νερών της βροχής και κυρίως των 
χιονιών και για να περιορίζονται οι 
κίνδυνοι να περάσει το νερό, ή έστω ή 
υγρασία, μέσα στο κατάλυμα.
 Ο χώρος που προκύπτει στη σοφίτα 
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 Το κατάλυμα μεταφέρεται και 
τοποθετείται απευθείας στο έδαφος.
Εάν υπάρχει η ανάγκη υποστυλωμάτων, 
τότε αυτά τοποθετούνται πρώτα σε ένα 
ορισμένο ύψος και έπειτα “κουμπώνει” 
επάνω τους η μονάδα.  Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μεταλλικά 
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Η μονάδα μπορεί να ακουμπήσει σε deck 
ή σε χαμηλά υποστυλώματα.
Ομαλό έδαφος με ψηλά δέντρα:
Η μονάδα μπορεί να υπερυψωθεί με την 
χρήση υποστυλωμάτων. Έτσι ακουμπά 
στο έδαφος πιο ομαλά και δεν διακόπτε-
ται η πορεία των περιπατητών.
Βραχώδες έδαφος: 
Η μονάδα μπορεί να υπερυψωθεί με την 
χρήση άνισων σε ύψος υποστυλωμάτων.
Λοφώδες έδαφος:
Η μονάδα μπορεί να ακουμπήσει κατά 
το μεγαλύτερο μέρος της στη ‘‘ράχη’’ 
του λόφου και αν χρειάζεται ενισχύεται 
η στήριξη στο κομμάτι που προεξέχει με 
υποστυλώματα.
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+
Ένα παρατηρητήριο τοποθετημένο 
στη περιοχή είναι ένα αποτελεσματικό 
μέσο παρατήρησης της ορνιθοπανίδας 
δεδομένου ότι παρέχεται η δυνατότητα 
της αθέατης παρατήρησης από μια 
προσεκτικά επιλεγμένη θέση στην 
οποία κάποιος μπορεί να παραμείνει 
επί μακρόν. Το παρατηρητήριο είναι 
στεγασμένο  και προσφέρεται για τη 
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ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ = 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ
*Μεγάλη οικιστική πυκνότητα  -> 
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The nature of order: an essay on the 
art of building and the nature of the 
universe / Alexander Christopher 
Berkeley, CA : The Center for 
Environmental Structure, c2004
A timeless way of building / Alexander 
Christopher W. , New York : Oxford 
University Press, 1979
Πήλιο απ’ άκρη σ’ άκρη - ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗ-
ΓΟΣ/ Σωτήρης Παρασκευάς, Βόλος: Περι-
οδικό «Εντός», 2011
Ανεξερεύνητο Πήλιο /  Ψημένος Σ., Αθή-























Οδηγός Πηλίου για περιπατητές:
Διαδρομές σε καλντερίμια και μονοπάτια 
στο Βουνό των Κενταύρων / Ν. Χαρα-
τσής, Βόλος: Γραφή, 1995
Ώρες του Πηλίου / Λιάπης Κώστας (6η 
εκδ.), Αθήνα : Πύλη , 1990
 
Στο Πήλιο της παράδοσης / Λιάπης Κώ-
στας, Αθήνα : Πύλη , 1990
 
Η μηλιώτικη σχολή και η βιβλιοθήκη του 
/ Λιάπης Κώστας, Λάρισα : [χ.ό.] , 1984
Πήλιον όρος : ιστορία-παράδοση-πολιτι-
σμός-περιήγηση / Λιάπης Κώστας, Πόρ-
ναλης Μιχάλης, Ζαγορά : Εταιρεία Ανά-
πτυξης Πηλίου , 2001
Το σαμάρι : μία ζωντανή πηλιορείτικη πα-
ράδοση / Σταμάτη Ελένη-Φαίη, Αθήνα : 
Εστία , 1984
Το δημοτικό τραγούδι στη Μαγνησία / 
Λιάπης Κώστας, Βόλος : Εταιρεία Κοινω-
νικής Παρέμβασης και Πολιτισμού (ΕΚ-
ΠΟΛ) της Ν. Α. Μαγνησίας , 2006-2009
Μηλιές: Κώμη του Πηλίου όρους / Σταμά-
τη Ελένη - Φαίη, Αθήνα: Αθήναιος. 1989
Η λαϊκή τέχνη του Πηλίου / Μακρής Κί-
τσος Α., Αθήνα : Μέλισσα , 1976
Χαρακτηριστικά στοιχεία της βλάστησης 
και της χλωρίδας του Πηλίου. Φωτιάδης, 
Γ. (Adobe pdf)
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